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ORGANO OFICIAL DEL LA HABANA 
Telegramas por el cable. 
S E K V i a O TELEGRAFICO 
DEL 
Diar io de l a Marina» 
A L D I A R I O D E L A MARINA. 
HABANA, 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E , 
Madrid , 17 de marzo. 
H a sido nombrado presidente del 
Consejo de l a t r u c c i ó n P ú b l i c a el se-
ñ o r N ú ñ e z de A r c e . 
Se h a aplazado hasta m a ñ a n a e l 
Consejo de Ministros que d e b í a ce-
lebrarse hoy. 
H a llegado á Mel i l la e l general 
M a r t í n e z Campos y á Cádiz el per-
sonal de la embajada extraordina-
ria. 
L a sociedad Fomento del Trabajo 
Nacional ha telegrafiado a l Minis-
tro de TJltramar recordándo le que 
s u antecesor Sr. M a u r a ofreció oir ía 
antes de hacer la reforma de los 
aranceles de aduanas para Cuba y 
Puerto Pico, E l Sr . Becerra lo ha 
contestado que no t o m a r á ninguna 
d e t e r m i n a c i ó n s i n consultar antes á 
la referida sociedad. 
E n una conferencia celebrada en-
tre el diputado por G u i ñ e s Sr . V e r -
ges y el ministro de Ultramar, el sa-
ñor Becerra ha declarado que no 
tiene pred i l ecc ión por ninguno de 
los partidos politices existentes en 
Cuba, que tratará por ienal á t"ídos 
y que se propone anteponer el e sp í -
ritu de justicia a l i n t e r é s de partido. 
Madrid, 17 de marzo. 
L a s l ibras esterlinas ce han co-
tizado hoy en la Bolsa á 3 0 - 5 5 . 
París , 17 de marzo. 
E l almirante Lage, que se encuen-
tra á bordo del crucero "Wattlgnirs" 
ha pasado revista en C » n n e s á to-
dos los yachts, los cuales se halla-
ban enfilados á lo largo de la costa. 
P a r í s , 17 de m rzo. 
Se asegura que Inglaterra y algu-
nas otras potencias e s t á n de acuer-
do en tomar medidas e n é r g i c a s con-
tra los anarquistas. 
Bcrl in , 17 de marzo. 
E l Emperador Guil lermo ha con-
decorado al Canci l ler von Capriv i 
con la orden de '•Hohenzollern" y 
al general Bioberstein con la del 
"Aguila Poja", por los servicios que 
han.prestado cen motivo del tratado 
de comercio con P u s i a . 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, marzo 10, d las 
5 i de la tarde. 
Ornas cspailolus, A $15.70. 
Ceulcnos, íí íf!4.88í. 
Descuento p-pel coincrcinl, (50 <I|v., do 8̂  
ít 4i por ciento. 
Cambios solu'O LoudreH, (JOdiv. (banqueros), 
<W.87i. 
Idem sobre París, 00 d[v. (banqueros), & 6 
francos 18i. 
Idem sobre Ilamburjjo, 00 div. (banqueros), 
Ronos registrados do los lístados-L'nldos, 4 
por ciento, & 11.'U, ex-interés. 
Centrlhigai*, n. 10, pol. 5)0, & JH. 
Rcgnlnr ábueo retino, de 2¡¿22. 
Azdear do miel, do 2 i (i 2iU 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
Y\ mcrciult', frteil. 
VENDIDOS; 4,200 saco* de nzdcar. 
Manteca (Wllcox), en tmeroius, á$9.12i. 
Harina Ratent Minnesota, $ t.ÜO. 
Londres, marzo I t í . 
Aztiearde reinolacbn, ftl2it0i. 
Azúcar ceutríi'uga, pol. 5Ki, & 15l. 
Idem regalar refinô  A 1S|6. 
Consolidados, áOÜJ, ex-interós. 
Descuento, Raneo de layint erra, 2& por 100 
Cuatro por ciento espailol, A 04í, ex-lute-
rés, 
l ' a r U , marzo l i i . 
Renta, ¡í por ciento, ft 08 francos 824 cts., 
ex-interéB. 
(Queda prohibida la reprodueoióit de 
los telegramas qne anteceden, con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Tnteluotual.) 
MERCAÜ0 DK AZÍÍOAÍIES. 
Marzo 17 de 1894. 
Cierra naostrb morcíido azucarero el 
período do la presente settiana, bajo 
mejor aspecto ou cuanto KO relaciona 
ct)ii el movimiento de cambios, cuya 
rjKcción se ha iniciado, pero sin que 
loa aviaos do nuestro principal centro 
de consumo permitan - augurar una 
pronta y activa demanda. 
Loa tenedores, sin embargo, míla con-
fladoB en próximas soluciones moneta-
rias, se han retraído do vender, y la 
única operación que reseñamos fué he-
cha ayer á úl t ima hora y pata la espe-
culación. 
OENTRÍFUCIA.S D E G U A R A P O 
Ingenio Ban Manuel. 
1900 sacos, n? 11, pol. OCA, A 5.71. 
ÍTOTICIAS DE 7/iLOESS. 
PLATA ) Abr ió de 87^ á 87|. 
.OÍONAL. I C e n ó do 87J á 87|. 
F O N D O S P D U t i l C O B . 
Oblig. Ayuntamiento l í Hipoteca 
Obligacioneo lIipotccr.rtaH del 
Exorno. Ayuntamlonto 
BUletea Hipotecarios (lela isla d6 
Caba 
A C C I O N E S . 
Banco Eipaflol do ia lala de Cuba 
Dauco Agrícola 
Banco del Comercio, Fovrooavxi 
leo Unidos de la Uaban.'i y Al 
raaceno» do Regla 
Compatia do Camino» de Hionfi) 
de Cárdonan y Júoar" 
Oonnratiía (Jalda de lo» Ferro 
rrites de Caiburión 
CompaCfa do Caminos de Hierro 
de Matanzas & Sabnnilln 
CompaQia do Caminos do Hierro 
de Sagua la Orando 
Compafiía do CaminoH do Hierro 
de GienfüegüB l\, Villaclara 
Compafiia del Porrooarril Urbano 
Compatia del Fei voonrrildolOe.i 
te 
Corapafiía Cubana de Alumbrado 
do Qas 
IOUOB Hlpolooarios do la Cumpa 
nía do GaH Consolidada 
Cmpafiía do Oan HiHpauo-Amo-
ricuna Cumolldada 
Otmpafifu do Almaoenea de Santa 
Uatalina 
Bftnoría do Azúcar do Cúrdeuaa 
Cmpanía do Almacenos de H a -
ondados 
Bipresa do Fomento y Nave/ja 
ióu del Sur 
Cmpafiía de Almacenes de Do-
rtaito de la Habana 
OngaolonoB Hipotecarias de 
tanfuegos ^Villaclr.ra 
Be Telefónica do la Habana.. 
Grditu Territorial Hipotocnrio 
d la Isla do Cuba 
Cojpafila Lonja de Víveres 
Fefooarril do Gibara y Holguíu: 
^oionos 
(¿ligaciones 
Ferooarrll de San Cayetano A 
VüiK Acciones 
(bligacioaM. 
n»bftDa, 17 d« 
Volot. p.g 
Nominal. 
68 & 70 







































Mario de 1884. 
A!caMía Municipal de la Habana. 
Estando prevenido por )as ordenanzas municipales 
que desde las diez de la mañana del Jueves Santo 
basta que se toque á Gloria el Sábado, dejen de cir-
cular carruajes de todas clase» destinados á carga, á 
excepción do los que conduzcan abasto á los merca-
dos y los de la limpieza de la población; y los parti-
culares destinados á personas desde una hora después 
de terminados los oficios de Jueves Santo; y bailán-
dose también prohibido cabalgar y conducir bestias 
cargadas que no sea con malo ja ó abasto para dichos 
mercados, so recuerdan por este medio las citadas 
prevenciones, de cuyo cumplimiento quedan también 
exceptuados como en años anteriores, los coches de 
ferrocarril Urbano que podrán recorrer la línea en 
toda su extensión y los Omnibus de las distintas E m -
presas que hay establecidas para el servicio público, 
á los que solo se les permitirá recorrer ia parte de su 
trayecto perteneciente á extramuros sin que puedan 
traspasar la calle de Zulneta. 
Cuantos carruajes de los no exceptuados tengan 
necesidad Justificada de transitar los mescíonaoos 
días, deberán proveerse en esta Alcaldía de un per-
miiso especial que expedirá grátis previa instancia de 
loa respectivos dueños 6 interesados. 
Habana 14 do marzo de 1894. 
Segundo Alvarez. 
Orden de la Plaza del día 17 de marzo. 
BEaVICIO PARA EL DIA 18. 
Jefeüde día: E l Comandante del 2? batallón Caza-
dores Voluntarios, D. Miguel Maclas. 
Ciipiianía General y Parada: 29 batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 2? batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Isabel la Cató-
lica. 
Visita de Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Vigilancia: Isabel la Católica, 2? cuarto; Artillo-
rl», Ser. Idem; Ingenieros, 4? I lem; Caballería de P i -
tarro, 1er. Ídem. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería do Isabel la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza, D. José Calvet. 
Imaginaria en Idem. E l 29 de la misma, D . Alber-
to R . Rivera. 
E l General Gobernador, Arder íus . 
Comunicaila. — E l T. C. Comandante Sargento 
Mavor. ¡iai* Ole.m 
H A L E S . 
DK. DON FRANCISCO O. RAMÍREZ T CHENAED, 
Magistrado de Audiencia Territorial de las de 
fuera do la Habana y Juez de primera instancia 
ou propiedad del Distrito de Jesús María, de es-
ta capuiil. 
Hago saber: que en los autos ejecutivos estableci-
dos por D. Protpero Montané y Moutané contra la 
Sociedad de J M. Carlés y Compañía, he dispuesto 
se saquen á pública subasta por término do ocho dias, 
señalándose pura el acto ti día dos de abril entran-
te, á lau dos do la tarde, en la Sala do Audiencia del 
Juzgado, itito en la calle de Tacón número dos, los 
bienes ombirgados á dicha Sociedad, cossisteutes en 
8 cujas cognac Frores, medias botellas—G idem ente-
ras—2I> Idem Jerez seco, Ricardo M iriíu—Seis idem 
Batani'i, Domec—9 idem cogna • id-m Extra—8 id. 
entor.is—9 idem Pedro Jimonez. Njiinero dos—5 id. 
Jerez Oloroso, Podro Domec—2 iúem Mnscntpl R i -
cardo Martín—9 idem cognac Martín Fils—5 idem 
Meyes Frerei—6 idem Pedro Jimonez Número uno 
—5 idem Botnnias, ontu'as—3 idem Pedro Domes— 
2 ide.m enturas-16 Idem Númeru do»—5 ideoi me-
,l[aa—una idem Amontillado Doiiien—5 idem moflías 
l í.-lcm Moiiciilel Domec—3 idem Domec, furtido. 
Numero dos—f> fUW fones Rom—51 cejas vacías—2 
idom muestras dulces—í* idem Champagne, medias, 
Domec—7 id. enteras—185 cuarta? vino Valdepeñas 
—9 octavo» idem Domec—26 caaitOB vacíos—3 ba-
rriles de 53 litros rognac Meyer Freres—6 pipas so-
leras—13 barriles de arroba—450 cortes de cnjasjm-
racoguac—50 cajas vacUs--40 galones Kom AV as-
hiiigtim—36 cpjas cognac vino espumoso-2 barriles 
de arroba Rom—10 barricas cognac—1 barri) Miste-
la—1 octavo cognac Dos Racimos, Domec—riojas 
cognac Doa Racimos, Domec—15 cajas botellas va • 
cías—1 cuja de hierro—1 prensa copiar—4 carpetas— 
4 sillas—4 taburetes—1 banqueta—2 sillas giratorias 
—1 canastillero—1 reloj pared-una escalera tijera— 
una idem de mano—un filtro—des venecias—varias 
etiquetáis' y capsulas-un «ütante para bolellM—cuatro 
solera-, pura muelle—un eícunidor boMlas—un ju-
nil—dtw marco con tela metálicas. Todos cuyos 
bienes, después do deducir varias averl JS ocurrida^ 
en ellos, han sido tasados en tres mil quinientos o-
clicuta y siete pesos diez centavos en oro, Y so ad-
vierte que no se admitirán poeturas quo no cubran 
las dos torceras partes del avalúe; que para tomar 
p u!.- en la miliDSta deberán loa lícilaiíore.s consignar 
prevlameutó tn la mesa de! Juzgado ó en &1 Estable-
cimiiH.to diísúnado al electo, una cantidad igual por 
lo meuos en elVctivo ul diez por ciento del valor de 
los bknes, sin cuyos requisitos no serán admitidoc; y 
qu» los autos se hallan de mau;fieBto en la Escriba-
nía, San Ignacio diez seis, y los bienes en su depósi-
to, casa número cuatro de la propia calle. Y para su 
pub'icaeión en el periódico "Diario de la Marina", 
iibrn el presente. Habana marzo diez y seis de mil 
oolioouintos noventa y cuatro.—Francisco O Ramí-
rez—Ante mi —Ricardo D , del Campo. 
3ü-'3 2-18 
PiJEETÍ» i m hA EABAJSÁ 
SNTMADAH 
Dia 17: 
De Veraoruz, en 8 díjs, vapor-correo e.'p. Reina 
María Cristina, cap. Oorordo, trip. J33, f. 3,6SS, 
con carga, á M Calvo y Comp, 
Ven; cruz y espala», en" 10 días, vap. amer. Yu 
murí, can. Hausen. trip. 08, tons 2,332, con 
oargi, á Hidalgo y Comp, 
Tiiinpa y Cayo-Hueso, m 30 horas, vapor ameri-
cano O.ivette, cap. Me Kay, triii» 50, tons. 1]('5 
en lastre, á T.awt.on Unos. 
— Cardifl', e i ü'¿ otas, vapor Ingléj Uik, cap. K ug 
trip vv!, tons. fi4l, con carbón á M. ('a)voy C? 
Veraeruz y escalas, en 2} días, vapor franréi 
Hainr, Oermain, eap. Snnont, trip. 138, ts. 1,883, 
con car>;.i, á Ilridut, Mont'ros y Coin •. 
Nueva-York, en 7 días, vapor irglés Titanio, 
nap Collins, trip. 23, toes. 1,6 8, con carga, á 
R TrufTin y Cotnp, 
Nueva-Orleans. en 2 días, vap. esp. Pto -Rico, 
eap. Si gura, trip. 47, to 8.1,742, con c.-.rga de 
tránsito, á C. Hlanch y Comp. 
Xiieva-íirleaiiH, en 2 días, v p . osp. Martíu 
Saenz. cap. Ugartc, trip. 50, ton*. 3,466, con 
carga, á Loyclntc, Saeuz y Comp. 
Sivnia Pasa, (Texas) en 11 días, gol. amer. B. 
W Morse, cap. Newbery, trip. 9, tons. 530, con 
madera, á Rafael Toll>z. 
•" " V . • 
Día 16: 
Para Cárdenas, vapor inglés Cayo Momo, capitán 
Popo. 
Día 17: 
Para Cuyo Hueso y Tumpa, vapor amer. Oiifette, 
cap. Me Kay. 
Delaware. (i). W. ) gol. amer, E . R. Hunt, ca-
pitán ('rovolh 
HiunMvirk, gi.l. amer. MaggieHart. cap. Blake. 
Montevideo, barg. esp. Prí'n, cap. Plá. 
Matinz s y otros, vap. esp. Hago, cap. Orma-
cboa. 
Movimiento de pasajeros, 
E N T R A R O y. 
])ii V R R A C R U Z y cíoalas, en el vapor correo es-
pañol li'i iii. i .i'fcia Crvt inu: 
Sres. D. Carlos Mumiviile—Agustín Casgnana— 
l'V.i oltob López—Vicente Moróles—E. Gómez— 
David Ocejo—María Grien—María Flore—Santiago 
Oaifionei -Juana Saavedra—Vicente Rjmirej—J. 
UittZ—Dolorei Ramírez — Concepción Cbávez—Ge-
rar lo R 'nii-i.a—Luciud» Blntlllana—M Mart n e z -
G. a«dríguet—Nloaido Fernández, señora y 5 hijos 
—M. Ontiéin z—ü. Roip—Paulina Fernández—Jo-
sé Montero—Además 16 de Uántito. 
Du TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor 
unertaano OHveite: 
Sres. D. M. Folden y señora—A. Kiuz—J Ahle-
t«r—W. West v señora—F. Baker—R. Balbioi—J. 
Co l l—M. A Wbelden y señora—D. Neuly—M. 
Brutil—M FuiVinan—M. Brocen—D. Cevertro—J. 
15 NundeiRi n—J. P. Uruce-B. Croaglo—B< Darren 
— Di Paolo— '. Emanry y señora—M. A}cr—R. 
Jones—I. Rivend—F. A. Cauro—H. Mallauy y te-
ñora—Francis'-o Troii' oso—Jas A, L j n c k y señora 
—Catalina Martínez é hijo—Miguel Caflño—José P. 
Illanco—Juan Rojas—Fermín Meuéndez—Elias 
Mellado—W J . Taylor—0. W. Misen—Enrqueta 
!U vrrero y 1 de familia—J. E'ídden—Abncr S. Ada-
nes—M H. W alia ce—Q. Miller. 
Do V E B A O B U Z y eteulas, en el vapor americano 
T a m u r í : 
Sres. D. J Schewagen—II. Amttefn—O. Srhillz— 
Nicasio Lugo—L. E . íiarluan y señora—Emilio A r -
meugoud—Antonio Rodríguez—José Morán—F. 
Pasennle—J. Ourlaga—J, Molina.—Además, 8 de 
tránsito. 
Do V K R A C R U Z y escala» on el vapor francés 
Saint Oermain: 
Sres. D. M. M. G. Zarzl l lac i -G. P a r k e r - E . A n -
gladetta—Antonio Ramos—G. Athlnson.—Además 
47 do tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para ( J A Y O - H U E S O y T A M P A , en el vapor 
americano Olirelte: 
Sres. James C. Pain—Joiep Rlndeskopp—\V. J . 
licldembcrg—N, K W'otk Svntoñay Sra . - -C. M. 
Turnlers y Sru,—D. C. Smiih, Sra. y 4 hermanas— 
J , C. Anaerson y Sra.—M. Hoas—Sra. F . A. Wlvte 
" M Teny y Sra.^-\V. K 
lor y Sr».—J. 1?. Roger . 
lia—Kil.lit llelt—AV. M. Torres y familia—W. If. 
Brigh—H. P. blye y Sra.—Frnnci'co Gareía—Regla 
Cardos Ramos-Ana Ramos—Félix Alvorez Gonzá-
lez—Alsjat.dro Sota—Ramón Lanía—Joah Fernan-
dez García—Manuel Gómez Hern>iudez—María L n i -
Ba Ooronado—Teresa Carrillo—Gabino Riche y fa-
mi'la—Viilricin Martínez Gil—David Suarez—Mer-
oeiics Díaz—Eduardo H. Gato—J. Reimocofter— 
Fnriipie Dalgado—Dionisio Trigo—Elvira Lamias— 
Pcd o Romero -('recen' lo C ¡brera—Máximo Díaz— 
Tooitom Lciborg—Angelo BoiDftl—Antonio Ezguiza 
Ra Ir guez—Teresa IVrez—Jaeobo C, Acovedo y 4 
usiáticns. 
Pa-a N U E V A Y O R K en el vapor americano " Y n -
mnrl". 
Sres. L . Jnsepb—H. Hingor—Johann Jobnor— 
Foli iiano J . Valdés v S'a.—F Garda—Robert Zan-
tin—W. S Turbes—G. P. Coliman—(!arl Bondy— 
De, Jphan—B, Gómez 4 kija—Churlo» ProL 
-D.  y / S r a , W . uan y Sra.—C. U. Tay-
>ge  A. E . Helt Sra. y fami-
Pectoral de Cere 
Todo comprador tiene derecho á pedir un abanico 
de regalo por cada una l ibra que adquiera. 
Se emenden en las principales tienda sde víveres.—UNICOS R E C E P T O R E S : J . B A L C E L L S Y C A , EN COMANDITA. 
Cada paquete de media libra contiene'otro regalo 
de un hermoso cromito. 
C 840 alt -2 MÍ 
Para B A R C E L O N A y escalas en ei vapor español 
Mart ín Saene: 
Sres. D. Luis Vázquez—Francisco Velázquez— 
Bienvenida Soto—Balbina Correa—Victoriano Diaz 
—José Hernández—Saturnino Velázquez—Antonio 
Martín—Antonio Polo—4.gnslín H Pérez—Antonio 
Martín—José Seca—Felipe Seca—Domingo Torres 
—Manual de Jesús—A. Ahmet—José Gómez—Lu-
ciano Fariña—A. Iken—Agust ín de León—Victo-
riano Rodríguez—Ventura Castillo—Angel González 
—Francisco del Castillo—Manuel del Castillo—Juan 
Martín—Juan M. Rodríguez - Fernando G o n z á l e z -
Gaspar González—Tomás Hernández—Manuel Co-
llado, Sra ó hija—Lorenzo García—José Ponce— 
Francisco García—Rafad Martin, Sra. y 3 hijos—Jo-
sé Paz—Antonio Martín—Antonio Pérez—C. Fuente 
y Sra.—M. A. Pérez y 5 hijos—Manuel C. Duarte— 
Julián Duarte—Antonio Fernández—Martín Pfirez— 
Joaquíu L . Pérec—José M. Pérez—Emil io Arma» 
—Juan Birla—Agustín Martín—Jos-é M. Wodiíguez 
—Silvestre González—Manuel Pérez—F. Pérez—Jo-
sé Varona—José López—Benita Naranjo—Lorenzo 
Martínez—José Rodríguez—Miguel Pérez—A. Her-
nández—S. M. González F . Galán—Ricardo T r u -
jillo—Felipe Pimentel—Felipo P. Delgado—Juan 
González—Luis García—Guillermo Pérez—Francis-
co González—O. Ruiz—Severo Velez—Dionisio Cas-
tillo—Purificación Guzmán y 3 hijos—Manuel Sán-
chez—José Hernández—Felipe Alonso—Agustín A -
lonso—Manuel Alonso—Juan García—José Gonzá-
lez—A. González—F. Méndez—Antonio González— 
P. Morales—Pedro Pérez—Miguel Candelario—José 
Sosa María dol Carmen—Felipe Rodríguez é h i j a -
Eulogio Hernández—José A. García—Francisco L . 
Hernández-Luciano Díaz—Ricardo Plaspncia—M. 
Cuesta—Pedro Gómez—Elias Calero—Pedro Mayer 
—Félix Maury—Rufael Valdés—Francisco Pérez. 
i S u ^ u f i s qus na nata dftapaohad*. 
Para Cárdenas, vapor Inglés Cayo Mono, cap. Pope, 
por Dussaq y Comp.: de tránsito. 
Brunswick, gol. amer. Maggie G. Hart, capitán 
Blake, por Rafael P. SanU María: en lastre. 
Matanzas y otros, vap. esp, Gracia, cap. Clrar-
da, por Denlofcu, hijo y Comp.: de tránsito. 
Mvtanzas v otros, vap, esp. Hugo, cap. Orma-
chea, por beu'.f feu, hijo y Comp.: de tránsito. 
Nueva-Orleans y escalas, vap. amer, Whitney, 
cap Staples, por Galbán, Río y Come.: can 230 
tercios tabaco; 55,000 tabacos torcidos; 90 barri-
les piñas y efectos. 
Delaware, (B. W ) gol. amer, Ediyin R. Hunt, 
eap, Crowtt, por Luis V. Placé: con 11,631 saco» 
azúcar. 
Montevideo, berg. esp. Prim, oap. Plái por 
Otameudi, Huo. y Comp,: con 670 paquetes due-
las para pipas. 
Delaware, (B. W.) gol. amer. John H . Platt, 
cap. Freneh, por Francke, hijo y Cp.: con 7,000 
sacos azúcar. 
Cayo-Hueso y Tumpa, •"ap. am. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton Hno.: con 118 tercios 
tabaco v efectos. 
Filadeliia, gp!. amer. Mary B. Judge, capitán 
Morris, por H B. Hai^ol y Comp.: con carnaza, 
crin, jarcia y'otrgs.' 
Matanzas y otros, vap. esp. Palentino, cjpifán 
Guerrica, por C. Blacch y Comp.' do trádsito. 
ayor. 
Para Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Julia, capitán 





Tabacos tqitfî 't'P 
Caietlllap cigatr^j „. 
Picadura, kilos 
Aguardiente, casco» . . 
Cera amarilla, kilos 












¡artr»<S|j» <S.e la carga de buíjcCf/» 
ousMi^schadots. 
A gúcar, sacos 
i abaco, terclop..... . . . . . . . 










LOÍÍ J A D E V I V E R E S . 
Veniaf efecUiadas el día 17 de Marzo 
800 s. arroz semilla, corriente, ^ÍI-GS qtl. 
40O c. idem idem idem, $3 56 qtl. 
300 barriles aceitunas manzanillas, 44 cts. uno. 
150 c. vermouth Torlno Brocchi, $10 o. 
SOO c. fi'leos amarillos Universal, $7-23 las 4 c. 
17i c. idero Illancos idem, $9 las 4 e. 
120|í vino Alella, N. G. , $38 los 4i4. 
8')(4 idem navarro ídem, $t0 los 4(1. 
3'1 barriles i botellas cerveza C. Blanca $'3 uno 
50 o. i i lem idem idem, $3 75 c. 
150 q. sidra Guerrillero, $3 c. 
150 c. idem C. Blanca, $3 c. 
R E V I S T A C O M E R C I A L . 
ITabana, 17 de Mano de 1894 
IIUPORTAÍIION. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Precios mejorando. Co 
tizamos de 20i y 21 rs. ar. por latas de 23 y de 9 
libras de 2I.J á 22rs. ar. 
ACE1T1Í REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 liaras de 20J á 201 rs. y las de 9 id. do 3 t | á 2 l í . 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los compradores 
Cotizamos de 6 á (¡i rs. la lata. 
A C E I T E D E C A R B O N . — L a s fábricas del país 
siguen Burliendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galones á $1-35, idem de 9 galones á $1-50, idem de 
lO^íaloncs á $1-60 c. L m tirillanle de 8 y 10 galones 
de'$2-15, á $1-65. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre 
ciosi son netos, y en número mavor de 100 cajas, 4 
pg D. 
ACEITUNAS.—Rcgülaroi oxistenoias y media-
na demanda. Cotizamos manzanilla cu cuñete» de 34 
á 4 rs. En seretos DO hay, las últimns ventas se hi 
cieron de 2 á 2i rs, enríete. 
AJOS.—Abundantes. Cotizamos loa cuppadres de 
5 á 6 rs. mancuerna, los de 1?, 2* y 3?. á 5, 4 y 2J 
rs. respectivamente. 
A F R E C H O . — E s c a s a s existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $1-20 á $1-30 qtl. en 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos á $6 
irrafón, y en caja de $6 á $7c., según marca. 
ALOAl'AliRÁS.—Escasas existencias y demanda 
regular. Cotizamos en garrafoncitos de 2 á 2^ ra. 
A L M E N D R A S . — S e detallan de $18 á $13i qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca bastante escafo, alcan-
za á 7 rs. ar., y corriente de 8J á 9 rs. arroba. 
ALPISTE.—Surt ida la plaza y cotizamos de $3-}. i 
$4 qtl. 
ANIS.—Escaso, á $16 qtl. 
A L P A R G A T A S . — L a s vizcaínas son solicitadas y 
alcanzan de 12 á 15 rt. docena. 
ARENCONES.—Ventas regulares, d e 2 4 á 25 cts 
cojita. 
A R R O Z —Clases corrientes de 7 J á 7ü rs. ar. C a -
nillas: viejo 9] á 10i ra. arroba, y el nuevo de 9i á 
10 rs. ar. El do Valencia de 7̂  á 8 rs. arrola. 
A V E L L A N A S . — C o n limitada solicitud y ge coti 
zan á $4i qtl. 
AVE>lA.—Poca importación y cotizamos de $ l i 
á $2 oro qtl. la nacional, v la americuna de $1-50 á 
$1-90. 
AZAFRAN.—Buena demanda por el de 1? clase, 
flor, do la Mancha de $8 á $8 í libra y las demás cla-
ses á $7, libra, 
B A C A L A O . — E l de Escocia de $8 á $8i cajay de 
Halifax de $7J á $7T, el robalo ú $6$ qtl. y la pescada 
de %*\ 4 $6). 
C A F E . — P r e c i o s sostenidos: cotizamos: Puerto 
Rico, corrionte de $21 á 25 y superiores de $25 á 
26 qtl. 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
según última» ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en 4 do latas á $4£. 
C E B O L L A S . — D e l país de 15 á 18 ra. quintal. De 
la Coruña no hay clases buenas. 
CERVEZA.—Continúa detaüándoso con precios 
sin vnriaoión las marcas acreditadas: cotizamos: 
de marca P. P. en botellas, á $4 í docena: en 
J botellas y i tarros á $ 11J barril neto, y Globo en 
\ tarros y 1 botellas á $1] l is 34i2 botellas. Del país 
se vende el barril noto de 84 medias botellas ó i ta-
rros, á $11. 
C I R U E L A S . — E s c a s a s , de 10 á á 11 rs. caja. 
COMINOS.—Surtido el mercado de los de Islas, 
y cotiíamos de $13 á $15 qtL 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos i latas de 82 á 33 reales, i de 25i á 
26 reales. Salsa de tomates de 10J á l l i r». las i lata» 
y 16 reales i de lata». 
COÑAC.—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases finas obtienen 
de 10i á $ l l j caja, según marca, y e» muy »olicitado. 
La» marca» de 2* alcanzan de $8J á $10 caja, y es-
pecíale» á $26 caja. Del país buena demanda. Cam-
pana, á $6 caja y $4 en garrafones. 
CHOCOLATE.—Prec ios normales de 2 á 21 rea-
les libra, á que cotizamos, según marca, con descuen-
tos especiales. 
C H O R I Z O S . — L o s de Asturias »e venden de 9j á 
12 rs. lata. De Bilbao de 22 á 23 rs. lata. 
E N C U R T I D O S . — L o s americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $41; Idem 12[2, á $51; id. 12i4 
á $31 id., y de 12(8 á $2.—Los franceses de 14 á 15 
r». caja de pomo» chicos. 
E S C O B A S . — L a s del país surten el mercado deta-
llándose de 16 rs. á $5 docena, según clase. 
F I D E O S . — L o s peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes á $41, y superiores, de $7 á $8 las 4 c. Los 
del país sigilen detallándose de $4i á $7 las 4 cajas. 
F R I J O L E S . — L o s blanco» de lo» E»tado8-Unido8 
alcanzan de 101 á 11 rs. y los colorados de 13 á 14 
rs. ar. De lo» negrro» de Méjico hay cortas existen-
cias, y las ventas nan alcanzado de 5 á 5i r». ar. 
G A L L E T I C A S . — H a y cortas existencias en pri-
meras manoB que se reparten á $91 i|f. , las de cíase 
corriente en cajas de 21 y 22 hbnu v '!o 71 $8 en ca-
ja» de 21(2 latas. De la» de los Ksta-íos Unidos y do 
la.-* fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
c^jas á $11 qtl., y la» última» eu igual envase á $9 
quintal. 
F R U T A S . — L a s nacionales se cotizan, marcas su-
Seriore», de 19á 24 r». docena de lata», y de Canarias, [elocotou, de $4 ¿ $4̂  anja. 
GARBANZOS.—Buena existencia y se cotizan, 
fordos, de 11 á 13 reales, y los superiores, de 14 á 8 rs. ar.; y los Morunos de 61 á 71 rs. ar, 
G I N E B R A . - L a qua se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos de $3 á $5 garrafón. 
H A B I C H U E L A S . — D e las chicas se cotizan de 51 
á 6 rs. Las superiores á 6^ rs. ar. 
H A R I N A . — L o s precios firmes. L a americana, 
abundante, se cotiza según marcas, de $41 á $51 saco; 
buenas de $6 á $61 saco. 
HIGOS.—Se detallan de 4 á 5 rs. caja los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libra» 
de $21 á $3. 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $7i caja. E l amarillo de Rocamo-
ra, á $4J- caja. E l amarillo Crusellas ÍNegrita Lavan-
dera), á $4f caja. Añil Crusellas (Pompadour), á 
$6 caja. 
J A M O N E S . — L a marca Melocotón y Perris, se co-
tiza de $161 qtl. á $17, y otras marcas, desde $14 
á $18 qtl. Escasean los de Galicia, y se cotizan de 
$25 á $28 qtl. 
LACONES.—Escaso» y se cotizan con demanda, 
de $2* á $2f docena, según su estado y clase. 
LICORES.—Cot i zamos clases finas á $14 caja; a-
nisete, de $13 á $131 idem. 
L O N G A N I Z A S . —Ha aumentado la existencia y 
1 le cotiza de 41 á 5 rs. libra. 
! M A I Z . — E l del país, las cotizaciones son de Sj á 3 í 
t reales arroba; y el americano de 35 á 36 cts. arroba, 
i MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $71 á 
$101 qtl., y en latas, según clases, de l l i á 141 idem. 
¡ M A N T E Q U I L L A . — L a nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $201 á $24 qtl. 
OREGANO.—Cotizamos á $13 qtl. 
PAPAS.—-Penin^Míareí. Buenas existencias. Co-
tizamos á 91 rs qtl. D ^ país de 12 á 16 rs. barril. 
P A P E L . — E l estracilla catalán se cotiza de 25 á 
35 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á 45 cts. idem, 
el americano de 31 á 311 cts., y el del país á 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 9$ á 10 rs. caja 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza de $6J 
á $ 7 i qtl. 
QUESOS.—Existencias abundantes del de Pata-
grás se cotizan de $20 á $211 qtl., y Flandes de $20 
I $¿1 quintal. 
S A L . — L a molida se cotiza á 9 rs. fang. y la me-
nuda de Cádiz, escasa, á 8 rs. id. 
S A R D I N A S . — E n lata» en tomate y aceite, á 11 
r». lata. »egún cla»e y tamaño 
S I D R A . — L a nacional ge cotiza de $3^ á $3 | caja, 
según MÍ.,', ... 
SUSTANCIAS.—Carne* y aves de bueno» surtidpp 
de $51 á $6 docena de latas. Carnes solas de $5J ¿ 
$6 idem, v pescado de $41 á $41. 
S A L C H I C H O N . - E l de Lyon, de 61 á 7 rs. libra y 
el de Arlés á 44 rs. libra. 
T A B A C O BREVA.—Según marea, se cotiza de 
$181 á $25 quintal. 
T A P A S para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 r».; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de garra-
fón, de 18 á 20 r». millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos de ISA á 
19 rs. arroba. 
T O C I N E T A . — S e cotiza, según clase, de £4 ú 
$9S qti. 
V E L A S . — S e detallan las de Rocamora chicas á 
$7ir y gtandps á $144 las cuatro cajas. 
VÍNAGRE.—El del país se coliza do 11 á ISrea 
k s garrafón, según clase. 
y í N O S E C O . — C o n regular dpmanda, de $44 á 
$5 bañil , 
V I N O D U L C E . — C o n demanda, de $4i á $41 ba 
rril. 
V I N O A L E L L A . — S e hacen ventas de $44 á $45 
los 4 cuartos, según marca. 
V I N O T I N T O . — L a s existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
$31 á $36 pipa. 
m 
D E LA 
A N T E S D E 
131 vapor-conroo 
Seina María Cristina, 
C A P I T A N G O R O R D O . 
Saldrá para Coruña y Santander el 20 de Marzo 
á \at 5 de la tarde, llevando la correspondencia pa-
hllca y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibo azúcar, cafó y cacao en partidas 6. flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gyón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Loe pauaportea se entregarán al recibir lo» billets» 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rio i; antes do covrerlB», sin cayo requisito serán nu-
il»!;. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 17 solamente. 
Do más pormenores impondrán sus consignatario», 
Bfi. Calvo y Compañía. Oficios número 28. 
L U Í A D E I T E W - Y O E E , 
tm c s sub i sac ió s i cen los v iajes á 
Buropa, Veracanas y Centre 
A m á r i c a . 
Se h.&rá.s. tres mensuales , salien> 
4 » los vapores de este pnerto los 
d ía s l O . Z Q y 30 , y del de Srew-Trerk 
los dias 1G, 3 0 y 3 0 de cada mes. 
V A P O R C O R R E O 
O V E I R ] 2 0 1 0 0 
cap i tán C a s t e l l á . 
Sftíílríi par» Naeva-York el 20 de Marzo á las 
catviru de la tsrde. 
Admito carga 7 pRrt^f.ro!), A Ipg que oíreoa el bisen 
tn-.'.u qua asta aatiyiia Coopaüía tiene acreditad} en 
en» difeienío» líneas. 
Taaibién rooibe carga par» Inglaterra, Uamlmrgo, 
Bvernea, A.m4tstdftn, Rottardan y Amboroa, oon co-
noelmiesto directo. 
L a o^rga se recibe hasta 1H víspera de 1» salida. 
L» corrqzpendenois sólo ao recibe en la Admlni»-
0 •': de Correos. 
JS'OTA.—Ests Coüipí-Kía tione oferta una p&laa 
Cotaats. así para oatr» VtaéÉ oomo par?, todas las do~ 
12áf, b^ío la c-itsl pisdcn Megaiam todos los Bfeotoa 
I 36 812 -1 E 
Situación del Banco Espunol de la Isla de Cuba y sus Sucursales, 
EN LA TARDE DEL SABADO 10 DE MARZO DE 1894. 
f O r o . . . . 
CAJA.Plata . . . 
¿ Bronco, 
p m í i irsfssl, 
L I U S T lED . A . 
D E 
BIJ0 D E J0VERYSERM 
DE BARCELONA. 
El mágnífleo y rápido vapor español 
MIGUEL 
de 5,500 toneladas, máquina de triple ox-
pansión, alumbrado con luz eléctrica, clati-
fleado en ei Lloyds «|» 100 A I, y cons-
truido bajo la innpeccióü del Almirantazgo 
inglés, saldrá de este puerto sobre el 20 de 
Abril, via Cailmién, para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Crran Canar ias, 
Cádiz y 
Barcelona. 
Admite carga y pasajeros de 1*, 2" y 3" 
clase, ofreciendo á éí-tos el excelente trato 
que esta empresa acostumbra, 
'•>e nula pormenores informarán sus con-
aignalarios, J . Balceüs y Cp., Cuba 43. 
c352 47a-3 47d-4 
Vapureíi-eorrecii Aieiaanes 
de la Compañía 
HAMBÜEGÜESA-AMEPJOAM. 
Para Tampko y Voracru/. 
Saldrá para diebes puertos EOV.O el dia 13 do Marzo 
<d vapor correo alemán Af porte do ?3?3 tu.ioladas 
Y A J L E 8 1 A 
capi tán K ü h l o w i n . 
Adiaito -.args á flete ;, pi.d«je! OH do proi», y cixat, 
oaantos pa8iyeR<"'6 de primer» cíniara-
Praciaa de pasaje. 
Kn 1? cámara tln •pma. 
23 oro $ 13 oro 
86 oro $ 18 oro 
PAEA TAMPICO. , 
. VKRAOKUZ , 
La eargi se recibe por el mnolle de Caballería. 
La correspoadeucia solo so CMQM por la Adrnitilz-
ración de Corroo; 
Par» el H A V R E y H A M B Ü K C O , con escalas 
sveiituales or, H A I T I , S A N T O D O M I N G O j ST. 
T H O M A S . saldrá sobro el dia 28 de Marzo el uue-
vo vapor «jorreo alemán, de porte df 3̂33 touela(l;4í 
capi tán Kühlewein. 
Admite carga para los citados puertoc y l.imoiéL 
traabordoR con conocimientos directos nsra un gran 
aimero de paertos do E U R O P A , A M E R I C A D K L 
SUR, A S I A A F R I C A y A U S T R A L I A , segiin por-
menores que se facilitan on la ca.sa ooasignataria 
N O T A . — L a oargn destinada á paertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en IIí.nibnrgo 6 
en el Havre, A oonveuieuola de la empres». 
Admite pasajeros de proa y unos cuanto» de pri-
mera cámara para St. TLomas, Haytí, Havre v H a n -
burgo, á precios dToglados, aobr^ ios que impondrin 
lo» consignatario». 
ADVERTENCiAllPORTiNTB. 
Los vapores de osta empresa hacen escala en cao 
á mis puertos de U costa Norte y Sur de 1?. Isla de 
Cub», siempre que sa les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carua se admite para los 
puertos de sa itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
L a carga so recibe por el muelle do Caballería. 
L a correspondencia solo se reciba en la Adminis-
tración de Correos. 
P ira más pormenores dirigirse i les conslgnat&rloi 
salle de San l e ñ a d o n. 54. Apartado de Correo ltí7. 
MARTÍN. F A L K Y CP. 
" 14W 1Bft-l« K 
BI aM CU 
m m 
Fondos disponibles on poder do ComisionadoB... 
CAETEBÁ: 
Descuentos, préstamos y L i ái cobrar á 90 dias 
Idem idem á más tiempo 
Obligaciones del Ayunta- rDomiciliada» en 
miento de la Habana, < Habana 
1? Hipoteca (Nueva York 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana 
Tesoro. Deuda de Cuba 
Hacienda pública, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión do guerra 
Efectos timbrados m 
Recibos de c o n t r i b u c i o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Recaudación de contribucioneB.... 
Recaudadores de contribuciones IIH!!! 
Hacienda Públoa, cuenta especial 
Cor resp o sales 
Propiedades , ,„ , J **^""""""' 
Diversas cuentas ' " 1 














































deí Dr. A Y E R 
N O T I E N E I G U A L 
Para la curación rápida de 
R e s f r i a d o s , 
TOSES, G R I P E , 
MAL de GARGANTA. 
A l i v i a la 
tos más aflic-




Srende l a ema y pro-
duce un sueño 
reparador. 
Para la cura 
de l Garro-
tillo, Tos Ferina, Mal de Garganta, 
y todas las afecciones pulmonalea a 
que son tan propensos los jóvenes, 
no hay otro remedio más eficaz que 
El Pectoral de Cereza del Dr. Ayep. 
P R I M E R P R E M I O E N L A 
Exposición Universal de Chicago de 1893. 
l'roparado por el D r . J . O. Ayer y C a . , 
Lowel l , Mass., K . V . A . 
{ ^ " P ó n g a s e en guardia contra Imita-
ciones baratas. E l nombre de—" Ayer'» 
Cherry Peotoral"—figura en la envoltura, 





I P - A - S I V O . 
Capital , 
Saneamiento de créditos. 
Billetes en c irculación. . . . 
Cuentas corrientes \ í?1'0 '" 
i Plata. 
Depósito sin interés. . . . 5 Oro 
\ Plata 
Ssiv'.clo regular do vapores correos americanos en 
tré vn p?.cTtc3 sl^uiuntes: 
Nuevn Yorr., í labaus, M.Mamas, Nassau., Santiagi 
do Duba, Cleuíuegoa, Pi-ogreso, Veracruí, Tuspan 
Tamvdco, Canxpoche, Frontera y Laguna. 
Salidas do Nueva York para la Habana y Matan 
ras todos los miárcoles 4 las tres da la tarde, y para 
U Ro'naQ9 y pwrfcu da Má'iíeo tauos los sibsdf 
i j rna a¿ ls tarda. 
étMna ílí tlíibax;» nara puertos de Méxioo todo* 
lo-} miércoles í las 4 de la tardo, como sigue; 
Y C O A T A N . . , . Mío. 7 
C O K O H O 14 
S K G U K A X C A 21 
V I G I L A N C í A 38 
Shlidu c!o ta Habana pgr» Ñ t c - A Tork todos los 
jueves y los eábado? & las seis de la tarde, como 
OKÍZAfíA Mzo. 
B A R A T O » A 
C I T Y O F T / A S H I K G T O N ¡i 
VtTMÜHI , 
Q U I Z A B A 
Y U C A T A N 
8 A R A T O G A 
C I T Y O F WASni I - íGTON. . . . . 
Salldí* de Olcufuogoa para Nueva York, vSa San 
íi»go <ie Cuba y Nasaau, los miércoles de cada do» 
eemaníie, coma sigre: 
S A N T I A G O Mzo. 13 
U'ÍKN F U E G O S 27 
PiBáJES.—¡SBÍO» hermonoi vxipoios conocidos por 
la rapidoz, «eraridad y regularidad de sus viajes, te-
nlecde ootnoaidade? excelentes para nace l̂eros en sus 
esrucioBp.B c&maras. 
CoKUEsroNDiíNclA.—La correspondenoin «e ad-
mitirá línííamente en 1» Adnlnlstraolón Goneral de 
Correos. 
CAUOÍ.—La carga se recibe eu el mnolle de Ca-
ballería basti la víspera del día da la salida y se ad 
mito para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bremen 
^laftterdam, Kotlei'dam, Havre, Ambares, etc., etc. 
y para yu^rtos de la Amérlof. Central y del Sor cor 
covi.-nnle^los directo». 
PLEIKB.—El fiet» de l i carga para puerto» d< 
Sléxioü «o.'i pagado por adelsstado ot inonod» awo-
TÍOS.-'.II •'• «n «qaiv^lente. 
Para mAr pcmeijcros dirigirsa á ln« sgeriT-e'. H; 
'•aliT'» y Op, r-•̂ lr.̂ ,p̂ ^ nímofA Sfi 
" « 1113 S12-1J1 
Por Bftr día festivo el jnsve» 22 del corriente, el va-
por Ori-aha o>ie «leída salir efe di i para Nueva York 
lo viiifiíará 1* víspera ó sea el miércoles 21 á las seis 
do h tarde.—Marzr, 14 (ie 1804.—Hidalgo y Cp. 
SOCEKDAD IN COMANDITA 
El esbelto y rápido vapor español 
7» 
P L A N T S T E A M 8 H I P L I N E 
A New>7ork en 7 0 horas. 
Los rftpidos vapores-correos americasot* 
MÁSCOTTB Y OMVSTTE, 
Uno de cutos vapores saldrá de este puerto todo» loa 
lunes, miércoles y sábados, á la una do la tarde, con 
escala un Cayo-Hueso y Tampa, doude se toman los 
trenes, llegando los pasajerosá Nueva-York sin cam-
bio alguno, pesando por JackBonville. Savanah, 
Cbarlestén, Richmond, Washington, Filadeliia y 
Baltimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Loáis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los EstadoB-Unldos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Bülotes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro omurlcano. Loa conductores hablan ol caste-
l'ano. 
Loa días de r.alidf de vapor no se despachan pasa-
jes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirle á BUS consignata-
rio», L A W T O N H E R M 4 N O S , Mercaderes n. 36. 
J . D . Haahagan, 281 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Fltsaeruld, Superintandenta,—Puerto T a a -
de 4,500 toneladas clasificado en el Lloyd 
inglés 100 A. 1, saldrá ds eett puerto fija-
rm'- te el dia 19 de marzo, á las diez do la 
mañana, vía Caibarién, para 
SANTA CKV7. D E L A !'A« ¡HA, 
SANTA CttUZ D E T E N E K l l ' E , 
LAS PALMAS D E G R A N C A N A R I A 
M A L A G A 
Y I l A R C E L O N A . 
O 223 30 4 fbr. 
El nuevo y cómodo vapor español 
Berengoer el Crrande 
capitán B. A. IDOYACA, 
de 5,500 toneladas, clasillcado en el Lloyds 
ingíéa 100 A. I . , saldrá de este puerto en la 
primera quincena de Abril, vía Caibarién 
para 
Santa Cruz de la Palma, 
Saüta t'riu de Tenerife, 
Las Pa ímas de Gran Canaria, 
Miilaga y 
l íaree lona 
c 394 10-mz 
El hermoso vapor español 
JUAN PORGAS 
capitán D. J. A. LTJZÁKRAGA. 
de 5,500 toneladas, clasificado 100 A. 1., en 
el Lloyds inglés, saldrá de esto puerto en 
la segunda quincena de Abril, vía Caiba-
rién, para 
Santa Crnz de la Palma, 
Santa Crnz de Ten*TÍíe, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Málaga y 
Barcelona 
Admiten nn resto de carga y pasajeros, 
quienes recibirán ol esmerado trato que tan 
acreditada tiene esta Empresa. 
Para comodidad de los miemos, el vapor 
atracará á los muelles de San José, 
pasajeros. 
Para más informes dirigirse á sus con-
aignatarioa. C. BLANCH Y CP., Oficios 20. 
o 395 l O - m z 
Dividendos 
Amortización é intereseV del "Empréstito" del' Ayuntamiéntó 
de la Habana 
Expendicidn de Efectos T i m b r a d o s . . " ' . " " . ' " , ' . ' " " 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribución 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
productos del Ayuntamiento de la Habana 
beneficio en la recogida de bületes de la emisión de inierra.. 
Auticipo al Empréstito do $1.000,000 
lutereses del Empréstito de $1.000,000 '.'.".'.".'" 
Cuentas varias ' 
Reserva por quebranto en íá'coñVorsíón" dV"pYa"t"a'*pe"nd"i¿¿"t( 
(le reclamación 
Intereses por cobrar ! . . ! ! ! ! ! ! ! ! 
Ganancias y pérdidas " " " ", 
Habana. 10 de Marzo de 1894.—El Contad 

















































Xiarrinaga y C p . 
E L TAPOK 
BUENAVENTURA 
CAPITÁN A S T E I N Z A . 
Saldrá á finos del presente mes do este 
puerto con escalas en Santiago de Cuba y 
eventual en Puerto Kico, para los de 
Y I G O , 
COBUÍfA, 
S A N T A N D E R Y 
B I L B A O . 
Admite carga para los puertos referidos 
tabaco solamente para la Coruña y San 
tander. 
De más pormenores informarán sus con-
siguatarios, Lujchate, Saonz y Cp., Oficios 
número 19. c 412 13—mz 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y T R A S P O E T E 8 M I L I T A R E S 
D E 
«OBHiífOa Oí;; MSSRKltA 
V a p o r U T J L I J É L , 
CAPITÁN D. J . M. V A C A , 
ttste vapor saldrá de o»te puerto ol día 20 de mar 
zo i las cinco do la tarde, para loa de 
HITE V I T A S , 
« I B A K A , 
B A R A C O A , 
SANTIAISO DK <;PBA, 
S A W O D O í l I N O O , 
PONCB. 
M A V A G Ü K 2 , 
A O I T A n i I X A Y 
P U E R T O H I C O . 
Las pólizas para la car^a de travesía solo se admi-
ten hasta el dia anterior ue la salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Vuevitss: Sres. Vicente Rodríjfuox y Cf,. 
Gibara: 8r. D. Manuel da Silva, 
baracoa: Sros. Monéo y Cp. 
Cuba- Sres. Gallego, Messa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pon y Comp. 
Pojce: FriUe Lnudt y Cp. 
Mayaí'iloz: Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla: Sru^. Valle, Koppiscb y Cp, 
Puerto-Rico: Sr. D. Lndwig Dupiaoo. 
Ss despacha por sus armadores, San Pedro nú-
maio 6. I 25 812-1 E 
FAPOl "ADELA." 
C A P I T A N D. ANOKI. A B A K O A . 
S A L I D A . 
Halilrá tod<-s los lunes a las 6 de la larde del mué 
i dj L i u y llegará á Sa^ua los iui;.rteH, de donde 
«aldrá ol mismo dia, llegando á Caibarién los miér-
coles. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueve:» á laj ocho do la mu 
fiana y tooindd en Sagoa el mismo dia llegará A la 
Habana lus vicnios por la matian», 
T A H I F A D H F l a E T E S 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería á . . . 
McrcaucíaB á . . 
A C A I B A R I E N 
25 cts. carga. 
45 cts. id. 
Víveres y ferretería 20 cts. carga. 
Mercancías á 40 cts. id. 
NOTA.—Catando on combinación con el ferroca-
rril de la Chinchilla so despachan conociiuiontoa dl-
ectos para ios Quemados de Güines. 
Se lespacba por tus armadores. San Pedro (5. 
. A . V i s o 
Va por A D E L A 
Con motivo de sor día festivo el lunes 19, dicho va-
por transfiere su salida para el martes á la hora de 
cosnmbre.—Sobrinos de llejrera, San Pedro 6. 
Vapor 
C A P I T A N L A R B A G A N . 
P A R A S A G U A Y C A I B A R I E N , 
B A I J D A . 
Saldrá todos los vienes á las seis de la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sngna los sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibai ién loa martes á las cobo de la ma-
ma, y tocando en Sagua, el mismo día llegará & la 
Habana los miércoles por la mafiana. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A S A G Ü A 
Víveres y fenetería 25 cts. carga. 
MercanoÍAS 45 cts. id. 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería 20 cts. carga. 
Mercancías 40 cts. id. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de la Chinchilla, se despachan conocimientos 
directos para los Quemados de Güines. 
8e despaoba por sus aTmadoros, San Pedro n. 6. 
I u. 25 91?-} £ 
Vapor GLORIA 
CAPITÁN ACÁEIIEGUI. 
Con motivo de ser día festivo el lunes 
próximo, este buque demora su salida de 
Batabanó para Túnas, con escala en Cien-
fuegos y Trinidad, hasta el miórcoles 21 
del corriente por la noche. 
Recibe carga por el almacén de Villa-
nueva el martes, día 20. 
Los señores pasajeros deberán tomar el 
tren quo parto déla Estación de Regla á 
las 3 y 15 de la tarde, dol c itado miércoles, 
siendo ol último vapor para alcanzar dicho 
tren, el que sale do Luz á las 3 y 20. 
Se despacha en San Ign acio 82. 
Habana, Marzo 17 de 1894. 
3627 2a-17 2d-18 
n m ¿LAVA 
capitán A N S O A T E G Ü I . 
P a r a Sagua y Caibar ióu . 
SAMBA. 
¡Saldrá los ml^roolot; do oadasonana, & las aela do 1 
íarde, del muelle de Luz, y llegará á S A G D A lo» Ja» 
res y á C A I B A R I E N los víernea. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Baguik, par 
la H A B A N A , loa dominfíos por la mafiana. 




De la Habana á Sagua.. $ 0-46 $ 0 25 
De la idem á Caibarién.. $ 0-40 $ 0-20 
De Sagua á idem $ 0-30 $ 0-20 
£3*NOTA.—Estando en combinación con el len*. 
asrril do Chinchilla, se despachan oonoolmiento* db 
eotos para los Quemados do Oüinoi. 
9o despachan á hnrdo. i liiforr:»* tluli* iitiaurc ] , 
O 3S7 i Mz 
m i m ALMONEDA PüSUCA 
F U N D A D A EN E L AtfO OF- W i X 
i k Genovés y Gómez. 
(ftniaila en la callt dt Júai i t , entre la* dt fitaran • 
V 8an Pedro, a l lado del eafé L a Mari*.*. 
— E l martes 20 á lus 13, so rematarán on esta A l -
moneda con intervención dol Sr. Agente de la Com-
puñía de Seguros Amerloana y con muestras do 3 
cojas do madera y 00 do lata, 2210 envases para pe 
tróleo de ambas clases averiados por agua de mar, 
como procedentes de la goleta a'ncricana "Mary B 
Judge," pu lleudo ios boñorea heitadores pasar .i ver 
el resto á U l'áhrica de petróleo en la Chorrera don-
de se QDtejttati i ' comprador. 
Habana, Marzo 14 do Diflt.—Geuovéa y Qó^ ' tz. 
«515 5-15 
— E l martes 20 del actual, á las 12^ se rernatanÍH 
con intervención del Sr. Correcponsul de la Compa-
Sífa de Hoguros que corresponda, 22 piezas dril algo-
dón colores, Batinudo con !)I8i8U metros por 01 ecutí 
metro». 
llahinia. Marzo 10 de 1891.—Genovésy Gómez, 
3018 3-17 
— E l martes 20 dol actual, á las doce y media, se 
rematarán con intervención del corresponsal del 
Lloyd Inglés, 13 fardos de á 50J sacos para nzácar, 
tamaño 20 jior 48. 
Iliibaua, 17 do Marzo do 1894 —Genovós y Gómez. 
8058 2 18 
CONVOCATORIA. 
Sociedad de Auxil io de Comerciantes 
é Industriales. 
Para el día 18 del actual á las doce del dia, se con-
voca á Junta general extraordinaria, que tendrá 
efecto en el Casino Español de esta capital, cual-
quiera que sea el número de socios que se reúna, por 
ser segunda citación. 
E n ella dará cuenta el Sr. Presidente de las alte-
teraclones que considere oportunas hacer á mayor 
auge de la Institución en las reformas dol Reglamen-
to acordadas en la Juntal celebrada el 25 del próximo 
pasado y se tratará de otros particulares de interés. 
l lábana, 11 de marzo de 1891.—El Secretario, M a -
nuel Marean. C 409 6-13 
Banco Español do la Isla do Coba, 
E n cumplimiento de lo prevenido en el articuto 52 
de los Estatutos, y de lo aoordado por ol Consejo de 
Gobierno do este Banco en sesión del día de hoy, se 
convoca á los señores accionistas para la Junta ge-
neral ordinaria que deberá efectuarse el día SO de 
marzo próxima venidero, á las doce de su mañana, en 
la Sala do Sesiones del Establecimiento, eita en la 
casa ntrmero 81 de la callo de Aguiar; adrirtiendo 
que solo se permitirá la entrada en dicha Sala á loa 
señores accionista», que con arreglo á lo dispuesto en 
el arjfculo 80 dol Reglamento, presenten la papeleta 
do asistencia á la Junta, de la cual podrán proveerse 
en la Secretaría del Banco desde ol día 22 del mismo 
marzo en adelante. 
Desde el expresado día 22 de marzo, también on a-
delante. de 1 á 3 de la tarde y con arreglo al artículo 
81 del Reglamento, se satisfarán en las dependencias 
del Banco las preguntas que tengan á bien hacer los 
señeros accionistas facultados para asistir á las J u n -
tas generales. 
l lábana, 27 de febrero de 1894.—El Gobernador, 
Jbinno O. de Tuiián. T 29 24-1 M. 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Por acuerdo do ¡a Junta Directiva de esta Empre-
sa y según lo que previene el articulo 79 de las ba-
ses y Reglamento de la misma, se cita á los señorea 
accionistas para quo so sirvan concurrir á lajunta 
general ordinaria quo ha do celebrarse et día treinta 
y uno del corriente mes, á las dos de la tarde en la 
inorada del Sr- P n sidente. Monte mím ero 5. 
Advirtiendo, quo segán el art. 49 del Reglamento 
tendrá debido < fecto y cumplimiento lo quo acuer-
den los concurrentes. 
Habana, 9 de marz) de 1894.—El Secretario. 
c 403 16-11 mz 
O O M P A S T I A 
D E L 
F E R R O C A R R I L D E M A T A N Z A S . 
S E C R E T A R I A . 
Algunos do los señores accionistas, que 
representan más de la décima parto de las 
acciones de la Compañía, se han dirigido 
al Excmo. Sr. Presidente, desde la Habana, 
con fecha 9 del que cursa, manifestándole 
"que no conceptuando acertada páralos 
Intereses de la Empresa, la dirección de su 
actual Junta Directiva, le ruegan que, en 
oumplimiento de los artículos 17, párrafo 8? 
lol 29, y 45 del Reglamento, se sirva con-
vocar á los señores accionistas para una 
Junta general extraordinaria, señalando 
lía, hora y lugar oportuno para su celebra-
ción, con objeto de exponer en olla los mo-
tivos que determinan su inconformidad con 
la Junta Directiva y á fin de que los f eño-
•es accionÍBtas adopteu los acuerdos que 
estimen más benefleioeos para sus intere-
ses." 
Y dada cuenta de esa comunicación á la 
i unta Directiva, por acuerdo de ésta, de 
i>rdon del Excmo. Sr. Presidente, se convo-
ca á los señores accionistas para la cele-
bración de la Junta general extraordinaria 
quo fe solicita, señalándose para el acto las 
loco del día 20 de marzo próximo, y como 
lugar do ía reunión uno de los salones del 
atadero de Q-arola; en la inteligencia de 
ine, según lo prevenido en el artículo 54 . 
lie! Rfiglamonto, en esa sesión sólo ha de 
Matarse dol objeto para que se provoca. 
Matanzas, febrero 12 de 1894.—Alvaro 
Lovastida, Hocretario. C 257 34 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S 
CONTRA I N C E N D I O . 
Establecida en el a ñ o 1 S 5 6 . 
Oficinas: Empedrado u ó m e r o 42. 
Capital responsable, oro $ 23.518.881-.. 
Siniestrofl pagados en oro. . $ 1.217,750-2!í 
Siniestros pagados en billetes del 
IJanco Espafiól $ 114.275-50 
Pólizas expedidas en Febrero de 1894. 
JSiQ. 
JUNCO D E L COMERCIO) 
Ferrocarriles Uuldiís de la liaban» 
y Almacenes de Ue^la. 
( S O C I E D A D ANONIMA.) 
S K C R E T A B I A . 
Por acuerdo de la Junta DirCttiva y en cumpli-
miento do lo convenido con Im Befiores dcpositanlcK 
d"! Raneo del Comercio, el 20 de agosto último, so 
avisa ú los mismos que pueden ocurrir desde el dia 
20 del actual á las oficiaaa do la Sociedal íl percibir, 
por anticipado, el noveno reeii>bolso do sus saldos, 
que debía vencer el 20 mayo, así como el intorós co-
rrespondiente ii los días transeurridofl desde el 28 del 
pasado del capital pendiente de amortización. 
Habana, Marzo 17 de \'r¡§í —Arturo Amblard. 
C436 4-18 
1 á los Sres. Iriburrcn y K u á r e z . . . . . . . . 
1 á D. Friincisco Rubio 
I Ci D . Manuel Venta y Granado 
I &. D. José López y I'órez 
I á D. I'lrtcido Lladonona y Oiien 
' A D. Florencio Miranda 
;! í D'.' Juan Rifrol 
1 4 los Sres. Gonzálci y Guo'-i u 
1 á D. Antonio Montóte y 1 orral 
I ii D. Antonio Mora y Alban-da 
1 ti D. Pedro Fernández Roces 
2 á D. Antonio Ltnnelas 
1 ii los Sres. Aniat y Comp 
1 <í D. Javier Fernández 
I á D. RicHido Pórez y García 
5 á D. Francisco González Alvarez 
1 á D. COMattoo "Vilella 
1 á 'os Sres. Bubler y Comp 
I d D. Rartolomó C«stollauo 






















Compañía Cubana de Alumbrado de O as 
En cumplimiento de lo que prescribe el art. 27 del 
lol RfglamcTito do esta Empresa, y á los linos que 
determina el 21, el Sr. Presidente ha dispuesto se 
nvoque d los stñoros accionistas para la Junta ge-
neral ordinaria que lia de celebrarse el 29 dol actual, 
. las 12 dol día, eu el despacho de la Administración 
general, Amargura 31.—llábana. Marzo 17 de 1894. 
E l Secretario, J . M. Carbonell y Ruiz . 
3652 8-18 
, . . $ 181.POO 
Por una módica cuota asegura fincas y cstriblcid-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de diciembre de cada año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcional correspondiente á los 
días que faltón para su conclusión. 
Habana, i * de Febrero de 1894.—El Consejero D i -
rector, Bernardo I . D o m í n g u e z . — L a Comisión 
ejecutiva, / . Ourcí.t.—José Crusellas. 
O 3B5 alt 4-4 
Compañía del Ferrocarril 
entre Cienfaegos y Villaclara, 
S E O R E T A K I A . 
Por acuerdo de la Junta Directiva se convoca á 
los snñores accionistas á .1 unta general extraordina-
ria que tendrá efecto el día 26 del comento mes á las 
doce del día, en la casa calle de Aguacate ntimoro 
12S, con objeto do discutir el informe de la Comisión 
nombrada para la glosa do las cuentas; adviniéndose 
que la Junta no tendrá efecto si no coucurreu á ella 
por fí ó legítimanionte representados, accionistas po-
seedores de la mitad dd capital social. Habana, mar-
zo 12 de 1N91.—El Secrelario, Antonio S. de Bus ta -
ma-tc. CMH 10-13 
El 
Sociedad Castellana de Beneficencia 
S E C K E T A B I A . 
E n cumplimiento de lo aue dispone el artículo 31 
el Ri-glumonto, se cita ¿ junta general de socios 
para las doce del día 25 del corriente en los salones 
del Casino Eapañol; suplicándose á todos, de orden 
del Sr. Pre. idoute, ia más puntual asistencia. 
Habana. 15 de Mirzo do 1894.—El Secretario, 
¿ a i s Anqulo. O m 9-19 
A V I S O 
Pongo en conocimiento del piíblico en general y es-
pecialmente de los que tienen negocios con el que 
suscribe, que son nulos todos los que se hagan sin en-
tenderHe directamente con mi persona.—Habana 15 
de marzo do 18!H.- M. Trigo. 3609 4-'17 
T X P R E S O D E A M B O S M U N D O S E 8 T A B L E -
ioido en 1856, Amargura esquina á Olicios. Tele-
fono 577 Remisiones de bultos v encargos para toda 
la I S L A , P E N I N S U L A Y E X T R A N J E R O , dü i -
grencÍ!'» " despacho de Aduanas y muelles 
9854 6 J S 
EL SALON DE U M í 
Rsta interesante Revista de Modas continúa favo-
recida como lo ha sido siempre por el gran número 
de suscriptoras (jue acredita, cuyos honores son de-
bidos á las condiciones especiales de su publicación; 
la que por su propia conveniencia sostiene airosa-
mente con ventaja indiBcutible BU especialidad eco-
nómica y artísticamente considerada. 
Precio por la Buscripción del alio 1894, en ore 
$5.30; por semestre $3.50, pago anticipado. 
Pídanse prosyeotoR eu t u agencia general as Nep* 
t uaon . ! , O MI IMa 
D O X Ü í G O 1S D E X A R Z O D E 189i. 
EL PELIGRO. 
T e r m i n á b a m o s antes de ayer nuestro 
a r t í cu lo de fondo con estas palabras: 
"Poco tendremos que añadir respecto de 
las dificultades políticas á que el señor M i 
nistro se refiere; precisamente porque cree-
mos que aquí no existen actualmente dif i -
cultades políticas. La integridad de la pa-
tria, á que el señor Becerra en anterior te-
legrama se ha referido, no está amenazada 
por ningún partido político en esta Antilla 
y mucho menos por el Partido Reformista 
que funda en aquel nobilísimo sentimiento 
su primera, su incondicional aspiración. A 
quí todo lo queremos por España y con Es-
paña, y nada contra España queremos. Lo 
que deseamos es que una política sana, in 
teligente y racional, nos asegure la paz mo 
ral, la subsistencia de las cordiales relacio 
nes de afecto y concordia, hoy existentes en 
en el seno del Partido Reformista, entre los 
dos elementos insolar y peninsular, prepon 
dorantes en la sociedad cubana, selle el es-
píri tu de fraternidad y armonía entre ellos, 
y ponga término para siempre á la política 
de recelos y rencores, de odios y desconfian 
zas; dando al país la justa, necesaria y con-
Teniente intervención en lo que á sus inte-
reses locales atañe. Hé aguí porqué él Par-
tido Reformista apoya resueltamente el pro-
yecto de reformas del señor Maura, que tan-
tas y tan lisonjeras esperamos ha infimdi-
do en la sociedad cubana." 
Es ta ha sido siempre la tesis enun-
ciada, desenvuelta y sostenida por el 
DIARIO DE LA MARINA, con anteriori-
dad al anuncio del proyecto de refor-
mas del i lustre Mauraj pero con mayor 
ahinco desde que tan eminente esta-
dista, ponderando todas las determina-
ciones de la conciencia púb l i ca en esta 
A n t i l l a , concibió y p r e s e n t ó á las ac 
tuales Cortes su meditado y previsor 
plan de reformas del Gobierno y A d -
min i s t rac ión C i v i l de las islas de Cuba 
y Puerto Eico. Y el DIARIO DE LA MA-
RINA y d e s p u é s el Part ido Eeformista, 
cuya cons t i tuc ión impulsó , fandan pr in -
cipalmente la necesidad de descentra-
l izar la vida adminis t ra t iva de este 
p a í s , á la vez que en las urgentes exi 
genciasde nuestros grandes intereses 
locales y en la just i f icación y conve 
niencia del Estado -Nacional, en la ya 
intransferible jus t ic ia de reconocer, por 
mediode una ley especial, correctamen-
te ajustada al e sp í r i t u del a r t í cu lo 89 
de la Cons t i t uc ión de la M o n a r q u í a 
E s p a ñ o l a , el derecho—por cierto apa-
rejado con estrechos d e b e r e s — á l o s es-
paño l e s a q u í residentes de intervenir 
de una manera eficaz en la ges t ión de 
los peculiares intereses del pa í s . 
Es en vano que los afiliados al par-
t ido de U n i ó n Consti tucional preten-
dan torcer el sentido de nuestras pala-
bras y aumentar el alcance de nuestras 
reclamaciones descentralizadoras, por-
que nosotros, é s to es, los reformistas, 
que tienen un programa claro, explíci-
to y preciso en el que se contienen so-
luciones concretas para todos los pro-
blemas a ú n planteados en la isla de 
Cuba en los ó rdenes político, adminis-
t ra t ivo y económico, entienden, n i nfis 
n i menos, que no hay necesidad de im-
plantar entre nosotros la au tonomía po-
litii. 'a para resolver las dificultades ad-
ministrat ivas y económicas de la Isla. 
Eelevante es nuestra doctrina, y bien 
definidas y previstas sus consecuencias. 
A p á r t a n o s de la reacción, nuestro cre-
do de Ja especialidad, y de la autono-
mía nuestra doctrina de la descentrali-
z-ición exclusivamente administrativa. 
Qaeremos, d i fe renc iándonos de los t i -
tulados constitucionales, que en Cuba 
se resuelvan, por definitiva rnanenj, 
todas aquellas cuestiones locales que 
no afecten á los intereses do la sobera-
nía de la Xación; y queremos, diieren 
d á n d o n o s de los autonomistas, que 
cdñt í ime el parlamento nacional legis 
lando sobre nuestros asuntos, eotno le 
gis-a sobre todas las regiones e spaño 
las. Es decir, que reconocemos y pro-
chimos ta unidad administrativa y eco-
nómicá de la Isla de Cuba, tan real y 
t an evidente como su unidad geográfi 
ca, y la unidad pol í t ica de toda la íTa-
ción E s p a ñ o l a , en cuya v i r t u d no acep-
tamos Ja doctrina au tonómica , que se 
parando previamente los denominados 
gastos de soberan ía , do los llamados 
gastos locales, deja á cargo, por ende, 
de la Metrópol i , cuyos agobios financie-
ros son desgraciadamente angustiosos, 
la sat isfacción de servicios impor tan t í -
simos de que, en buena parte, por no 
decir en primer t é rmino , disfruta la is 
la de Cuba, como son, por ejemplo, el 
ejérci to y la marina que amparan la se 
gur idad de estos habitantes. 
Los unionistas constitucionales—que 
a ú n no han podido definir el viejo y 
brumoso concepto de la asimilación 
posible y racional, el pr incipio efectivo 
y constitucional de la especialidad, n i 
la simple idea de la descent ra l izac ión 
administrativa—deficiencias imperdo-
nables en un part ido cubano que no 
puede eximirse de presentar fórmulas 
y soluciones ceñ idas á ios problemas 
locales; los nnionistas constitucionales, 
imposibilitados de oponer a l programa 
reformista y al programa autonómico, 
u n cuerpo de doctrina, no vacilan, sos-
layando la cr í t ica fundamental de nues-
t r a v ida pol í t ica y administrativa, en 
prescindir de todo estudio científico y 
en transformar la grave contienda de 
los principios y sistemas coloniales en 
arrebatada pugna de peligrosas pasio-
nes, retrotrayendo nuestra po l í t i ca a l 
ser y estado en que se hallaba muy 
antes de que la alta just if icación de la 
Madre Pat r ia implantase a q u í el régi-
men constitucional; y ahondando las 
malditas divisiones entre los españoles 
de Cuba por r azón de procedencia, des-
de el instante en que combaten el esta 
blecimiento de la D ipu tac ión única , es 
F O L L E T I N . 
E L D O M I N G O D E RAMOS. 
¡Hosanna al hijo de Dav id ! Tal fué el 
g r i to un ísono del pueblo de Jerusalem 
en este d ía en que J e s ú s , cumpliendo 
sus profecías, hac ía su entrada t r iunfa l 
en esa gran ciudad, de la cual h a b í a 
salido perseguido, tres meses antes, 
cuando dijo á la muchedumbre: No me 
volvereis á ver hmta el d ía en que me d i -
gá i s , bendito el que viene en el nombre 
del Señor . 
Y a s í lo dispuso, en efecto, la sabia 
providencia de Dios Padre, "que que-
r í a fuese conocido y exaltado su amado 
S i jo , antea de la suprema humil lac ión." 
E l Eterno Padre, q u e r í a que fuese 
reconocido su hijo en tales momentos, 
reconociéndolo y a c l a m á n d o l o por Sal-
vador del Mando, aquella misma ciu-
dad que pocos d í a s d e s p u é s lo h a b í a de 
matar ¡oh afrenta! como el m á s insigne 
malhechor. 
Sal ió , pues, J e s ú s de Bethania acom-
p a ñ a d o de sus discípulos y de un i n -
menso gen t ío , encaminándose á Jeru-
salem. " A l pasar enfrenta de Betfage, 
aldea sita en las faldas del monte de 
decir, de u n cuerpo electivo que atien-
da al cuidado de loa intereses generales 
del p a í s , y sólo en el cual pudieran los 
cubanos, á la par y en el mismo grado 
que los peninsulares en el p a í s residen-
tes, intervenir en l a ges t ión de los p r i -
vativos intereses de la isla. 
E l error indefendible de no consa-
grar la especialidad de la Isla de Cuba, 
contra el previsor e sp í r i tu de nuestro 
primer Código, contra la necesidad e-
vidente de las cosas y contra la gene-
ra l tendencia de las d e m á s naciones co-
loniales, Francia inclusive, ha sido ma-
nifiestamente, y por manera perpetua 
lo será , si de indefinido modo se con t inúa 
insistiendo en el error, la causa deter-
minante del disgusto de los cubanos y 
su hasta peco ha tradicional aparta 
miento de los gobiernos y partidos me 
tropol í t icos . 
E l partido de U n i ó n Constitucional 
no ha querido nunca proclamar esa 
verdad palpitante, ante todo, porque 
el hecho no m á s de reconocerla á la faz 
de los poderes nacionales hubiera pre-
gonado la necesidad de que los gobier-
nos de la Pat r ia tuviesen muy en cuen-
ta respecto de la admin i s t r ac ión de la 
Gran A n t i l l a , y á la vez y en idén t i ca 
medida que las aspiraciones de los pe-
ninsulares, las aspiracianes de los i n 
sulares; y en ese caso, la ru ina de la 
insensata pol í t ica del recelo y de la ex-
comunión. 
E l partido reformista, cmapl i éndo el 
fin pr incipal ís imo do su const i tución, 
no ha titubeado en oponerse enérgica-
m?uto á la imprudente intolerancia de 
los conservadores, reconociendo, como 
hemos dicho en estos d ías , por centés ima 
vez, que son dos los elementos prepon • 
derantes en nuestra sociedad: el insu-
lar y el peninsular, por lo cual gober-
nar apoyándose sólo en uno de estos 
.elementos ser ía enormís ima imprudon 
oia; siendo en ta l concepto, imprescin-
dible gobernar con el apoyo de uno y 
otro, mediante la ponderac ión delicada 
de las aspiraciones de todos los e spaño 
Ies de Cuba, que ha sido el pensamien-
to del insigue Maura y del partido re-
formista. 
ÍTo es tá el peligro en la división del 
que a ú n consideran algunos esp í r i tus 
de limitada cr í t ica como part ido español 
—aparte de que en Cuba todos los par-
tidos son españoles ;—no consiste la paz 
moral, de que torpemente se burlan los 
reaccionarios, en que todos los penin 
sularea comulguen en una misma igle 
sia polí t ica, n i en que todos los cuba-
nos se agrupen en una coalición; sino, 
muy lejos de esto, en que unos y otros 
puedan afiliarse, por razón de sus ideas 
y no temerosamente por motivo de pro 
cedencia, en la parcialidad polít ica que 
estimen conveniente á sus principios; 
y en que, formando de una manera in-
distinta en estas ó esotras filas man-
tengan relaciones de cordialidad estre-
cha como deben mantenerlas, como ciu-
dadanos de una misma patria, como es-
pañoles i dén t i camen te investidos con 
el propio ca rác t e r nacional. 
E l señor Becerra, de cuyo abolengo 
democrát ico se muestra con just icia sa 
tisfecho, y la gravedad de cuyo cargo 
como Minis t ro de Ul t ramar le impone 
el deber a l t í s imo de mantener, como 
m a n t e n d r á , la equidad m á s absoluta 
ootre insulares y peninsulares (teniendo 
üii cueuta que peninsulares hay en el 
partido autonomista y muclios cubanos 
on el reformista,) s a b r á traer á esta 
grande y generosa A n t i l l a todo el espí-
r i t u de la democracia, la cual, en las 
colonias adelantadas, sin una sola ex-
cepción, se t 'aduce en la aplicación á 
ias mismas del salvador principio de la 
descentra l ización administrativa, cual, 
cu medida p ruden t í s ima , lo comprendió 
el señor Maura en su proyecto de re-
formas, cuyo solo anuncio logró estre-
char la cordialidad de relaciones entre 
peninsulares y cubanos, fin imposible 
de alcanzar si prevalecieran las peli-
grosas espiraciones de la exigua mino-
ría que forma el deshecho partido de 
Unión Constitucional. 
U n a part icular idad digna de l lamar 
la a t enc ión es que no obstante haber 
sido la m o n a r q u í a castellana hasta la 
época de Felipe V , (primero de la d i -
n a s t í a de Borbón) , u n mayorazgo que 
admi t í a las hembras, á falta de v a r ó n 
en igual l ínea y grado, ©1 Principado 
de Asturias, exc luyó siempre la rama 
femenina; si bien no t en í a derecho á 
usarlo nadie cuando no era v a r ó n el 
más p róx imo heredero de la Corona. 
Ninguna de las hijas p r imogén i t a s 
de nuestros Beyes se l lamó Prince-
sa de Asturias , y ese t í tu lo pe rmanec í a 
vacante hasta el nacimiento de un va-
rón, el cual era proclamado enseguida 
como t a l P r í n c i p e de Asturias. Era na-
tu ra l que al promulgarse en E s p a ñ a la 
Ley Sál ica que excluía las hembras de 
la sucesión al Trono, continuase res-
pecto á los herederos de la Corona la 
costumbre de considerar el Principado 
de Asturias como mayorazgo puramen-
te masculino. 
Derogada por Fernando V I I una ley 
tan contraria á las tradiciones de 
la M o n a r q u í a española , y que excluía 
del trono á su hija Isabel, empezó á ser 
considerado el t í tu lo de P r í n c i p e de As-
turias como anejo al ca rác te r de here-
dero inmediato de la Corona; y en ese 
sentido fué la hija mayor del Bey De-
seado la primera Infanta que lo llevó 
hasta la muerte de su padre, en que 
tomó el nombre de Isabel I I . 
D e s p u é s han sido Princesas de As-
turias la Infanta Isabel, t í a del Monar-
ca actual, y la Infanta Mercedes, que 
disfruta ese t í tu lo sin in te r rupc ión des 
de su nacimiento. 
m m i l DE BEBIDAS. 
E l gremio de cafés acordó ayer en-
viar ó su apoderado en Madr id el si-
guiente telegrama: 
' 'Alejandro T e s t a r — U n i ó n Mercantil . 
Madr id . 
Gremio cafés acordó gestione supre-
sión patentes bebidas. Gremio t r ibuta 
ya subsidio concepto bebidas café. De-
talles correo. 
Síndico, Domingo J . de Arce." 
P á p a s k ¡i Historia Patria. 
M A H Z Q 
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C r é a s e el t í tu lo de Pr inc ipe de A s -
turias. 
Las Cortes de Bribiesca en ta l d í a y 
ta l año , es decir, hace hoy quinientos 
sois, acordaron que el Infante herede-
ro de la Corona de Castilla, llevase el 
t í tu lo de p r ínc ipe de Asturias , á seme-
janza del de P r í n c i p e de Gales que hu-
biera empezado á usar los pr imogéni 
tos del monarca de Inglaterra. Se esco-
gió Asturias como lugar del señorío del 
heredero del Trono, en r azón á haberse 
iniciado en sus m o n t a ñ a s la restaura 
ción de la Mona rqu í a , destruida en 
Guadalete. 
E l primero que usó ese t í tu lo , que 
a n t a ñ o llevaba anejo jur i sd icc ión y so 
ñorio, fnó el Infante D . Enrique, hijo 
mayor de Juan de Castilla, á quien su 
cedió en el trono, mereciendo de sus 
con temporáneos el apelativo ratificado 
por la historia de Enrique I I I el Do 
tiente, á causa de sus achaques. 
Jas olivas y cercano á Jerusalem, dijo 
á dos de sus d isc ípulos , á Pedro y Fe 
lipe, según la t radic ión: I d á esa aldea 
y hallareis en su ingreso á una asna ata-
da y con ella su pollino, en quien nadie 
ha montado; desatadlos y traédmelos. Y 
si alguno os dijere algo decidle: U l ¡Se-
ño r los ha menester y al instante os los 
da rá . ' ' 
Y como el hombre Dios lo h a b í a pre-
dicho todo fué hallado y se cumplió por 
sus d isc ípulos . 
"Conducidos á J e s ú s los dos jumen-
tillos, (dice el P. Gual, p á g . 226. de la 
Vida de Jestís) luego los Após to los los 
adornaron con sus capas. M o n t ó J e s ú s 
primero la asnilla, y a l entrar en Jeru-
salem caba lgó su pollino. E l misterio 
era muy expresivo; l a madre era una 
Sinagoga que en el seno de sus criatu-
ras hab ía conducido a l Mes ías á su 
•gran manifestación en la Santa Ciudad 
y en todo el mundo; pero desde luego 
que sus pr íncipes y doctores lo recha-
zaron, el hijo de ella, el pueblo fiel cre-
yente, formado de todas las naciones y 
figurado en el pollino, lo h a b í a de reci-
bir y manifestár; y por esto aparece 
J e s ús on el d ía de su tr iunfo montado 
ea él hijo, dejada y repudiada ya su 
madre. L a singular circunstancia del, 
La "ilwóñ Mercantil áe Cárdenas." 
El Sr. D. Francisco López, Presiden 
te del centro de la Unión Mercantil de 
Cárdenas , nos ha dir igido un B , L . M . 
par t i c ipándonos que dicha sociedad se 
halla instalada en su nuevo local casa 
número 67 de la calle de la Industria. 
REVISTA MERCANTIL 
Habana, 17 de marzo. 
Desde nuestra ú l t ima revista corres-
pondiente al diez del. actual, debido á 
que las noticias han sido menos favo 
rabies, á los bajos precios del azúcar en 
el mercado de Ñ u e v a Y o r k y á que en 
el nuestro no ha habido gran anima 
ción respecto de los cambios, pues es 
tos han venido sosteniéndose con una 
fuerte tendencia á la baja, nuestro mer-
cado azucarero ha permanecido aba t í 
do habiéndose realizado transacciones 
á precios de baja, esoepto algunos lo 
tes que ha sido comprado por ospocu 
laderos á precios l í enos . 
E l mercado cierra quieto con ten 
dencia á declinar. 
Cotizamos: 
Centrífugas, polarización 95ii961; de 5} á 
Oy rs. ar. 
Azúcar de miel, polarización 87|89, de 4 
á 4 i ra, ar. 
Las ventas avisadas son: 
Azúcar centrífugas: 
GOÜ sacos pol. 95Í-, á 5f rs. arroba. 
2000 idem ídem, pol. 95i95i, á 5f rs. ar. 
2000 idem idem, pol. 96i, á 5 8ü ra. ar. 
1400 idem idem, pol. 97, á G rs. ar. 
2700 idem idem 96i; á 5.80 rs. ar. 
600 idem idem, pol. 91, á 5.78 rs. @ 
600 idom idem, pol. 96, á 5.40. 
35G0 idem idem, pol. 91, á 5,10 rs. ar. 
HJOO idem idem, pol. 91i, á 5 | rs. ar. 
1000 idem idem, pol. d l f i l i , á.51 ra. © p a r a 
España. 
1000 idem idem, 9Gi, á 5.77 ra. ar. 
2000 idem idem, poi. 97, á 5.62 rs. @, 
300;) ídem ídem, pol. 96, á 6 rs. ar. para 
Matanzas. 
6000 idem idem, pol. 96, á 6 rs. ar. @ en 
JVI o. t) o. n ZH s 
3112 sacos pol' 9G á 5.8825.92 rs. © en Cien 
fuegos. 
1090 idem idem, pol. 90, á 6.10 rs. @ en 
Cienfuegoa. 
11000 idsm idem, pol. 96, á 5.93 ra. @ en 
Cienf'negos. 
2000 idem idom, pol. 96, á 53- rs. ar. on 
Cárdenas. 
4000 ídem ídem, pol. 97, á 5.80 ra. ar. on 
Sagua. 
3000 idem idem, pol. 96296 ,̂ á 5.82 rs. ar. 
en Matanzas. 
500 idom idem, pol. 95i, á 5 52 rs. ar. 
300 idem idom, pol. 91, á 5.28 ra. ar. 
Azúcar de miel: 
700 sacos pol. 90, á 4.30 rs. 
400 idem, pol 88, á t í rs. ar. en Matanzas. 
1000 idom, pol. 89, á 4 i rs. ar. 
2500 idem, pol. 85, á 4J rs. ar. en Matan-
zas. 
Mascabados: 
122 bocóyee, pol, 89, á 4.13 rs. ar. 
Existencias en la Habana: 
Cajas. Sacos. Bocoy s. 
13 197.325 6 
. . . 630.576 282 
13 827.901 288 
. . . 424.913 
13 417.706 
13 338 749 
288 
520 
En 1? de enero 
de 1894 . . . . 
liecibído desde 




14 de marzo 
de 1894... . 
Idem en 9 mar-
zo do 1893.. 
Cambios.—Flojos, pequeñas operaciones. 
Londres, 60 d[V., de 16 á 16i. p g P. Pa-
rís, 3 div., de 2 i á 2 i p g . P. Estados 
Unidos 3 d[v., de 5̂ - á5 f por ciento premio. 
Operaciones en la semana. 
£35,000 sobre Londres, 00 d^v., de 17 á 
15 fpg . P. 
Francos, 805,000 sobre París, 3 div. de 
3 Í á. 2$ p 0 P. 
$200a,000> sobre los Estados Unidos, á 3 
div. do 6 i á 5 p § P. 
$120,000 sobre Madrid y Barcelona, 8 
d[V., de 15i á 16i p . § D. 
Descuentos.—Los tipos son de 10 á 12 por 
ciento por año y de 3 á 6 meses respectiva-
mente. 
Plata española.—Los tipos han fluctuado 
esta semana de 12i á 12f y cierra de 12|- á 
12i 100 D. 
Metálico.—Importado: 
Oro. Plata. 
En la semana: 
(Desde el 8 al 14 de 
marzo.) 
De Nueva York 
(O.E.) $ 







T o t a l . . . . 
Anteriormente . . . 
Total en 1894 
Id . en 1893 
Aumento en 1894. 
Disminución en 
1894 
$ 264.000 $ 
$ 4.039.096 $ 
15 500 
98.683 
$ 4.303.316 $ 114.183 
$ 3.085.119 $1.628.967 
$ 1.218.197 $ 
$1.514.784 
pollino, en quien nadie había subido, ex-
presaba m á s claramente á ese pueblo 
pagano, que nunca hab í a adorado a l 
verdadero Dios á quien hab í a de reci-
bir en Jesucristo y por Jesucristo. 
"Apenas la gran comitiva, compuesta 
de los Após to l e s , los disc ípulos y el 
gent ío que les segu ía de Je r i có y Betha-
nia, vieron á J e s ú s montado, unos ten-
d ían sus mantos, como alfombras, por 
donde pasaba, otros cortaban ramos de 
olivos y otros árboles , y l levándolos en 
sus manos iban esparciendo sus hojas 
en el camino y todos llenos de gozo y 
divididos en coros, bajaban á la ciudad 
loando al Dios Hombre por las maravi-
llas quo le h a b í a n visto y v i to reándole 
decían: ¡Bendi to sea el Rey que viene en 
el nombre del Señor! ¡ P a z en el cielo y 
gloria en las alturas!" 
A l mirar J e s ú s á la Oiudad de Jeru-
salem, y muy cerca de ella, l loró, y con 
los labios humedecidos por las l á g r i m a s 
dijo: 
" ¡ A h Jerusalem! si t u reconocieses 
siquiera en este d ía lo que h a r í a t u 
paz. ¡Más, esto por ahora, e s t á encu-
bierto á tus ojos. Por tanto, v e n d r á n 
para t í d í a s en que tus enemigos te cer 
cáráia de tr iueberas, y t* s i t i a rán y te 
oprimirán por todas partes, y te derri-
Exportado: 
E a la semana. 





Total $ $ 7.000 
Anteriormente . . . $ . . . . $ 184.020 
Total en 1894.. $ 
Total en 1893 . . $ 
$ 191.020 
$ 13.740 
Aumento en 1894. $ $ 177.280 
Tabaco.—ha exportado: 
Tercios. 
Del 10 al 17 de marzo de 1894.. 4,160 
Anterior 55,777 
Total en 1891. 
Idem en 1893. 
59,937 
70,847 
Diferencia en contra 1894 10,910 
Torcidos. 
Del 10 al 17 de marzo de 1894 1.845,845 
Anterior 23.374,535 
Total en 1894 25.220.380 
Idem en 1893 27.656,829 
Diferencia en contra de 1894... 2.436,449 
Cajetillas de cigarros. 
Del 10 al 17 de marzo de 1894.. 989,878 
Anterior 6.519,072 
Total en 1 8 9 4 7 . 5 0 8 , 9 5 0 
Idem en 1893... 10.215,005 
Diferencia en contra de 1894... 2.706,055 
Ki los de picadura. 
Del 10 al 17 de marzo do 1894.. 188 
Anterior 123,432 
Total en 1894 
Idem en 1893 
123,020 
262,601 




Por el vapor Alfonso X I I se han re-
cibido en la Comandancia General de 
Marina de este Apostadero las RR. OO. 
que á cont inuación extractamos: 
Prorrogando por un año la s i tuación 
de supernumerario al segundo Capellán 
de la Armada D , Antonio Sánchez . 
Declarando de ut i l idad prác t ica para 
la Marina el Anuar io Mar í t imo legisla 
t ivo para 1894, por el Contador de Na-
vio D . Lorenzo Palacios. 
Interesando datos relativos al núme-
ro de buques de cada una de las dife-
rentes lineas domiciliadas en E s p a ñ a y 
posesiones ultramarinas, sus nombres 
y velocidad que desarrollan. 
Con nombramiento de C a p i t á n de la 
Marina mercante para el piloto don 
Francisco Salort. 
Concediendo licencia absoluta del 
servicio al Ser. Condestable Juan J o s é 
Rivas Cabo. 
E L "PUERTO RICO" 
Este conocido vapor de la l ínea dé-
los señores F . Prats y Compañía , de 
Barcelona, ha fondeado ayer en los es-
pigones de los Almacenes de San José . 
Como es tá anunciado, sa ldrá , fija-
mente m a ñ a n a , á h i s diez de la misma, 
para los puertos de Canarias que cons 
tan en el anuncio, haciendo la escala 
de Ca ibar ián . 
Sirva esto de aviso á las personas que 
tienen tomado pasaje en dicho vapor, 
el cual despachan los Sres. C. Blanch 
y C'í, Oficios 20 y 22, quienes nos ma-
nifiestan que, á pesar de ser d ía festi-
vo, h a b r á despacho de boletines de pa-
saje hasta las cinco de la tarde. 
LOS BOMBEROS D E L CERRO 
Con motivo de haberse dado por ter-
minada una suscr ipción iniciada entiv 
los vecinos del barrio del Cerro para la 
adquis ic ión de una bomba de vapor 
con destino á l a Compañía de Bombe-
ros Municipales de dicho barrio, el se-
cretario de la Comisión que entendió 
en este a&unto, nuestro compañero se 
ñor Yillaverde, pa r t i c ipó al primer jefe 
accidental del-Cuerpo, nuestro amigo 
el señor González Mora, que la su* 
cripoión hab ía producido la suma d(-
1.268 pesos 06 centavos en oro y plata. 
E.l señor González Mora citó ense-
guida á la Comisión y con vista de los 
ca tá logos y de la cantidad disponible 
so eligió de común acuerdo la bomba 
que ha de entregarse á l aOompaSía del 
Cerro, y que ya se es tá construyendo 
en Londres. Su precio es de £ 250, que 
al 17 por 100 de giro importan 1,329 
pesos 87 centavos en oro. 
Como el costo de la bomba era mayor 
que lo recaudado con el propósi to de 
adquirirla, el tesorero de la Comisión, 
señor don J o s é Pereira, hizo el donati-
vo, en nombre de su difunta espoaa la 
señora d o ñ a Mar ía de Regla de (Jasas, 
del quebranto de la plata con relación 
al oro, convirtiendo así en esta úl t ima 
clase de moneda todo el producto de la 
suscr ipción. 
L a bomba del Cerro l levará el nom-
bre de Andrés Zencovich, y con ta l mo-
t ivo un admirador do ese malogrado 
Jefe de Bomberos, ha donado para la 
adquisición de aquella $34 en oro. 
También ha cedido la casa de los se-
ñores iN". Gelats y 0a donde se adqui r ió 
ayer el giro sobro Lóndres á la órden 
de los señores MerryWather & Sous, 
constructores de la bomba, la cantidad 
de $29'87 en oro. 
Celebramos el éxi to obtenido por la 
Comisión, y la felicitamos, as í como á 
la Compañ ía de Bomberos Municipa-
les del Cerrio, la cual con t a r á en un 
plazo breve con un poderoso recurso 
para realizar los humanitarios fines á 
que e s t á consagrada. 
Ayer , sábado , falleció en esta capi-
ta l un antiguo y acreditado facultati-
vo, el señor D . J u l i á n Ambrosio Cór-
dova y Bravo, que á una competencia 
unán imemen te reconocida en la difícil 
ciencia de curar, u n í a el m á s afectuoso 
trato social y una amena y agradable 
conversación. 
E l doctor Córdova era muy conocí-
do y sumamente apreciado en el seno 
de la sociedad habanera, la cual se 
une á nosotros para dar á su dist ingui-
da familia el m á s sentido pésame . 
E l entierro se efec tuará hoy á las 
cuatro de la tarde, saliendo la comiti-
va de la casa mortuoria, Mural la 84, 
Descance en paz, 
A una edad bastante avanzada y en 
una fiuca cercana á esta ciudad, ha 
fallecido el d ía 14 del corriente, la se-
ñora D * Mercedes Rodr íguez y Angel , 
viuda de Vergel. 
b a r á n al suelo, y a c a b a r á n con tus h i -
jos que e s t á n dentro de tí, y no de ja rán 
en tí piedra sobre piedra; por cuan-
to no conociste el tiempo de t a visita-
ción." 
" L a venida de J e s ú s (cont inúa el P. 
Gual, ya citado) se h a b í a esparcido, 
como el estampido del cañón, por toda 
Jerusalem, y un entusiasmo inaudito 
llevaba en peso una mu l t i t ud de sus 
moradores hasta el encuentro del Señor . 
Sa l ían de la ciudad á recibirle con ra-
mos de palma, y al encontrarle le acla-
maban: ¡Hosanna! ¡Salud á nuestro 
amado! ¡Bendito el que viene en el nom 
bre del Señor , el Rey de Israel!—Al 
atravesar la ciudad se aumentaba el 
gent ío , y por d e t r á s y por delante iban 
gritando: ¡Hosanna al hijo de David! 
¡Bendi to el que viene en el nombre del 
Señor! ¡Yiva el reino de nuestro padre 
Dav id que ya viene! ¡Hosanna en las 
a l tu ras !—Sal ían de las casas los más 
inactivos y preguntaban: Este es Jesús , 
el profeta de Nazaret de Oalilea?—Los 
venidos de Je r i có , refer ían las curacio-
nes prodigiosas de los ciegos, los de 
más lejos otros milagros, y los de Bet-
bania la resurrección de L á z a r o que 
habían pfesenvíádo, • c ír« estos ajdau-
sos y general alborozo y alegría lo 
A su respetable familia, y muy par-
ticularmente á su hijo el distinguido 
Escribano del Juzgado de Be lén de es-
ta ciudad, D . Juan Hipól i to Vergel, 
enviamos la expresión de nuestro pé-
same, por pérdida tan irreparable. 
N0TÍCIAs"c0MERCIALES. 
Por la Secretaría dal Gírenlo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva YorJif 17 de marzo. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 96 á 3J cen-
tavos costo y flete. 
Mercado de Londres, quieto. 
Azúcar remolacha 88 análisis á 12-9. 
N O T Í C J Í A T ^ D Í C I A L E S . 
TOMA DE POSESION. 
Ayer tomó posesión del cargo de Magis-
trado de esta Real Audiencia el Sr. D. A-
gustín Isern, para que ha sido nombrado 
por el Gobierno de Nación. 
INFOBME, 
Ayer elevó el Sr. Juez de primera ins-
tancia de Guadalupe los expedientes pre-
sentados por los aspirantes á la Escribanía 
vacante por fallecimiento de D. José Gar-
cía Tejada, Con dichos expedientes se re-
mite el informe correspondiente. 
NOMBRAMIENTO. 
Por Real órden comunicada por el Mi-
niáieño de Ultramar de 22 de febrero últi-
mo ha sido nombrado el Ldo. D. Juan Ve-
nancio Schwíep y del Campo Secretario A-
sesor Letrado del Gobierno político mili -
tar de Islas Batanes, en el territorio de la 
Audiencia de Manila, 
DEC SUPREMO. 
Por el vapor correo Alfonso X I I se han 
recibido en esta Audiencia las siguientes 
fesolübiónes dé Tribunal Supremo de Jus-
ticia. 
Cíi';/cs. —Declarando la Sala de lo Civil 
haber lugar al recurso de casación inter-
puesto por Doña Rosa del Alzar, y en su 
consecuencia se casa y anula la sentencia 
de 5 do agosto de .1892, condonándose á la 
recurrente al pago á D. Marcos Mijares de 
825 pesos oro como principal, quedando l i -
mitada á esta cantidad la condenación de 
réditos que contieno la sentencia de la Au-
diencia de la Habana, Declarándose cadu-
cado do derecho y perdido con las costas 
ei recurso de casación preparado por don 
Pedro Sierra en autos con D, Gabriel San-
ta Cruz y otros sobre petición de herencia. 
Declarándose no haber lugar con costas 
á la admisión del recurso de casación pre-
parado por D. Francisco Urrutia en autos 
con Doña Dolores de J[a Gsa, sobre mejor 
derecho á una capellanía, 
Cnwiinafós.—Declarando la Sala Segun-
da no haber lugar al recurso interpuesto 
por D, Pedro Coll y Rígau contra el auto 
dictado por la Sección Primera de lo Crimi-
lal ilo esta Audiencia, en que se declaró 
competente para conocer de la causa ins-
truida al mismo en el Juzgado del Pilar, 
por amenazas á agentes de la Autoridad. 
Declarando la misma Sala no haber lu-
gar al recurso de casación por infracción do 
Ley interpuesto por D. Pedro Coll contra 
el auto dictado en causa qne se le sigue por 
lujurias áun funcionario público. 
Declarando la mencionada Sala no haber 
lugar al recurso interpuesto por D, Jeróni-
oio Rodríguez contra la sentencia declara-
da por la Sala de lo Criminal de esta Au-
diencia que lo condonó á la pena do ocho 
años y un día de prisión mayor en cau?a 
que, en unión de otros, se lo seguía por fal-
sedad electoral. 
Declarando la repetida Sala no haber lu-
gar á la admisión del recurso de casación 
p,)r infracción do Ley interpuesto por los 
Sres, Vandem Cergh y Compañía, do Am-
beres, contra el auto de sobreimiento libre, 
dictado por la Sala de lo Criminal de esta 
Audiencia, en causa contra D. Pablo Ro-
mapáj por falsificación de marca indus-
trial. 
SEÑALAMIENTOS P A R A E L M A R T E S . 
J U I C I O S ORAi.SÍs. 
Sección 1* 
Contra Vicente Verano y otro, por ex-
pondicióa de billAtes de lotería no autori-
zada. Fiscal: Sr. Mura, Defensor: Ldo. Ro-
jas. Procurador: Sr. Valdéí Losada. Juzga-
do de la Catedral. 
Secretario, Ldo. La Torre, 
Ssoción 2 a 
Contra Rafael Usatorroa, por provocación 
á la rebelión. Ponente: Sr. Presidente, Fia-
cal: Sr. Ortiz Defensor: L i o , Mesa y Do-
mínguez. Procurador: Sr. Hernández, Juz-
gado de Belén, 
Contra Lázaro Fernández (a) E l Congui-
to, por harto. Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: 
Sr, Ortiz. Defensor; Ldo. Martínez Cordero. 
Piccarador; Sr. Villar. Juzgado do Belén, 
Contra Adolfo López, por rapto. Ponen-
te: Sr. Pagóa. Fiscal: Sr. Ortiz. Acusador: 
Ldd. Fernández Llanos. Defensor: Ldo. Ro-
jus. Procuradores: Sres. Pereira y Valdóa 
Hurtado. Juzgadode Belén. 
Secretario, Ldo. Caramés. 
U ) M N A DE L A HABANA 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 17 de marzo S 28.674 38 
•wrTVi if» Qi m 
CROTOA C T E I E E A L 
Las Empresas de ferrocarriles Un i -
dos de la Habana y de C á r d e n a s y Jú -
caro, cuyos celosos Administradores 
no descuidan nada de cnanto pueda re-
dundar en beneficio de las mismas y de 
sus émpl'éádbs: después de experimen-
tar la eficacia del Descargador Ferrer, 
io han adoptado para todas las esta-
cionas de sus l íneas respectivas; y sabe 
mós que las de Oienfuegos á Yiüacla-
ra, Sagoa, Oaibarién, Oeste y otras, se 
disponen á hacer lo propio. 
Si á esto BC ngrega que en varias Ee 
des Telefónicas de la Isla, entre ellas la 
de la Capital e s t án ins ta lándose Dos-
cargadores Ferrer en los aparatos de 
aquellos señores abonados que lo de 
sean, y que algunas empresas do Luz 
Eléctr ica , incluso t ambién la de la Ha-
bana tienen en estudio su adopción, 
por lo que ella ha de contribuir á ven 
cer la repugnancia de las personas que 
tienen que servirse de la eleciricidad, 
se verá con c u á n t a jus t ic ia pedemos di; 
cir que lo que es bueno, triunfa siem-
pre. 
Por el ú l t imo vapor-correo ha llega-
do á esta capital el cap i t án de fragata 
D , J o a q u í n Micón y Louplá , nombrado 
por R. O. para el destino de segundo 
comandante de marina de la provincia 
mar í t ima de la Habana. E l Sr. Micón, 
que es una persona distinguida, ba da-
do pruebas de su inteligencia en los 
varios pnestoa superiores que ha de-
sempeñado en este Apostadero. 
En los ocho dias transcurridos del 7 
al 15 del actual, han llegado á esta 
plaza, procedentes de la Vuel ta Abajo, 
3615 tercios de tabaco. 
acompañaban al templo á donde se di-
r igía;" y habiendo permanecido en él 
todo aquel día , la mul t i tud popular no 
le abandonara, pues extasiada con la 
divina palabra, que le dir igía el Señor, 
n i inedia el tiempo, n i se ocupaba m á s 
que de escucharle. 
' ' L a luz, les dijo, e s t á a ú n en medio 
de vosotros por un poco de tiempo. 
Marchad á su fulgor mientras la t ené i s , 
no sea que os sorprendan las tinieblas, 
y quien anda en tinieblas no sabe donde 
va. Mientras tené is la luz, creed en ella, 
para que seáis hijos de la luz.'' 
Y dicho esto, J e s ú s se re t i ró del tem-
plo, pero súb i t amen te al poco rato y vol-
viendo á tomar su cá tedra , en tono alto 
y grave, dijo á la mul t i tud . 
"Quien cree en mí, no cree solamente 
en mí; ceee t a m b i é n en el que me ha 
enviado. Y el que me v é á mí, vé á 
Aquel, que me ha enviado. Somos uno 
eu una misma esencia.—Yo soy la luz 
venida á este mundo, á fin deque cual-
quiera que crea en mí, no permanezca 
en las tinieblas. Y si alguno oye m i pa-
labra y no le agrada, no fallo yo sen-
tencia contra él, pues, no he venido 
ahora á juzgar al mundo sino á salvar-
le.—V' i " el que ine desprecia y no re-
Icibe mi doctrina, tiene ya quien lo jaz-
Según nuestro colega E l Tabaco, se 
hallan en la actualidad sin trabajo, en 
esta ciudad, más de 5,009 operarios. 
Ayer entró en puerto, procedente de 
Veracrnz y escalas, el vapor francés 
Saint Oermain, con 53 pasajeros de 
tránsito. 
También en la tarde de ayer salieron 
de este puerto los vapores M a r t í n Sáenz, 
para Barcelona y escalas, con 171 pa-
sajeros; Olivette, para Cayo Hueso y 
Tampa, con 76, y Yumuri , para Nueva 
York, con 13. 
C0RRE8P0NDENCA. 
D E S D E C A T A L U Ñ A . 
Sr. Director del DIABIO DE LA MARINA 
L a locura y la perversidad humana 
me deparan una cues t ión g r a v í s i m a y 
de incalculable resonancia como p r i -
mer tema para estas correspondencias, 
con cuyo encargo V . me ha honrado. 
Cuest ión , en que no cabe hacerse i -
lusiones n i adormecer el esp í r i tu cobar-
de con indeterminadas pero h a l a g ü e -
ñas confianzas. Hoy, en nuestro p a í s , 
afecta principal y singularmente á Ca-
ta luña , mejor dicho á Barcelona: ma-
ñ a n a r eapa rece rá en A n d a l u c í a ó se 
p r e sen t a r á en Valencia ó en Madr id . 
Y a h a b r á V . comprendido que me re-
fiero al anarquismo. 
H a b l a r é de él á V . y á los lectores 
de ese popular DIARIO , con relación á 
E s p a ñ a y á esta industriosa r eg ión , 
puesto que no creo quo mo competa, n i 
sea propio de estas correspondencias 
dilucidar su origen y desarrollo on el 
mundo civilizado. Y a sea falta de amor 
en las clases superiorea, ó carenci::, de 
res ignación en las populares, ó p lé to ra 
de a te ísmo y democracia, de l ibertad y 
de individual ización, sea lo que fuere, 
no hay más que reconocer el hecho y 
afrontar el problema en toda su mag-
ni tud . 
¡Ojalá asi se hubiera realizado con 
prudencia, tacto y energ ía desde que 
pudieron determinarse ios pródromos 
de esta hoy terrible y honda llaga so-
cial! 
Entonces hab r í an cabido precaucio-
nes reñexivas , desprendimientos fruc-
tíferos, enseñanzas saludables, compa-
sión en unos, respeto en otros, pruden-
cia en todos; ahora, lanzadas las mort í-
feras bombas; realizados horrendos ase-
sinatos colectivos; amenazada sin pla-
zo n i hora cierta la sociedad entera, 
no existe m á s solución quo defenderse. 
Hay que hacer frente á los asesinos. 
Hay que luchar. Hay que reprimir . 
Y esto necesaria, indispensable, fa-
talmente, sin retardo, sin vacilación; 
con energ ías sobrehumanas, con deci-
siones inquebrantables de desesperado, 
so pena de la vida. 
La religión podr í a ser el suave pero 
incontrastable viento que desvaneciese 
ó alojase la deshecha tormenta que co-
mienza, sustituyendo sus negros y pre-
ñados nubarrones con el ir is de paz; 
pero, por desdicha de todos, el indife-
rentismo religioso crece y el ánge l de 
la Caridad Cristiana, medroso ya y 
rendido á los agravios y desdenes del 
criterio egoís ta y concupiscente que 
informa los spritsforts modernos, huye 
gimiendo al ver salpicado de inocente 
sangre el b lanquís imo plumaje de sus 
alas. 
E l anarquismo, como organizac ión , 
funciona hace m á s de veinticinco años ; 
pero en C a t a l u ñ a que, por las circuns-
tancias topográf icas y sociales que 
reúne , ha venido á ser el núcleo y cen-
tro español , puede afirmarse que exis-
te desde muy pocos á esta parte. 
Algunos refugiados de la Comunue — 
entre ellos el padre de E m i l e H e n r y , 
que acaba de lanzar una bomba en el 
e'afé Tcrminus, de P a r í s — y varios, in-
gletíos ó italianos principalmente, ex-
patriados de sus respectivos pa í se s 
por causas pol í t icas ó comunes, echa-
ron en Burcelona y sus suburbios la 
fatal semilla, que fué germinando entre 
lar, ú l t imas capas sociales, de una ma-
nera lenta pero continua, haata apare-
cer sobre la superficie de nuestra tie-
rra, en 1888 ó 1889, la planta ma ld i t a 
bajo la forma de grupos y asociaciones 
aná rqu i ca s . 
Y digo entre las ú l t imas capas so-
ciales porque—según d e m o s t r a r é á su 
t iempo con números—el obrero c a t a l á n 
no es afecto, en su mayor ía , al anar-
quismo, á u n cuando general y vulgar-
mente se crea lo contrario. 
Y esto se comprende con facilidad. 
El vicio y la miseria son los extremos 
del eje sobre que se apoya y progresa 
la propaganda de anarquistas de acción. 
La miseria les ha dado numerosos 
adeptos en Anda luc ía , produciendo es-
cenas como las de Jerez; el vicio les 
propor ciona la generalidad de los que 
reclutan en otras partes. 
Si repasamos los antecedentes bio-
gráficos de los prohombres del anar-
quismo en todos los países; de los par 
tidarios y ejecutores de hd propaganda 
por el hecho, veremos que, sin excep-
ción, son malos ciudadanos, perversos 
padres de familia, desequilibrados y 
en vid iosesá quienes las concupiscencias 
de todo género han llevado á la máá 
extrema y desesperada si tuación; ó cri 
mínales odiosos y vulgares, sedientos 
de sangre y de pillaje. 
Y as í como ¡a historia nos enseña 
que ha sido afán constante de facinero-
sos y salteadores aprovechar el más n i -
mio pretexto para ennoblecer sus rapi-
ñas y asesinatos, dándoles ca rác t e r re-
ligioso ó político, as í estos miserables, 
escoria, hez, detritus corrompido de 
nuestras sociedades, abrazan con ansia 
la ocasión de llamarse anarquistas y 
de presentarse cerno redentores y már-
tires de una u tóp ica reivindicación so-
cial, logrando la triste notoriedad — 
que es t ambién fenómeno de obsesión 
constante en los grandes delincuentes 
—y que con tan desconsoladora cegue-
dad les otorga cumplida y sin tasa el 
noticierismo moderno. 
Pues bien, el obrero ca ta lán , por lo 
común, ni es vicioso n i miserable. 
En C a t a l u ñ a ei obrero ca t a l án gana 
como minimum de tres á cuatro pese-
tas diarias de jo rna l y esta suma, ase-
gurada por un trabajo constante, con 
pocas excepciones, basta para cerrar 
las puertas á la miseria, mucho más te-
niendo en cuenta, que eu la mayor ía 
de las familias jornaleras trabajan y 
ganan no solo el padre sino t ambién la 
madre y los hijos, de cualquier sexo, en 
cuanto tienen diez ó doce años . 
E l ca rác te r , la frialdad, la madurez, 
el inst into del ahorro, desarrollado aqu í 
gue. L a palabra evangél ica que os he 
predicado^ ella misma lo a c u s a r á eu el 
úl t imo d ía ante m i t r ibunal" y J e s ú s 
regresó con sus Após to le s á Bethania. 
Ta l es la solemnidad que hoy cele-
bra la Iglesia católica. Los misterios 
que en la misma principian á recor-
darse desde mañana , como ú l t ima se-
mana que fué de la vida del Salvador, 
ya procuraremos, como en años ante-
riores, traerlos á la memoria de nues-
tros lectores, desde el n ú m e r o p róx imo . 
Al César lo que es del César 
No que r í a el pueblo hebreo pagar 
diezmos y tributos á Roma: en su codi 
cia y en su orgullo religioso, pregonaba 
qne no se hallaba obligado á n i n g ú n 
soberano do la tierra. 
Deseaban aquellas gentes que J e s ú s 
se erigiese en jefe de mot ín á usanza de 
cualquier Judas Galonita. Pero j a m á s 
pensó en rebelarse contra los tetrarcas 
n i contra los pretores; por lo mismo 
que no h a b í a venido á la t ie r ra para 
libertar un pueblo n i una t r i b u , sino 
pu-a modificar y redimir el mundo; 
contra los fariseos y sacerdotes, contra 
las que hacían del templo <'cueva de 
como en p a í s alguno, son, por o t ra 
parte, barreras casi siempre insupera 
bles para el vicio y las aventuras pel i -
grosas. 
E l obrero c a t a l á n m á s exaltado es 
siempre m á s sensato y prudente qne 
los m á s pensadores y circunspectos de 
la r eg ión meridional de E s p a ñ a . 
A q u í juzgo imposible n n acto como 
el de Jerez. Y l a prueba es que en 
1890 se p r o y e c t ó una especie de saqueo 
de Eoma con ocas ión de la huelga de 
1? de mayo y en vez de los dos ó tres 
m i l anarquistas,convocados para laPla 
za de C a t a l u ñ a — p u n t o de par t ida de 
los asaltantes—solo concurrieron nnas 
cuantas docenas de hombres de ma l 
v i v i r . 
L o dicho no obsta—aunque es j u s t i -
cia debida á los obreros catalanes, qne, 
lo repito, en su m a y o r í a inmensa no son 
anarquistas, n i socialistas, n i aun si 
quiera afiliados á las sociedades de re-
sistencia— para que convenga dedicar 
al anarquismo toda la a t e n c i ó n y toda 
la ene rg ía necesarias. 
Ex i s t e : dolorosas y sangrientas 
pruebas tenemos de ello. L a propagan 
da ba ido fomentándole , siquiera sea 
lenta, continuamente como antes di je 
Y si horrorizan sus efectos siendo, co-
mo hasta ahora, impotente m á s que 
para producir ca tás t ro fes aisladas, es 
imposible proveer lo que suceder í a en 
una hora de agi tac ión obrera, en que el 
vér t igo trastoruaso un número grande 
do cabezas y diese á los anarquistas te-
rroristas paso franco, cuando no milla-
res de secuaces, aunque fueran sólo de 
momento y sin noción de sus actos. 
Por lo demás , y dejando para sucesi-
vas correspondencias estudiar la orga-
nización obrera en C a t a l u ñ a , y sus fi-
liaciones polí t icas as í como sus ideales 
y medios de acción, creo deber apun-
tar, insistiendo en ello, algo que, con 
motivo de los atentados contra el gene-
ral Mar t í nez Campos y los espectado-
res en el gran teatro del Liceo, he dicho 
en esta capital, hace poco tiempo, en 
ar t ículos publicados en L a Dinas t í a . 
M á s temibles que los anarquistas de-
clarados, m á s que los terroristas, que 
al cabo no exceden de un l imitado nú-
mero de locos ó malvados, son los anar-
quistas inconscientes; los hombres de la 
actual época para quienes la fe religio-
sa es h ipocres ía ó fanatismo; la abne-
gación, necedad; la v i r t u d , bobada, y 
la honradez, r idicula antigualla. E l in -
dividualismo los ciega, y n i reconocen 
autoridad n i se abstienen de acto que 
pueda beneficiarlos. H a n prescindido 
del prój imo para todo lo que signifique 
sacrificio propio, encomendando á su 
cuidado, en cambio, cuanto lleva apa-
rejado esfuerzo ó molestia. Tanto les 
perlurba el egoísmo, que hasta del ins-
t in to do conservación reniegan, aban-
donando á la diligencia agena la defen-
sa de sus intereses mediatos, ofuscados 
por el ansia de fomentar los inmedia-
toj'. Dejan que otros voten, que otros 
administren, que otros legislen, que 
otros protejan la propiedad y la vida, 
con ta l de no cortar Ja d iges t ión ó de 
no perder un provecho personal y aun 
se burlan de quienes trabajan por ellos, 
l lamándoles tontos ó atribuyendo su 
actividad é iniciat iva á móviles de lu-
cri> ilícito. 
Porque el lucro, en una palabra, es 
la sola fuerza que les mueve y regula 
sus actos. 
Y así se practica el anarquismo la-
tente y se favorece el de acción como 
ninguno do sus secuaces. 
Se ponen tan cerca de la pupila el 
ochavo que tienen en la mano—como 
decía un ingenioso escritor, de un ava-
ro amigo suyo—que recogen todos los 
layo» visuales y les impide ver la mo-
neda de oro, colocada á su alcance con 
sólo dar un paso. 
M A E C U L MOEANO. 
Cuando hayan terminado las repre-
sentaciones de la obra de P é r e z Gal-
dós L a de San Quint ín , se e s t r e n a r á en 
el mismo teatro una comedia del señor 
Dicenta, t i tulada Luciano, y de spués á 
benefició de M a r í a Guerrero, La Renco-
rosa, de Echegaray, nuestro insigne 
corresponsal científico. 
PUBLICACIÓN ILUSTEADA.—En el nú-
mero V I I de la I l u s t r ac ión Españo l a y 
Americana, se protdgnen publicando ex-
celentes grabados acerca de la embajada 
española en Marruecos, tales como: As-
pecto del muelle y de las murallas al 
desembarcar el general Mar t í nez Cam-
pos en M a z a g á u ; desembarque de los 
equipajes de la embajada; llegada de 
esta ú l t ima al campamento establecido 
en las inmediaciones de la ciudad; la 
embajada en marcha: la vanguardia; 
camino de M a z a g á n á Marruecos; el 
(mente de Alc/intara; la embajada en 
las llanuras de Ducala; entrada en la 
ciudad de Marruecos; recepción oficial: 
el general Mar t ínez Campos y su comi-
t iva ante S. M . J e r e í i ana . 
Asimismo publica la indicada revista 
inádri leñá los retratos del notable maes-
tro y compositor de música Francisco 
Asenjo Barbieri y el de D . Eduardo G. 
Berges, tenor de zarzuela y actual em-
presario del teatro de ''Jovellanos"; una 
parra famosa y copia del cuadro Los 
Trabajadores del Mar .—En Mural la 89, 
entresuelos, se admiten sacriptores, y se 
venden números sueltos de tan intere-
sante periódico. 
EXÁMENES SUSPENDIDOS.—Habien-
do fallecido en la tarde del jueves la 
respetable anciana D^ Mar ía de la Ca-
ridad Bonil la de Mar t ínez , madre del 
antiguo profesor D . Francisco Mar t ínez 
Bonilla y de r)a Blanca, actual directo-
del colegio ' 'Nuestra Señora de Ee-
gia", se suspenden los exámenes y la 
velada qm* hab ían de tener efecto en 
dicho plantel, eu estos d í a s . 
Con tal motivo damos también nues-
tro xjéaame á s u sobrino polí t ico, el ilus-
trado periodista D . Mariano M a r t í n y 
Mart ínez. 
EXPOSICIÓN P E E M A K E N T E . — Y a la 
elegante joyer ía L a Acacia, de los her-
manos Coi es, tiene á la vista del públi-
co el tesoro de alhajas y los diversos 
ir t ículos do arte que encierra aquel 
bien montado establecimiento, para que 
las familias puedan eseoger los regalos 
con que han de obsequiar m a ñ a n a , lu -
des, á las tocayas y tocayos del Patriar-
ca San Joi:é. 
U n terno de brillantes colocado en 
esos caprichosos estuches que figuran 
ramos y cestos de flores; un jarro con 
su copa, ambos a r t í c u l o s de plata fina, 
repujada y llena de relieves y esmaltes, 
ó cualquier otro objeto por el estilo, sir-
ven para colmar de a l eg r í a á la Josefa 
m á s m i s á n t r o p a . Y se ha notado que 
las muchachas agradecen extraordina-
riamente las prendas que proceden de 
£ a Acacia. ¿El motivo? Por el crédi to 
que goza la j oye r í a de la calle de San 
Eafael. 
BICICLETAS.—Esta tarde se efectua-
r á en el " V e l ó d r o m o del Vedado", una 
fiesta l lena de atractivos, para la cual 
se han inv i tado á numerosas familias 
que se disponen á honrarla con sn pre-
sencia. 
O t r a fiesta a n á l o g a se verif icará en 
los terrenos del Almendares, donde 
c o m p e t i r á n el profesor Prince y dos 
sportmen de esta ciudad, habiéndose 
cruzado apuestas de alguna importan-
cia. Por lo visto, ya la bicicleta tiene 
muchos part idarios entre nosotros. 
L o s TEATBOS,—Payret.—Esta noche 
se e f ec tua rá en el ñ a m a n t e coliseo del 
D r . Saaverio el concierto, cuyo progia-
ma publicamos ayer, á beneficio del jo-
ven viol inis ta Manuel F e r n á n d e z P. de 
la Presa. Consta del juguete Las Co-
dornices, lectura por el notable poeta 
galá ico Curros Ent iquez, y varias com-
posiciones de m ú s i c a vocal é instrumen-
tal . E l e spec t ácu lo ha sido puesto ba-
jo los auspicios del "Centro Gallego". 
Albisu.—Las cuatro tandas de hoy, 
domingo, empiezan á las siete de la no-
che, y se componen de la zarzuelita en 
un acto. E l Cabo Baqueta, y del viaje, 
en tres actos, L a Vuelta a l Mundo.—La 
presente temporada de A l b i s u termina 
el p r ó x i m o martes, con una función á 
beneficio del Cuerpo de Coros. 
COLEGIO DE NIÑAS POBEES DE SAN 
VICENTE DE PAUL . —La Sra. D o ñ a Do-
lores R o l d á n de D o m í n g u e z nos dice 
que el Sr. D . Jaime Nogueras, dueño 
de las " M o n t a ñ a s Eusas" le e n t r e g ó el 
domingo úl t imo $ 82.10 cts, p la ta como 
mitad de $ 164.20 cts. producto bru-
to de esas " M o n t a ñ a s " en el referi-
do día y que tenia ofrecido para que 
aquella señora comprase g é n e r o s para 
las n iñas . 
Con dicha suma se ha adquirido en 
el almacén " E l IvTavio" del Sr. D . Se-
gundo Garc ía Tuñón , lo siguiente: 
7 piezas de á 35 varas crea 
hilo, catalana, núm. 100 á 5 | 
pesos $ 40.25 
4 piezas de á 200 yardas Ho-
landa cruda H á 18¿ c t s . . . . $ 37.00 
4 piezas de á 160 yardas oían 
a lgodón blanco núm. 1.000 
a 9J cts $ 14.40 
8 91.65 
Descuento 10 por 100.. 8 9.16 
Líqu ido pagado $ 82.49 
Todos los géneros se han entregado 
á la superiora de las hermanas de la 
Caridad que cuidan del Colegio; y la 
Sra. E o l d á n de D o m í n g u e z da las gra-
cias m á s expresivas al Sr. D . Jaime 
Fogueras por su filantrópico proceder 
en provecho de las pobres n i ñ a s del 
colegio de San Vicente de Paul . 
TÓEOS EN E E G L A . — A benefi io del 
espada Angel V i l l a r (FiZíanZZo), se l i -
d i a r á n hoy en aquel ruedo 2 bichos es-
pañoles , uno de Minra y otro de Ben-
jumea, á los que d a r á mulé el mata-
dor de reses bravas J o s é Centeno, fun-
giendo sólo de banderillero el benefi-
ciado Vi l l a r i l l o . L a entrada á sombra 
vale $ 120 y la idem á sol 60 cts. A las 
2 se abren las puertas de la Plaza; pe-
ro la corrida empieza á las 4. Es pre-
ciso que " la afición" tenga en cuenta 
la calidad de los co rnúpe tos , y que 
proteja al laborioso y aplicado Angel 
V i l l a r . 
E N LA BEECHA.—Desde hace pocos 
d ías aparece Cuba-Cata luña , el alma-
cén de v íveres finos, de Galiano 97, 
con un surtido extraordinario de mer-
cancías superiores, á fin do que no fal-
ten golosinas exquisitas en casa de las 
Pepillas y de los Pepes, que celebran 
el 19 su fiesta onomást ica . E l reposte-
ro de la casa ha confeccionado alegóri-
cos monumentos de azúcar , p a n q u é s 
decorados y las r iquís imas tortas de 
Sta. Paula. 
E l mismo almacén, que tiene cajas de 
fan tas ía con sabrosos dulces, prepara 
para la Semana Santa, pasteles de par-
gos, salmones y ostras. En una pala-
bra, es imposible visitar á Cuba-Cata-
luña y volver á casa sin una muestra 
de las deliciosas golosinas con que allí 
tropieza la vista y á las que sirven de 
centinela infinitas botellas de vinos es-
cogidos, as í para mesa como para pos-
tres. 
NOTAS.—Manín inserta en la cuarta 
plana un curioso anuncio ti tulado "¡Ya 
cayó la raposa!" y de paso que cuenta 
la historia de un animalito pernicioso, 
que se conserva disecado en Obrapía 
95, da exacta cuenta de los distintos 
productos que e s t á n á la disposición 
del público en la animada "Taberna 
Astur iana." 
— E l fotógrafo Gelabert venderá en 
su casa, O'EeíIIy 63,y hoy, en los terre-
nos del "Almendares' ' , una fotografía 
que representa al Champion de la bici-
cleta Mr . Prince, y á los dos amateurs 
de la Habana, que se proponen conten-
der con el americano. 
— A ú l t i m a hora hemos Becibido un 
programa del Gran Teatro de Tacón, 
en el que se anuncia para hoy, domin-
go, el drama L a Inquis ic ión por Dentro 
y el juguete cómico Jest ís , M a r í a y 
José. 
—Desde esta noche se exhiben en la 
Exposición Imper ia l , (calle del Prado, 
junto á Tacón) 50 escogidas vistas de 
La Tierra Santa. 
A LA MUERTE.— 
Y o te saludo, oh muerte redentora, 
Y en tu^esperanza mi dolor mi t igo . 
Obra dé Dios perfecta; no castigo, 
Sino don de su mano bienhechora. 
Oh de un d í a mejor celeste aurora, 
Que al alma ofrece perdurable abrigo, 
Yo t u rayo benéfico bendigo, 
Y lo aguardo impaciente, de hora en hora. 
An te las plagas del linage humano, 
Cuando toda v i r t u d se r inde inerte, 
Cuando todo rencor fomenta insano, 
C u a n d o a l d é b i l oprimeinicuo el fuerte, 
¡Hor ro r i za pensar. Dios soberano. 
Lo que fuera la v ida sin la muerte! 
F . Balar t . 
INGENIOSA EESPUKSTA.—Un bebe-
dor empedernido es v í c t i m a de un ata-
que de pa rá l i s i s . 
E l médico que lo asiste le dice al ca-
bo de una semana: 
—Vamos muy bien y ya puede us-
ted mover los dedos de la mano. 
—¡Nada, nada, no e s t a r é bien cura-
do hasta que no pueda empinar el 
codo! 
ladrones" y de la rel igión vanagloria y 
)ficio, enderezaba única ihente su pala-
bra. 
Y és tos fueron los que, lastimados en 
su orgullo y desenmascarados de su 
hipocresía, t rataron de perderle, conci-
tando sobre él las cóleras populares y 
las sospechas de Eoma. A toda costa y 
por cualesquiera medios, necesitaban 
reducir al silencio aquella gran voz 
acusadora que cada d ía despertaba m á s 
s impát icos ecos entre los judíos. 
Exacerbados y molestos por el reci-
bimiento t r iunfal que le hicieron en Je-
rusalem los galileos, determinaron des-
prestigiarle, y para ello, acercósole un 
d ía un grupo de fariseos, y á pretexto 
de consultar una piadosa duda, hab ló 
uno de ellos, y dijo: 
—"Maestro, sabemos que eres ama-
dor de la verdad y que e n s e ñ a s con 
verdad el camino de Dios, y no te cu-
ras de nadie, porque no tienes acepc ión 
de personas de hombres." 
Dinos, pues, ¿qué te parece? ¿Es ó no 
lícito pagar el t r ibuto al C é s a r ! 
Grave dilema para J e s ú s . Si negaba 
se ind isponía con el pretor, y si afirma 
be, el pueblo la a b a n d o n a r í a . 
Llamó ¡t Pv-d.to y di joi ' : ' V e ;<! rnüt, 
eclia e¡l anzuelo, y el primer pez que 
viniese, tómalo , y abierta su boca, ha-
l la rás un estatuario que d a r á s luego 
por t í y por mí al hombro de los drac-
mas. 
Este háb i l recurso empleado en Ca-
farnaum, no pod ía emplearse nueva-
mente. 
Pero J e s ú s resolvió el caso que le 
ofrecían y dió la norma para resolver 
los problemas futuros. Di r ig ióse , no só-
lo á los h ipóc r i t a s , si que t a m b i é n á los 
disc ípulos; desconcertando á aquélUs 
ó intimando á és tos l a ley y el pr ind-
pio á que d e b í a n atemperarse en loa d-
teriores conflictos y relaciones con bs 
poderosos del mundo. 
—"Mostradme la moneda del t r ibr to 
—dijo á los fariseos. 
P r e s e n t á r o n l e n n denario. 
—¿Cuya es esta figura y lo que eioi-
ma e s t á escritol 
—De Cesar. 
—Pagad, pues, á Césa r lo que es de 
César , y á Dios lo que es '̂e Dios: oh, 
hipócr i tas!" 
L a m á x i m a inmortal ha resonad) y 
r e sona rá eternamente dentro de lat al-
mas puras, que buscan la verdad por 
el camino recto. 
CUATRO PALABRAS ACERCA DE LA 
rRANSPiRAOiÓN.—Es una verdad, que todo 
el mundo sabe, que durante el verano se 
transpira más ó menos, según loe tempera-
mortr i^ . uero en ñu, por regla general se 
transpira. 
Otra verdad igualmente sabida es que 
cuando ae tratiíípira, ó después do haber 
transpirado mucbo, la última manifestación 
es la sed. L a sed indica que es necesario 
devolver al organismo el agua que ha per 
dido. Dos clases de líquidos se emplean con 
este objeto. 
Unas veces se bace uso de bebidas fer-
mentadas como el vino, la cerveza, etc., 
acerca de cuyos inconvenientes no insisti-
remos. Otras veces se bace uso de bebidas 
acuosas no fermentadas, menos perjudicia 
les, pero sin embargo peligrosas para el es-
tómago y los intestinos. 
Si queréis preparar una bebida no sola 
mente inotensiva, sino tónica además, pro 
curaos un frasco de alquitrán de Guyot, : 
mezclad una cucharada, do las do café, do 
este licor á un vaso do agua. Con Un frasco 
podréis preparar próximamente 48 vasos 
semejantes. 
No se nos tachará de que aconsejamos 
gastos exagerados. Sobre todo exijid siem-
pre las señas, 19, rué Jacob, Par ís . 
Purgar con un confite de forma seductora 
y de un gusto delicioso que más parece sa 
lir de la confitería que do la botica, se toma 
por un sueño á primera vista. Pero pregun-
tad á las madres, preguntad á los niños que 
lo hayan probado una sola vez, y os dirán 
que este purgante es la Fruta Julien, sua 
ve y laxante, reconocido en todo el mundo 
por el más adecuado y agradable para la 
medicación de la infancia, pues los niños lo 
comen con verdadera avidez. 
LÁ FASHIONÁBLE. 
Sombraros y toques, ú l t imos mode 
los de P a r í s y Tieua , y otras muchas 
novedades para señoras y uinos, 
acaban de recibir en 
LA FASHIONABLE 
1 1 9 , O B I S P O . 
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VOMITOS I)E LOS NIÑOS Y SEÑORAS [ 
EN CINTA 
DE GANDUL. 
O 357 P 18-4M 
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P I A 17 D E M A U K O . 
Kate DIOS calá consagrado al Patriarca San José. 
Domingo fio Kamos. San Braulio, oliispo y confe-
sor, san Clubriel arcángel y san Cirilo de Jtrusaldn, 
obispo y doctor, y el beato Salvador do Ilorta, con-
fosorof. 
Domingo de liarnos. Distínguose esto domingo en 
la Iglesia por au solemnidad, v no solo os el más IO-
lemuo de todos lol del año, sino que quizá no hay 
otro en que la religlda so ostente con mSs gloria y 
magostad y en quo la f« y la devoción do los ñolns se 
haga más aensiblo. L a Iglesia hu creído deber hon-
rar con un culto particular la entrada triunfante que 
hizo Jesucristo en la ciudad de Jorusnlon cinco días 
antes de su muerte; porque ostí persuadida de quo 
no f i é siu misterio. L a ceremonia de lan palmas 6 
ramos bemlittos quo llevan los fieles en las manos, 
no ei otra cosa, quo un himliolu de las disposidoncB 
interiores con que deben celcbrarU, y una justa re-
presentación de la triunfante entrada quo hizo el Sal-
vador en Jorusalén, la que los santos padres miran 
como una figura de su encada triunfante en la J e -
raaalón celestial. 
D I A 19. 
Lniies palito. San .losó, capono do Nnoiitra B6Íioi-a; 
patrón do lu Iglesia Univoraul. 
Se suspende el Circular hasta el día 25 de este mis-
mo mes en cuyo día se expono 8. D. M. en la Igle-
«ia del Sagrario de la Santa Iglesh Catedral y por la 
tarde se hace la procesión. 
Sagradas ceremonias do Semana Santa cu la 
Iglesia <lc San Eellpo de Ncri 
Juevtt tíanln.—A las íl: Misa solemne con ser-
món de Institución y Procesión al Monumento.—A 
las 3 do la tarde U Sagrada ceremonia del Lavatorio 
con permóu de Mandato.—A las 5 Mlatines cantados. 
Viernes Santo.—A las f: los Divinos Oficios.—A 
las l'ií el piadoso ejercicio do lan S:clc Palubras con 
sorinón, i iecnUíndose la» Siete Palabras del Maestro 
Prado.—Por la noche Via C i neis y sermón do Sole-
dad. 
Sáliitíio Snnto.—A las 7dela mañana daríín prin-
cipio loa Divinos Oficios. 
Dominfjo de Reruwteoión,—,i las 3 do la niaiia-
na: Maitines cantados, &. continuación Misa solemne 
y procesión del Santísimo.—A las SJ i.la Misa solem-
ne y por la noche los ejercicios acostumbrados con 
aormón. 
Mar'es de Tteturreeción.—A las 8: Misa solemne 
T á continuación Plática y Bendición Papal. 
3660 4 18 
Iglesia de Ntra. Hra. de la Merced 
Kn esta iglesia se celebrarán los divinos oficios de 
la Semsno S.uita en el orden Higuicnte: 
Jueves Santo.—A las ocho de la niafiana: Divinos 
oficios, misa con formón do Institución y comunión 
generfll. Procesión del SantUimo Sucramento, que-
dando S. D. M. expuesta duranto el día. 
Viernes St<nto.—Comenzarán los divinos oficios á 
las ocho do la mafiana. Adoración de la Santa Cruz; 
proceiiión del Santliimo y misa de Prcsanliflcados. 
Por la tardo á las seis y modla, dará principio el c-
jorcicio del Vfa-Crucie; sepuirá el piadoso y tierno 
acto de la Soledad do María Santísima con o&ntÍQ(|| 
en el intermodio y dcspuós hobrá sermón. 
Sábado Santo.—A las siete do la mafiana comen-
aaráu los divinos oficios propios de esto día y á con-
tinuación misa solemne. 
Se siinlica U asistencia á los fieles. 
86S1 2(1-18 la-19 
Iglesia de S. Felipe Nery. 
E l doimdgo próximo celebrará la Asociación do 
Ntra. Srn. del Sagrado Corazón au liosta mensual. 
L a comunión soiá á las siete, por la noche, los ejer-
cicios con «erraón por un Padro Carmelita. 
3539 a-lG 
Iglesia Je San Felipe Nerí. 
E l vioruñ;) prótimo, dta 10, á las misa solemne 
con sermón do Nuestra Sefiora do las AngUBtlas. Por 
la nocho rosario y Vía Crucia. 
E l Domirgo do Ramo», á las P, bendición y proce-
sión do Palmas, aigiiióndose la misa solemne. 
Desde las dos do la tarde do esto día, como víspera 
de N. P. Sun JORÓ, hasta <1 anochecer del día «i-
goiente, pueden loaaeocladna á 1% Hermandad Te-
r c i a n a Universal y las Tlijns de Maria Inmaeu-
lada y de Santa Teresa de ganar, por conco-
•ión Apostólica, tantas indulgencias plenarias, cuan-
ta» veces vieitnren esta Santa Iglesia, al modo quo 
ae hacii en el Jubileo do la Poreiuncnla. 
E l día do N. P. Sin .losó, á las 7i misa de comu-
nión general y á las 8j[ la aolcmno con sermón. 
Por la noche efercicioa d"! Santo Patriarca. 
350!) 4-15 
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dre Jesús Nazareno, erigida en la iglesia dol 
Pilar. 
Debiendo tener ofeeto el miórcolca Santo en la 
igldia del Pilar la fiesta y ¡iroccaión quo anualinen-
to edebra esta piadosa institución á Ntio. Padre Je-
sús Nazareno, la Directiva lieno el honor tle invitar 
á todos loa ti.'. á fin do que conuuiran el martes 
Santo á l ia 7 do la n che al rosario con misororo y ol 
miércoles Santo á las 9 de su mañana á la fiesta con 
oermón, estando ln cátedra í cargo dt 1 Phro. D. Pío 
8anto<< y la procenión que saldrá á las 4 de la tardo 
del referido di > por lu carrera de costumbre 
llalmim 17 do Marzo de 1891.—El mayordomo, 
Cainilo Arango. 3580 Sdji? _ l u - 1 ^ 
Real y Muy Ilustre Archieoírudíadcl 
Babtisioio S í i cnnien lo . 
Erir/iila en la Parroquia de Ntra. Sr.üora He 
Guadalupe.--Solemnes cultos en la próxi-
ma Semana Santa 
Domingo de Ilamoa.—A las 8 do la mañana: Ben-
dición, distrihuciúu y procesión de palmas, cantán-
dolo á oontinnaoitfn la Miea Solemne de Pasióu. 
Jueves Santo.—A las 8 de la mafiana; los Divinos 
Ottoii's y Sermón do Institución 4 oargo del lido. P. 
D . Jiiun A. líseuloro.—Comunión gonoral.—Visita 
•al Monuniento.—A las 4 de la tarde: el acto del L a -
vatorio con S. rmón do Mandato por el Kdo. Padre D. 
L u U Vegu de la Congregación de San Vicente do 
Paul. 
Vicrnos Santo,—A las 8 de la mañana; loa Divinoa 
Oficios.—Adoración á ln tianta Crui . jinr todos los 
ColVadca y Misa Solemne con X'asión cantada.—A 
las 13 del día: Sermón do lúa Sioto Palabras por el 
PIM-O. D. Juan A. Escudero. 
Sábado de Oloiía. - A las 8: los Divinos Oficioa 
oon Iiondióión solemne de la pila Imutismal y Misa 
Solemne do Qloiia. 
Domingo dj Iteanrreooión.-vA igual hora que loa 
días anteriores so ciuitará la Solenuio \1 u-.n de Uesu-
rrección, á toda orquesta y Sermón por el ltdo. P. 
D.tTúao A, K-Mciidnc v á BU tcrnnna('i''ii la proco-
•ióa por las naves dol Templo. 
Lo que miblica para general cooocimionto y a-
•istenci» de loa sefioros cofrades.—Habana y Marzo 
16 d« J89I.—El Secretarlo, Angel do Uadillo. 
3«i,l! 4-17 
E a necesario 6 
Indispensable el li-
so de as buen sus-
pensoxio: el que 
labiica ROCA estA adaptado & los pro-
oeptos ('e la oionoia. 
3 5 , A a X J ^ C ^ T E , 3 5 
entro Obispo y Obrapia. 
;!t.5.-i 1-18 
m m m s m m 
Impotencia. Pérdidan ssxai-
nales. Esterilidad. Tenereo y 
Sífilis. 
9 á l O , l á 4 y 7 á 8 , 
O ' K E I I Y , 100. 
V 1G-8 i i í 
ñ 
I I D o * ra MeJlcii y 
IIOCI 
Dispuesto la i n h u m a c i ó n para las cuatro de la tarde de mañana , 
domingo, los que suscriben, esposa, hijos, hermanos, hermana po-
l í t ica y amigos del finado, ruegan á las personas de su amistad 
encomienden su alma al Todopoderoso y concurran á la casa mor-
tuoria, Muralla 84, para acompañar el cadáver a l Cementerio ge-
neral , donde se despedirá el duelo; favor que agradecerén eterna-
mente. 
Habana, marzo 17 de 1894. 
Adelaida Arroyo do Córdova. 
Ambrosio, Otilia, Andrés. Apolinar, 
María y Torosa Córdova y Arroyo. 
Luis, Federico, Domitila y Teresa Cór-
dova y Bravo. 
Mercedes Diaz. 
llaimundo y Braulio Larrázabal. 
Dr. Josó Santiago. 
Gandasegul y Vega. 
C 438 
A L U N I T A E N S U S N A T A L E S . 
; lio Cónsul del placer do L a Canela 
te aaludo fiel amigo en tus natales 
envidiándote tus grandes amistades 
puedes vivir tranquilo y sin cautela 
—Cantos de armonía— 
de la blanca luna loa fulgores 
reflejando del sol los resplandores 
amanece tu naciente día. 
Dójato de belenes un buen consejo 
to lo da el amigo y el hermano 
Cui a tu salud, tú eres viejo 
y puodua largar la tronza de antemano 
te deseo Gabriel muchos centonoa 
que paaes feliz ta santo 
ya tu vea que yo to canto 
amigo Gabriel Selene, 
J o a q u í n Taylor. 
3634 1-18 
NICOLAS KLANCO 
1 1 K I L L A N T E 8 , P L A T A , ORO vie-
jo, prendas usadas y toda clase de 
piedras finas, se compran en todas 
cantidades, pagando los mejores pre-
cios de plaza. 
S E R E A L I Z A N las grandes exis-
tencias de relojes de oro y plata y jo-
yería fina guarnecida con brillantes y 
demás piedras preciosas. 
P H E C I O S S I N C O M P E T E N C I A . 
9, A H G V E J U E S S , 9 
C 425 3-16 
Ricardo García. 
Dr. Juan Bautista Landeta. 
Joaé Olio. 




Dr. Manuel Fernández de Castro. 
1-18 
E L RENOVADOR 
(Marca registrada y depositada.) 
Especialidad incomparable para la curación de 
a«mft ó fr/ioffo, que rápidamente cedo y so cura de 
línit manera radical con tan prodigioso especifico. 
Jja tos tnát rü>elde, la gripe, la opresión, y Ion do-
lores depecho y de la espalda, la cnqueluelie, la tos 
ferina y todas las afecciones do loa bronquios y de 
loa pulmonea desaparecen como por encanto con el 
infiujo del precioso H E N O V A D O R D E ' L a U E I -
NA", que es ,1 la vez un gran depurativo de la san-
gro y do los humo.ea 
E l IN novador de L A M A M 
es inalterable, jamás se descompone y en ningún 
tiempo sufre la mas levo diferencia en sus efectos 
aiempro lijos y ciertos. 
Exíjase el Í Í E N O V A D O R " L A R E I N A " y re-
cluí cese toda grosera y mal oliente imitación. 
E n todas las droguerías y farmacias de la Isla de 
Cuba ae halla do venta al precio de 60 cts. el frasco. 
L a antigua y acreditada farmacia L A R E I N A 
que lo prepara con esmero, produce asimismo el «Za-
rate (íc r.cyul-yodo yodurado del D r . llocamora 
que venti>josamento sustituyo el aceito de hígado de 
bacalao. Cura 7a e w ^ / W a , «Z linfalismo, la ema-
eiaeidn, las oftalmius / cón icas , leucorreas, las 
bronquitis y el reumitism : crónico. 
Wl Jarabe de npaal yodo-yodurado del Dr . l io -
eatnora en una necesidad ubfiiduta para las per.ionaa 
de paladar y oatómagoo delicados. 
Igualmente se halla do venta en todas laa drogue-
rías y boticas. 
0 3!)(; alt 4-11 
S O R T E O ET. 1 ,468 . 
i P i v v j 
Vendido por 
RAMON V I V A S , Muralla 13. 
C 432 3ii-16 3d-17 
Sociedad Anónima Cooperativa. 
S E C R E T A R I A . 
No habiéndose celebrado la Junta General, el día 
para que fué convocada, por falta do asistencia, cito 
por aegunda vez para el día 18 del preaonte & las 
doce del día, en el local del "Centro Asturiano" San 
Rafael núm. 1, donde ae llevará á cabo con ol nú-
mero de Accionistas que asistan, según lo dispono 
nuestro Reglamento. 
Portante: suplioo á todos la más puntual asisl en-
cía, toda vez que como Junta Generel de fin do año 
social, su dará cuenta del éatado de la Sociedad. 
O R D E N D E L D I A . 
19 Lectura y sanción del acta de la última Junta 
General. 
2V Lectura del oficio do la Comisión de Glosa. 
39 Lectura del Balance General. 
49 Elección de la Mesa y seis Vocales. 
59 Asuntos Generales. 
Habano 11-do marze do 1894.—El Secretario, B la s 
López. 3564 2b-16 2d-17 





DR. A D O L F O R E Y E S , 
MÉDICO-CIKDJANO. 
So dedica con preferencia á las enfermedades del 
hígado. Consultas de 12 á 2. Lamparilla 74, altos. 
3339 26-13Mz 
Generoso Kivsis Fernández 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Conauitas y operaciones de 8 á 4. Animas 18. 
8811 15-13 
ERVIOSM 
ES LA PREDILECTA ELEGIDA POR TODAS LAS FAMILIAS PARA LOS REGALOS 
N E S D E D O L O R 
Y P A S O U 
Es opinión general, que todos los artículos que salen de la 
T A A N 
unido á la modicidad de sus precios, llevan el sello de una superior distinción, 
E L E G A N C I A Y B U E N G U S T O . 
Sus propietarios, obligados por el constante favor de sus numerosos amigos, y agradecidos á la creciente pro-
tección que el publico viene dispensándoles, quieren corresponder por su parte proporcionándoles las mayores venta-
jas posibles; para cuyo efecto han determinado hacer durante el presente mes los siguientes é importantes 
S C T J E I S r T O S -
g 
En el espléndido surtido de joyería con brillantes, perlas, rubíes, esme- f l 
raídas, zafiros y turquesas, m 
En collares, ternos, pulseras, prendedores, sortijas, adornos de cabeza, 
candados, botonaduras, leontinas" relojes, leopoldinas, alfileres de corba- \ 
ta, cigarreras, fosforeras, bastones de caña de India blanca con puños de | 
oro y brillantes, dijes, portamonedas, etc., ect. I 
B» Z t O B descuentos que se h a c e n durante este m e s , son F O S I T I I T O S ; , pues debe tenerse en cuenta qu© 
en nada h a n sido alterados los "orecios fijos marcados con anterioridad en cada articulo; los que, dadas l a s superiores con» 
diciones de é s t o s , s iempre re su l tan ventajosos . 
En ios magníficos juegos de cubiertos de plata fina, lisos y cincelados; 
juegos de lavabo de plata y metal blanco; juegos de café, de licor; escriba-
nías, neceseres de marfil y de carey, jarros para vino y para agua, lámpa-
ras de mesa,joyeros, poncheras, centros de mesa y de consola, ensalade-
ras, neveras, etc. 
raFIlTITA Y CAPRICHOSA VAHIEDAD. 
En figuras de bronce y debiscuit, reloies y candelabros de bronce, al-
bums y espejos de cuatro lunas venecianas. 
£ • 
C 370 I 5 I 8 S , 
C O M P O S T E L A 111 "ST 113, E N T R E S O L "ST M U R A L L A . 
Eu este establecimiento encontrará el público por $1.25 al mes, los snficienteH apara-
tos para el de-arrollo fís;co, independientes y poteniíslmas duchas, y un departamento es-
pecial con instiilacidu dírtoda-idases da éstas, ya general, horizontal, oxcrotal, renal, cir-
cular, &c., &c., así como sníielentes camarines para los que no quieran desnudarse en la 
taquilla, pudiendo utilizar de todo esto sin alteración do cuota. Hay una persona idónea pa-
ra su aplicación. 4125 a t 10-1 M 
lilWIIIIHHIIIIIIIIimilHlliil'IIIHilllll 11 ibWMWM^ 1 mam MBSsresaaBa 
13E B R E A , C O D E I N A V T O L U . 
P 1 I E P A R A D O P O R E D U A R D O P A L U , F A R M A C E U T I C O D E P A R I S 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de los lialsámicos por 
excelencia la B R E A y el T O L U , asociados á la C O D E I N A , no expone á los enfermos & sufrir con-
gestiones de la cabeza como sucede con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos 
y crónicos, haciendo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el aqma sobre 
todo este jarabe será uu agente poderoso para calmar la irritabili iad nerviosa y disminuir la éspeoto-
ración. 
E n laa personas de avanaada edad el J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E dará un resultado 
maravilloso, disminuyendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depós to principal: B O T I C A F R A N C E S A , 62 San Rafael, esquina á Campanario, y en todas 
las demás Boticas y Droguerías acreditadas de la Isla de Cuba. 
C3ñ9 alt 13-4 M 
L o s L O T E S correspondientes a l D O M m Q O 1 1 y X.'ÜMKrES 1 2 , 
h a n correspondido: e l primero a l n ú m e r o 1 3 7 , y e l segundo a l n ú m e r o 
2 0 5 , que entregaremos á. l a persona que presente igual n ú m e r o . 
5-a 
I S P O 
(; 327 12-2 M 
A L O S I N F A N T E S 
y 
W r i M JABON DS LOS ÍNFÁMTEB, 
ü ^ - ^ í w ^ l SURTIDO DE OLOKES: 
P O H E L J A K A B B 
D I BROMURO DE ESTRONCIO PÜRO 
D E L 
D!E V I E H T A : Drogueria de Johnson,. Obisspoj 
n ú m - 53.—Habana. (1 332 1-ME 
Y 
D E 
03, O ' R E I I L J L Y , 63, 
Edificio oonstnildo expresfim^nte con todos los aficlantos dei ai te. 
RETRATOS "'MANTELLO", ULTIMA NOVEDAD. 
O'Reiijy 63, entre iguncate y Yii lepis , ¿rente al depósito de nuíquinas y 
bicicletas de VidaJ, Grana y Conip. 
e 210 39 ayd-28F 
m i 
a ñ o s anteriores, ofrece l a m á s 
7 0 
-A.1 igual deí 
completa c o l e c c i ó n de RAMILLETlifr CROCANTES de m ü 
var iadas formas, y u n s i n n ú m e r o de GOLOSINAS 
propias para regaíos , . 
S L i H A M I L L E T B ofrece t a m b i é n á s u s 
constantes favorecedores, cant idad i n m e n s a 
de finos y eaequisitos DULCES en elegantes SALVILLAS 
desde 1 á 3 pesos. 
T A M B I J B K T grandes ex i s tenc ias de fino 
CHAMPAGN, exquis i tos LICORES, SIDRAS Y CERVEZAS de a-
creditados fabricantes y e l m á s variado surtido 
de selectos y finos VINOS DE JEREZ de renombrados 
cosecheros. 
P O L V O S D E i L H H O Z , 
DE S. A. R! DOÑA EULALIA. 
PERFUME: 
P I E L D E E S P A Ñ A . 
o 
Pie l ds E s p a ñ a . 
Bcuquet Eu la l i a . 
Hcjliotrppe E l a n c . 
ESENCIAS 'EULALIA' 
para el paHuelo. 
Surtido de olores: 





Seo., & 0 . , 
& o . 
J . B O R B O L L A 
Compostela 52, 54 y 56. — Teléfono 298. — Obrapía, 
S S Z P L I E l I S r i D I I O j É L S C r O Y . A . S E . S O I B X 3 D A . S IPJLSJJÍ. 
GRAU EAMO diadema y prendedor de trillantes, forma de claveles, S K I S M i l i 
CLAVOS con grandes brillantes para cabeza desde $200 hasta T H E Í S M I X * P 1 S « 
S O S O R O . 
DORMILONAS con brillantes blancos y limpios, desde seis pesos hasta T R K I g 
PULSERAS desde $ 2 0 hasta $ 2 ^ 3 0 0 e n o r o . 
TERNO de rubíes y brillantes, $ 1 5 8 0 0 e n o ro* 
BRILLANTES SUELTOS desde 8 de kilate hasta 4 kilates cada piedra, blancos, l im-
pios y de primera calidad, cosa regia como para hacer collares que valgan C S U i l H - K M » 
T A I ^ I I a F K S O S JSM O R O . 
Juegos de lavabo y de cubiertos PLATA DE LEY, en estuches, gran forma, de $ 8 0 © 
i $ 2 ^ 0 0 0 e n o r o . 
C 424 
E L P R O 
7 8 , a A L I A M O , 7 8 . T E L E P O I T O 1 , 3 6 2 . 
ÍOMP. 
veedores de S B . ^ A . H H , los Infantes 
D o ñ a EsulaUa y B o n j^untonio. 
De venta cu todas las Perfumerías, Sederías y Farmacias. 
C 2G3 alt -lUa-IS 40.115 F 
SUNTUOSOS E A M I L L E T E S de caprichoKas forman, P A N Q U E S y montes nevados adornados con exquisito 
gusto. E iqu ís imas y variadas TORTAS de capuchina y H U E V O S N E V A D O S .1 la sevillana. P L A T O S bajos de frutas 
tropicales á la madri leña. 
E n REPOSTERIA preseutarí i esta ya famosa casa un espléndido surtido de dulces fino» cual ninguna. 
h a b r á deliciosos PASTELES de mariscos, PESCADOS de los más linos. 
En V I V E R E S y V I N O S omitimos enumerarlos; nuestros vastos almacenes e s t á n repletos y atestados de frescos 
y de primera calidad unos y de puros y genuiiios «itros. 
En las grandes compras so obtiene el beneficio y esto redunda en bien del público: 3.000 barr i l i ío s de aeoitimaa 
maiizaiiilla A D I E Z C E N T A V O S UNO, solo 
E L P R O Q H E S O D E X , P A I S pnede hacer cosa igua l . 
7 B 9 O - J L U T ^ ^ O , 7 S . C 480 3a-lt> ld-18 
r p 
7 0 , I s T E ^ T U I s r O , 7 0 
frente á l a grandiosa F I L O S O F I A . 
C 123 alt ; 3a_iG ld-18 
E N F E l t M E D A l ) E 8 D E L A S V I A S IJK1NAK1AS. 
L i c o r d e A r e n a r i a R u b r a 
de Eduardo Palií , Farmacéut ico de Ia clase de Par í s . 
Do todos los medicamontos usados en el día para combatir las enfermedades do 
las vías urinarias, la AEENARIA RUBRA es la substancia quo reúno por su com-
posición misma todos los elementos adecuados á uu tratamiento racional y eficaz. 
Su acción específica en todos los estados morbosos de la vejiga os debida á sus 
mismos oiementos constituyentes, pues no solo contiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticos, sino también una gran cantidad do sales aicalinas, y sobre 
todo, do cloruros do potasio y de sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
bumlnoooa da la planta y obrando sobre ol organismo do un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica eu los bospitales de París y de Argelia— 
punto de su producción—los hechos ban venido á establecer ol verdadero valor te-
rapéutico de dicha sustancia y lo ban colocado eu primor lugar entre los espocifleos 
de las afoccionoo quo tienen por origen un estado patológico de los órganos génito-
urinarios. 
El Dr. Bertheran, quien primero dió á couocer dicha planta, so expresa así so-
bre las propiedades do las citadas sustancias: 
"Ho empleado la ARENARIA RUBRA en un sin uúmoro do casos do enferme-
dades do la vejiga, y casi siempre sua resultados ban sobrepujado mis esperanzas. 
Con su uso las arenas ee expelen coa facilidad; los cólicos nefríticos so calman 
prontameuto, y sus propiedades no son menos activas y eficaces en el catarro agudo 
ó crúiiioo, purulento ó sanguinolento, y también su usa con buen éxito para comba-
tir la nistrarA, TENESMO VESICAL, HEMAIUBIA, CISTITIS y, por fin, en ciertos ca-
sos do diátesis rouraattsmal. 
DOSIS: ÜÚtTO iMic.liara.iitaB do cafó al dia, es decir, una cada trea horas, eu media copita do agua. 
• .V.M alt 8-4 M 
SOLUBLE, EDULCORADA Y ABSOEVENTE. 
(SÍABCA R E G I S T R A D A . ) 
Eg principio üjo en niediüí"a la Inf.liWe .dlcaoia de la magiiunia e;i numerosa^ afecciones que reconocen 
pur origen uua alíeracián accidental en las fuucioues del estómago ó intestinos. 
lias este ineEtimablo producto de la Naturaleza no de.arrolUi sa* virlu.lea mediciaales sino bajo condi-
ciones previas: ain dotársele do solubilidad perfecta, do potencia absorvente y do condiciones de tolerancia 
por el organismo; ella no será antiblliosa n¡ purgante, ni antüftica, qnecUado reducida ánn polvo cualquiera. 
Preaentamos nuestra M A G M E S I A ROSA MAUQÍJB/! corno u-i producto superior, por exoolencia; 
así lo gAtantizan sus componontos da primera calidad objet.), de particular convenio en el extranjero; y su 
confección, especial da este Laboratorio quo os asistido p j r un personal lijo y perito, y el único que cuenta, 
por contrato con la Sra. D ? liosa Márquez; hecho que apreoiarári dobidainonlo cnactos couoícau 6 se eate-
ren de la parte eraineute que lo ha oorrospondidu y larga práctica que ha acreditado en preparaciones do es-
ta clase. 
L a M A G N E S I A R O S A M A R Q U E Z es de un efecto beguro: desdo la primera dósis se experimenta 
una seüsacién inesperada da bienestar y alegría; no enerva, no debilita; devuelvo la energía y la animación, 
curando sin violeucia y con eficacia constantemente progresiva: excesos biliosos, á;ddos del estómago, indi-
gestiones, dolores de cabeza, vahídos, nauseas, mareo en ¡as navegaciones, irritaciones intestinales, extreüi-
miento, retención de orina, reumatismo y previniendo la fiebre amarilla. 
ISJPÍío confundir las envolturas rosadas de nuestros pomos y que constan en el expediente de inscrip-
ción de la marca, con atvus parecidas y que coa posterioridad hayan podido adoptar productos aimilaros. 
Nuestros pomos son los únicos qne llevan adjunto un saca-corcho especial p a r a ho perjudicar la tapa. 
Se] vende en el laboratorio de la M A G N E S I A R O S A M A R Q U E Z , del Ldo. A. Fonte, Riela número 
6; Pirmucla del Dr. Johnson, Obispo 53; L a Reanión, Teniente Rey, esquina á Compostela; L a Central, 
Obrupla ¡J8; Santa Rita, Mercaderes 19; E l Amparo, Empedrado 28; L a Oriental, Reina 14; L a Marina, Sol 
número 12; L a Caridad, Tejadillo, esquina á Compostela; L a Reina, Reina 13; Farmacia del Dr. Diaz, 
Príncipe Alfonso 414. C 286 69-22 ' 
i N í í^r i i c t DE LOS 
ACTIVAS 
C A D A UNO S E E N T I E N D E , ANvmxnoMOHO im rmsAii, 
S E PUEJOIS S E R J S i a P R E N D E B O R S I N F V Q N A R CON LAS JACJcES MORALES. 
El testimonio de los médicos con 
respecto a la Emulsión de Scott 
encuentra eco en el público y en 
la prensa. 
> ¿ Cree Ud, que es prudente de-
jar un producto conocido por 
otros que solo lo imitan en 
forma ? 
El precio no ha variado 
Es el mismo que existía 
antes de promulgarse los 
nuevos Aranceles. 
Los facultativos recono-
cen su superioridad y la 
recomiendan muy enfáti-
camente. 
L A r E R I C I A Y L A C I E N C I A S O N E S E N C I A L E S PARA PRODU-OIR VNA PREPARACION PERFECTA. LOB IMITADORES DE LA EMULSIÓN DR SCOTT NO HAN DEMOSTRADO UAUKB ADQUIRIDO ESTOS REQUISITOS. 
Demuestre U d . su buen juicio rehusando todas las imitaciones. 
En la FLOR CUBANA, Galiano y San José hay en dulces, ramilletes, crocantes, 
Charlottes rusas, flanes, bizcochos montados, panqués reales, gelatinas, manjar blanco, 
barba Roy, monte nevado, tocino del cielo, preciosidades y cosas de gosto. 
Con ^o^Mfcíwo dinero se obtiene en la FLOR CUBANA, Galiano y San José, una 
hermosa y espléndida Salvilla de delicados dulcoa con que obsequiar á un Josó querido 
ó á una simpática Josefita. 
L a FLOR CUBANA tiene un espléndido surtido de viuos de JFRE£, CHAMPAG-
NES, LICORES y CERVEZAS. 






na otra puede 
reemplazarla. 
Usamos solamente el mas 
puro aceite de hígado de bacalao 
de Noruega y los hipofosfitos 
de cal y sosa. 
La salud y el vigor son preciosas 
dotes que los niños adquieren 
rápidamente con el uso de esta 
medicina. 
DE VENTA EN TODAS LAS pROGUERÍAS Y FARMACIAS. 
S C O T T St B O W N E , - QUIMICOS, - WIÜEVA Y O R K . 
T I e s 
& - A . J J I A . IST O 
c m 
O T O S E . 
2a-lC 2d-17 
EFERVESCENTE, ANTÍBILIOSA Y PURGANTE. 
L A Q U E O B T U Y O M E J O R P R E M I O E N L A E X P O S I C I O N D E MATANZAS. 
D E 1 3 8 1 . 
De é x i t o seguro contra las enfermedades del es tómago, J A Ü U E C A S , 
M A R E O S , P E R D I D A D E L A P E T I T O , A C E D I A S , D E B I L I D A D N E R V I O -
SA, D I G E S T I O N E S D I F I C I L E S y todas ías enfermedades del aparato di-
gestivo. 
Además, tiene esta preparacióa la importante ventaja sobre la mayoría 
de las magnesias conocidaíi, de <pe jamáis se altera con el riempo, conservando 
indeflnidamente su e íerrescencia y propiedades terapéuticas . Aumentasdo la 
dósis según el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
do agradable sabor, que opera sin producir la más ligera i rr i tac ión . 
Depósito general: Droguería y Earmacia L A R E U N I O N , de José Sarrá, 
Teniente U^y 41 y Compostela 83 y 86. Habiiua, 
C359 r Alt 
' ÍLDOí lAí i? 
DEÍBKÍST 
S E G U R A S 
V E G E T A L E S 
JjZUCpAD^S I 
r>i;r, ri;L;;iini3 
r e í s de feva York 
Eu uso 30 aílns, hlmpiyi!, sctruvoF, bfítea&S, bar 
rnto» En venta eu IRB iirliu iii^l.M v )•).;. c tuei l t -
luuiiiS DrojfuerlaH y í ni nuiciuu tlelííuuilo.' 
A'o. CUl/A l,A 
1. Ficbrfi , QODgvettenf Inflamación. 
2. F i t ' lm; «!c I>.nit>riccs 
3. Cól ico , Lloro é Im oiunlo 
4. IMai Hiea « i HWpii y Adates 
6. n iHemovia , Cólico billot.0 
6. Voleni, Cíilova JIOVIHU, Vomitas 
7. Toa, KoBfi'latlna, Bronquitis 
ti. D o l u r i l » inuo lan , Koi.rí'.lgUt, 
0. Dolor de Cti*)<•*:». .fa-v.io.-.ii VOrtlgo..... . . . . 
10. DlHpcp«:ta( Blüs, E.itr.vii«ij'i\ito 
11. SnpffeHlon ilel jio-iodo, óesoafétf 
13. l iGiioorrea 6 l'eilóiio» piofusoü 
• 13. Cru p , Jos ronca!, ReepteMton «iHcil 
14. itcnutn. Enipcloria .. lii :.>i 
11. Keninntlsuitti óDolortf vou>i>*.t!cos-
1G. Calc)iitii:,:i1-.. UU •• .<• . ' jy . . .• . . 
17. AlmorrannK, tllmplui ú . - . u , r.iDtra . . . . 
18. Oísi^li-.da, OJOJ UtíbUcs ó luflimiadoa .. ' 
\9. V'.unvrot nu> !;•,•„ \n("K-:i¿v 
!¡0. Toa P p r i u n » '¡ó) c¿p?. iri'-ñlcR 
21. As ina , KoH l̂rao.'oji opflwí'.la, illíiculwa^ 
a. H i i M i v i T c b í i i «io Oidcs , ::'UÍ....;.> , 
Sa. BBOTOAIIOÍ EHijcíiazoa y CÜCSBSM 
24. D r b i S i á c d Benora l , f.^IjiiKprt írsica. , 
85. K i t í r o p e s i a , autitaulaoióii Uqiüdos 
jK. ¡^íareo oneluiitr. Nansca, v.Vi.jltr-s 
8T. S t i ftíVinfe rt r. dt-s t¡ r i aaifl üsí htepiaito» 
1JÍ< ;.'! o en Irt v , 
23. B f í ' i i . i d ad tío t».e*«vi«s debúlátid 
Vital 
2!). Ijlaíro .s í"),» "ia »Kfor;. ;'.-u¡ : — , 
30. Jucnj iHi ic icIa t!" t-j. O r i n n . Demiiuc 
di' wlaes cu la o&ma 
81. !VIea*:íruuc¡on «iclor»!;^;, >rurit;:ía..,. 
32, Mal de V i t r a x ^ u - Vaiy.HMK.ix 
Kl BjpHepsí»,VífialieaóBañvito 
84- DitYoxiu, ú vi:v: MSlea ñc ... Garjamia 
B5. Cjamjrestiou C'roal«-R, W o i - ú i Cabeaa 
E! Manr.td del bv, ttnfní Krey • I í¡ ríaelnas sebí© 
las inCümHiir.i.':' >• nv>-i.>d»ourarw*«edagn,u», 
pldt^enrtu üoiicicm. 
H U1 vi H R E Y S' M £ D! C i ¡•'f C O. r 
OM. Wüliw» fe Joba Bte» >^ » | d 
BE. m m m . 
Consn í tas diarias de once á dos. 
Para E>TERMEDADES DEL C0RAZ05 
y de LOs PÜL3I0SES, los martes, jueTes y 
sábados. Bernaza 29. « „ 
3457 1E>-14 Mzi 
DR. JOAQUIN DUGO. 
Afeccieaes de las vias urinarias 
exclusivamente. 
Gabinete de consultas y operaciones, Blanco n. 87, 
de once 4 tres. 2170 27-16 F 
D u M u i l u i l 
B E . ESPADA. 
Galiano 124, altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades venéreo-sifllíticas j 
afecciones de la pieL 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N . 1,815. 
C 331 1-Mz 
José Ramírez de Arellano. 
N O T A R I O . 
Agniar n. IQSj. Telefono 95^. 2 80 2 E 
Dr. Rolielín. 
Enfermedades de la piel.—Consultas de 12 á 2. 
J e s ú s María n. 91.—Teléfono número 737. 
8000 2fi-6JVI 
J . I . DE 
San Nicolás 91, Consultas, de 11 á L 
Para los verdaderamente pobres G R A T I S . 
28fi2 - 6-2 Mz 
BATAJEL CHAGÜACEDA ¥ NAVAliKO. 
D O C T O K K S C i S t í í a i A D E N T A L 
del Colegio de Pensylvania, 6 incorporado á la üni -
Tersidad do la Habana. Consulta? do g 44. Fradonú-
jnorn 79 A. n 322 26-2 M 
D r . F p e , uarbo?eIl y Rivas . 
Homeópata de Parí». 
Mwiriane 102. Teléfono 1,589. Consultas do 1241. nnque1 
C 335 2f - l Mz 
Dr. José Sarfá tle Jaureguízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curación radical Jal hidrucele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidao 
en fiebres palúdica».—Obrapía 48.—Telefono 806, 
C 333 ' -Mz 
D S . C 3 - U S T A V O L O P E Z . 
Interno de la Oasa ie Enajenados.—Recibe aTlso 
todo» los -iias, y ds consultas sobre infería edad!» 
mentales y ncrño iae . codos Inzjnevt*. d« 11 á 2. Nsp-
tuuo n. fi4. C 336 ' Mz 
Dr. Manuel O. Lavm 
Ex-interno de los Hospitales de París. 
D e regreso de Europa participa á sus clientes y a-
migos que ha estudiado con especialidad las enfer-
medades del es'-ómsgo y de las vías urinarias y que 
trata las estrecheces ¿d la uretra por un nuevo mé-
todo, el más rápido v ficil. Consultas de 12 á 2. 
Calzada de la Reina i 13. 1977 E3-14F 
SE Ñ O R I T A F R A N C E S A , D E S E A B Ü E S A co-locación de cocinera ó camarera, casa decente. 
Referencias: Sra, Condesa de Macuriges. Aguila nú-
mero 113. 3626 d-18 
H e i n a n. 1 2 6 
altos, se solicita una criada de mano que tenga re-
ferencias. 3628 4-18 
AVISO A LOS YECINOS DE CORE AL 
FALSO DE MACURIJES. 
Se gratifica á la persona que de noticia del ma reno 
Esteban Cárdenas, natural de la Habana, hijo de la 
morena de nación. Sacramento, que fué hace muchos 
anos esclava de D ? Bárbara Cárdenas. Dicho more-
no pesó á Macurijes en una cuadrilla de trabajadores 
hace 6 años con destino al ingenio Mercedes, propie-
dad de los herederos de D . Pable Hernándes. Si ha 
fallecido se gratificará al que diga donde. Ocúrrase & 
D. Francisco Javier Balmaseda, Teniente Rey 15— 
Habana. 3fi25 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano una joven de color con un matri-
monio: la prefiere para el Vedado; entiende de cos-
tura. S"l n.113. 3620 4-18 
8 P O R C I E N T O A I . A N O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado, 
cualquiera cantidad jpor grande ó pequeña quesea, 
se dá con hipoteca Concordia n. 87. 3838 4-18 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas, una liueua cocinera que tengan quien 
responda per ella y una costurera que sepa coitar 
tanto roDa de niños como de señora. Luz 69. 
3662 4-18 
S E S O L I C I T A 
un criado que tenga buenas referencias. Domínguez 
número 7, Cerro. 3656 4-18 
S tf S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad para la educación de unas niñas en el cam-
po que sea cubana j sepa algo de coser y desempe-
ñar su obligación: es cerca de la Habana y una cria-
da ó una niña desde 12 años hasta 16 para cuidar una 
niña y ayudar la señora: lo mismo blanca que de co-
lor: dirán razón Justiz esquina á Saa Pedro Cafó en 
el entresuelo 3659 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente manejadora peninsular sabe cumplir 
con su obligación y tiene baenott informes de su con-
duela; calle de la Cárcel núm. 19 darán razón 
8650 4-18 
B A R B K E O 
Desea colocarse un oficial barbero en esta pobla-
ción de buena conducta calle del Sol núm. 15 fonda 
y posada E l Converjio <le VcrgíU'a 3649 4-18 
$1.000 á $13.CO0 
Se dan en hipotecas ó se compran dos casas de 
$8000. San Miguel 70 sastrería dejar aviso 
3639 4-18 
A P R E N D I C E S 
Se necesitan uno ó dos para la imprenta y librería 
L a Publicidad O'Reilly 87 3640 4-18 
97, 6ALIAN0, S I - T E L E F O N O 
Para los días indicados habrá preciosísimos y alegóricos MONUMENTOS de AZUCAR 
GLASÉ, CESTAS de CROCANTE adornadas coa dulces y flores naturales, PANQUÉS DECO-
RADOS, TORTAS de SANTA PAULA, desde 3 á 5 pesos una, PANQUÉS á la RUSA, PLA-
TOS IMPERIALES, PANQUÉS á la ROMANA, TORTAS FRANCESAS desde 2 á 4 pesos una; 
capricliosos PLATOS i la ANDALUZA y un abundante y selecto surtido de dulces, elabora-
dos con el gusto que sabe siempre hacerlo C u b a - C a t a l u ñ a . 
En CAJAS de FANTASIA hay mucho donde escoger, por haber recibido, precisamente 
en estos días, una remesa pedida de exprofeso á PARIS ^ara las fechas anunciadas; habiendo 
además unos delicadísimos COSTUEEROS con todos los útiles concernientes á estas prendas. 
Para los días de SEMANA SANTA habrá deliciosos PASTELES de PESCADOS, PLA-
TOS de MENESTRA, SALMONES, MACARELAS y OSTRAS. 
Pídanse las notas de precios que publican quincenalmente CUBA-CATALUNA y su 
sucursal EL BRAZO FUERTE, GALIANO132. 
" C u b a - C a t a l u ñ a " 
» 7 , G A L I A N O . 9 7 
C 422 alt 2a-15 2d-18 
S E C O M P R A 
una casa que esté situada entre las calles de Acosta, 
San Isidro, San Ignacio y Compostela. Se prefiere 
grande, aunque sea antigua y etté deteriorada —No 
se pagan comisiones. Informes, Paula 16. 
3341 8-13 
SI N G R A V A M E v N I C O R R E D O R S E D E -sean comprar dos casas de $5,000 ó una de 10,000-
Sueden dejar tviso en la calle de Villegas n. 34 al ueño del café. Se prefieren de esquina. 
3505 4-15 
D r . F . Arroyo Heredia 
especialista en pasmos y eu enfermedades de mují 
res y niños. O'Roilly 33, Telefono 604. 
•' 2410 26-21 P 
I D i a . L O I F I H I Z L 
O C U L I S T A . 
Obrapía número 51. De doce á dos. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M A N E J A D O R A ó bien para criada de manos entiende de costu-
ra un poco y un joven para criado de manos ó para 
portero tienen quien respondan por ellos peninsula-
res: impondrán San Lázaro 287 3642 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una peninsular parida do un mes á media leche: San 
José 154 .(5641 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sea buena y tenga referencias: C u -
ba 140 altos 3616 4-18 
S E N E C E S I T A 
una buena y formal cocinera que tenga quien res-
ponda de su conducta y sea limpia: sueldo $14 plata. 
Dragones, etraA, frente á Irijoa 
3654 4-18 
C 343 1- Mz 
D R . M O N T E S , 
D E E A U N I V E R S I D A D C E N T R A E . 
Bspecífllista en enfermedades de ia piel y íifilítl-
CÍS. Consultas de í á 4. O'ReUl? 30. A, altos; 
C 302 '-7 25 F 
Dr. Cisneros 
MEDICO-CIRÜJiNO-PAETEEO. 
Dará consultas diaria? de 12 á 2 y de 7 á 8 déla 
noche en Muralla 68, frente al D I A R I O D E L A 
M A R I N A . Se dedica especialmente ú la curación 
de las enfermedades venéreo-sifilíticas y todas aque-
llas que inficcicr.an la sangre. 
Se administra la vacuna á la horas de la consulla 
á t o d o el que lo solicite. 
Recibe avisos para visitas á domicilio en la farma-
cia dfl S A N T A A N A . C287 26 22F 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A ( D E L O N -drea) con títaio, da cbiaes á domicilio y en su 
morada á precios módicos; en=tña idiomas, música, 
•olfeo, instrucción y dibujo: por su sistema adelantan 
mucho los difcípulos que hablan el inglés eu pocos 
meses. Dirigirse á la librería L a Moderna Poesía, 
O'Reülv 13. 3643 4-18 
P R O F E S O R A D E M U S I C A , 
de idiomas y general instrucción. MaraÜA 6', libre-
ría d« Val-iepajes. 3622 4-IS 
AC A D E M I A M E R - A N T I L D E F . D E H E rrera perito mercantil, profesor de inglés con l í -
talo, profesar de tone iurfade libros y nritmética iner 
cantil del Centro d i Dependientes y del Centro As -
turiano Csliá Nae^H del Cristo núm. 4. E n U mis-
mo y en l/i íibrería áe M. Riooy Obispo c6 se vende 
á $2 50 plata el ejemplar de la 3? edición de su obra 
"Teoría y Práctica ria la Teneduría de Libros" de-
clarada ntil para la ensefianza y adoptada general-
mente de tex o 3348 8-18 
Bianca 
Primeros premios del Conservatorio de Madrid y 
Directora de la A « d e m i a de Míuina del Instituto de 
Sefioritas S A N F K E J > A N D O ; se ofrece á los seño 
res padres de familia p-ira dar ciases particular JO de 
solfeo, piano, perf ccionarnienio d» piano, armoría 
y oompo.'i'-ióa a precios conven ionalts. C O L O N 30 
352') 4 16 
AC A D E M I A M E R C A N T I L . — C L A S E S N O C -tsrnas.—Conocimiect. s teórico-prácticos.—Ho-
norario* znónicos.—Se garantiza el éxito en corto 
tiempo.—San Ignacio V2 (altos) entre Muralla y Te 
nienteRev. 1729 alt 20-8 
"COLEGIO FRANCÉS." 
P A R A S E Ñ O R I T A S . 
O B I S V O 36. E S Q U I N A A C O S I P O S T E V . A 
L a s Dama* F r a r cesas que dirigen personalmente 
este '-nuevo plsntei" de eaucación, para jo cual están 
debidamente califceada?, proporcionan á sus educau-
dis, con una estensa i stracción en su idioma y en 
el casteHar.o, una eseserada educación religiosa y de 
familia. Les enseñan además Jas artes de recreo y 
adorno. 
Para más informes pedir el programa. 
Se admitan internas, medio-iutercas y externas. 
SnSS 6-15 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E R A : tiene tres meses de parida y lecha buena y abun-
dante: solio.ta una buena fam lia y si no que no se 
presente: tiene buena recomendación v vive en San 
Lázaro n. 27. 3636 ' 4-18 
r % J O — U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R con 
\ _ / buena lecbe, fuerte y abundante, ftc-ea colocar-
se; en !a fonda de Noboa Cristina la primera, esqui-
na á Vives y Belat,coain darán razón á todas horas, 
núm. 645. 3584 4-17 
S E S O T w I C I T ^ N 
Costureras y aprendizns de modista en Habana 
núm. 116. " 3576 4 17 
/ Í E Ñ T R O D E N E G O C i O S Y C O L O C A C I O -
\J nes de M. Aivarfz —Los Sres. dueños que ne-
cesiten buenos sirvientes, pidan á este antiguo "Cen-
tro" que eucootrarán lo que pidan, en cocineros, co-
cineras, manejadoras, criados, criadas, crianderas, 
muchachos, etc. Pidan que saldrán complacidos á M . 
Alvarez, Aguacate 54, casi esquina á O'Reilly. 
3602 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero, blanco y aseado, para corta fami-
lia: tiene buenas referencias. Informarán Virtudes 
n. 48. 8571 4-17 
S E S O L I C I T A 
Uija criada de m<iEo que sepa cumplir con su obli-
gación: sueldo $10 plata. Lealtad 168. 
358! 4-17 
AL E C H E E N T E R A . - D E S E A C O L O C A R S E de criandera una joven peninsular recién llega-
da, de dos meses de parMa, muy cariñosa e n lo» ni -
ños: ha estixto otra vez en esta Isla y tiene quien la 
ga antiee. Reina 57. 35fi8 4-17 
C E N T R O DK C O L O C A C I O N E S , R E I N A 28. Teléfono 1.577.—Teniendo en cuenta la situación 
del paíi ha resuelto no cobrar lissta el cuarto dia de 
colocado debiendo solamente abonar al contado lO 
centavos por la inscripción y boleta todos sin dis in-
ción. 3:"G7 í - 1 6 
Í T Ñ J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
| _ J carse de criado de m~no ó portero en casa parti-
cular ó en establecimiento; pues es útil para el tra-
bajo y iietic auieu re*pondít por él: informa án calle 
de Saárex esquina 4 Puert.-i Cerrada, carnicería y 
calle de Camranario esquina i San José , bodega á 
todas hm-as. " 3617 4 17 
T T N A S E Ñ O R A A M E R I C A N A S O L I C I T A una 
U ¡oven española educada, que sepa CORCT, para ir 
á Nueva York. Dirigirse por Crrreo á Mrs. de G . 
O nial a L * ¿siJnción, Arroyo Naranjo. 
' 4 17 
D E S E A C O L O C A R S l ? 
un pardo para cocinera ó criado de mano, tiene quien 
responda: eu la calle de Oqu'do 19, entre Jesús Pe-
reií'ino y P<>cito. 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A F E N I N S U • 
O'ar ó del paí-i ti es Manca, para dos personas, con 
buenas referencias, ¡ia «le ayudar £ la limpieza de la 
casa, servir la mesa y dormir en In. ¿asa. fniormarán 
Teniente -Rpy ?J, 21. ,C 433 10-17 
CASA DE FAMILIA 
T E N I E N T E - K E Y N? 15 
3401 8-13 
OT 
San Diego de los B a ñ o s . 
T e m p o r a d a de 1 8 9 4 
E l dueño de este conocido hotel, lo ofrece á sus 




Eebaja á las familias. 
Referencias en esta ciudad, 
D . P E D R O M U R I A S , Zulueta 11. 
C 294 alt 26 ayd-23 P 
M f l L i E E , 
Se alquila en cien pesos oro al año adelantados y pago de contribuciones y reparaciones, la bonita 
fresca casa Animas 4, en Guanabacoa, media cuarira 
del paradero del ferrocarril y acabada de componer y 
pintar, con sala, comedor, tres cuartos, patio, tras-
patio y un pozo de excelente agua- L a llave en el 
número 2 y darán razón de 12 á 3 de la tarde los diaa 
no feriados en Agniar 49 eu los altos y á cualquiera 
hora en Jesús del Monto 335 A. 
S661 4-18 
O B I S P O N. 16. 
Se alquila un hermoso entresueto compuesro de 
tres babitaciones, cocina, servicio, agua y escale-
ra independiente. 3629 4-18 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones y la cocina son cómodas para noca 
familia es casa tranquila San Rafael 72 entre Cam-
panario y Lealtad 3645 4-18 
En casa de familia respetable se alquilan á caballe-ros dos bonitas y espaciosas habitaciones juntas 
ó separadas: una de ellas tiene piso de mosáico y 
boleónos á dos calles. Son propias para uno ó dos ca 
balleros que les guste vivir con comodidad: bay agua 
inodoro y llavin: Villegas 87 outrad'» por Amargura 
primer piso 36 i4 4-18 
L a cosa Escobar número 7i 3616 4 18 
S E A L Q U I L A 
para un hombre so'u una pequeña habitación muy 
seca y fresca; entrada á todas horas: el punto ea de 
losmelores j céntrico: el precio $4 plata. Empe ira-
«Jo 42," oficinas del Iris, 3653 4-18 
Ir^n 3 centenes s s aiíjuilau dos bonitas babitaciones íl ide mamposlería con yu. cocina y sgua, £ pprsonas 
tranquilas ó matrimonio sin nidios: en 7a calle iü en -
tre 15 y 17, en el Carmelo, pueden ver¿e todos los 
días de la 1 á las 5 de la tardi1. 
8635 alt. 6-18 
Se alguila una hermosa y ventitada habitación & matrimonCo sin niños ú hombres bolos: en Cuba 00 
altos. ^ 4 " -1-17 
Criada, SP sol idta \ i i i f i blanca 
que sepa leer, para el servicin exe'iisivo do una se-
ñora. Empedrado 15. 3592 4-17 
Aeademio de Húmica 
D E P A B L O M I A E T E N . T 
Piano, to'feo y canto. También da lecciones á do-
micilio. Precio de la A ademia f 4-25 cts. oro men-
gúales. C A M P A N A R I O 103. 
Solo grahador en piedras tinas en la Isla de Cubs. 
C 379 20-7m 
Yedado, e s l í e O n . 4 A, f s q u í n a á 5a 
Se dan clases de Icgié,-, Francés, Italiann, Alemán 
y Español é informarán en la llal'saa. übi fpo y C u -
ba, E l Anteojo, y eu la botica de Belén. 
3511 8-15 
Í3ESEA C O L O C A R S E 
uoa señora recien ver.Ma de la Península, con cinco 
meses de parida, síp ;:iño y con leche abundante, pa-
ra criar. Su dotniciliu ^ I ^ a de Paula núm 2. 
3612 ^ _ 4-17 
LA M O R E N A D O Ñ A J A C I N T A PEP.éz desea saber ti paradero ..e su bij i D. Manuel Romero, 
que cebe e¿tar (n el csimpo hico tiempo: la persona 
•ue BP$¿ de él ó é! mismo pueden dirigirse á la calle 
de PrSalver IJ. 73, ,;onde vive su marire, lo que le 
agradecerá macho; se ¡suplica la reproducción en los 
lemás periódico*. £5Itj _ Í l l Í L _ 
C Í I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O B E S S E 
ic lita dinero con hipoteca de ñncas urbah. s. Se 
expensan negocios y se cobran toda clase de cuentas 
Mere deres i . (E=íudío del Ldo. Muller, de 8 á 10 y 
d e 1 2 á 4 . ) gf̂ S 4—16 
S E S O L I C I T A 
•ma criada de Diano que sepu sus (jViigaclones y coser; 
con referen ciag, pars Cul>a número 66 
3560 4-16 
• r o f i f i s n f i n i i i T i Q n í 1 
L m m o l l r a B d ! 
El licorista y perfumisía cubano, 
método claro, fácil y económico de hacer con frutas, 
plantas aromáticas y productos baratos y abundan-
tes, cnlianos. gran variedad de licores finos,néctares, 
ratafias, ponches, vinos, vinagres, siropes, cerveza, 
•jarabes, sorbetes, granizados, helados y otras delicio-
sas bebidas refrescantes; cosméticos, jabone*1, poma-
das, aceites, esencias agaas odoríferas y machas pre-
paraciones para el tocador, la higiene, la salud y 
conservar y sun ien 'ar la belleza, lodo en frió, ein a-
lambiquey al alcance de todo.». Además muchas cu-
riosidades y conocimientos uiiiisimoi á las familias, 
industriales, artesanos y á todo el mundo. 2 ts. $1. 
Salud 23, l ibrer ía .—CANCIONES C U B A N A S , co-
lección complet i de toda- las que se han cantado en 
Cuba, desde la amorosa bayamesa hasta las más m o -
dernaí. 1 t. con más de 310 c a m iones, precio 40 cts. 
plata. De venta Sa lu l 23, l ibrería.—LAS M I L Y 
U N A J N O C H E S . Colección de cuentos árabes para 
la juventud de varios sexos. 1 t. grueso láms $2 pla-
ta. Salud 23, librería. C 434 4-17 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S de Antonio C a l -vet, Teniente-Rey 37, entre Compostela y H a -
bana. Se sirven éstas á todas puntos con mucha lim-
pieza y mejor condimentación; en esta casa se varía 
todos los oías y si la marchante no le gusta alguno de 
los platos, jamás se le vuelven á mafidar. Los precios 
siempre reducidos, arreglados á la sitas^ión. Anto-
nio Calvet, 3474 4a-14 44-15 
B I C I C L E T A S . 
Se encarga de su custo lia limpieza y compostura 
per cinco pesos oro al mé«, Rufino Bastante, profesor 
Ciclista MnrallaSS. 557L> Ib-16 3d-17 
EL M O D H L O C U B A N O . G R A N T R E N D E cantinas de Gonzalo Castañeda, sucesor de J<sé 
Rodríguez calle de Aguiar número 67. Se sirven 
cantinas á comicilio con buena sazón y puntualidad y 
sus precios son módicos. Se admiten abonados. 
S464 4-15 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano; sueldo 25 pesos oro; gl no 
tiene ezcclentos recomendaciones que no se presente 
Amargura SI, de 12 á 4 3561 4-16 
I E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha de 21 añ^s de edar'; bien ¿a criada de 
mano ó manejadora: informarán Cruz del Padre 16, 
Cerro. 3534 4-16 
S E S O L I C I T A 
un jilote práctico dostte ja Hab:iua á Baracoa, y 
puertos iníermedios: darán razón én ia gvieta "For-
tuna," atracada al muelle de Ponía. 
3562 3-16 
f \ J O . C R I A N D E R A . E N L A C A L Z A D A D E 
Vj 'Vives número l5í>, hay una peninsular la que tie-
ÜO buena y abundante leche y tres meces de parida y 
persona que la garantice: á todas horas. 
85 ¡C ' H 6 
GA L I A Ñ O 1^9—Se alquilan berinoaas habitacio-nes con balcón á la calle, con muebles ó sin 
ellos, á hombres solos ó á matrimonióa sin'hijos; un 
espacioso zaguán, con gran patio y demás servicios, 
propio para enalonier industria, por céntrico. 
358'2 ' 4-17 
S E A L Q U I L A 
una casa de esquina, en lo más r.étjtrieo dí; !a ciudad, 
propia para establecimiento de pelete) ía ó tienda dp 
ropa. Puede verse á todas horas. Calle de Luz uí1 Sb, 
informarán. 3587 8-17 
S E A L Q U I L A 
un buen depa tamento para taüer de costura, car-
pinrerfi!. marmolería, etc. Dragones 64, informarán. 
' 357S 4-17 
Q e alquila l a es.-dán.íiíta; cao^ Inquisidor número 40 
¡Ocompuesta d" 8 hermosos ouariios corridos, 8ala? 
antesala , comedor, toda do mosáioos y mármoies', 
patios y dos traspatios, baños, inodoros, eto, ote. s 
propia p a r a una numerosa familia. Informará Acosta 
n. 0 el portero. "57 ? 15-17 
Tn?a Amistad n, 91 se alquilan h a b i t a c i o n é B r.lras á 
X_Jpefsouáa ¿o gjioralidad y sin niños, con asistencia 
ó sin ella; pueden Cfflóoer'Úi 3a fc^sa si lo desean: tam-
bieu se alquila un espacioso zaguiínr 
3591 4-17 
Obrapía 65, casa de familia de moralidad se alqui-lar, dos habitaciones con vista á la calle, una y 
otra alia, íiermosa y fresca; se da asútencia si la 
quieren: sé prefieren caballeros ó matrimonio sin ni -
ños. 3590 4-17 
P E A DO 13 
Se alquilan habitaciones alias y haja^ con piso de 
mármol y vistas á la calle, con asistencia ¿ sin ella. 
3603 fi-ir Amargura u. 69. So alquila una hermosa habita-ción alta, con balcón á la calle, y dos bajas, j u n -
tas 6 separadas, con muebles ó sin ellos, á perse-nas 
de mora idad, hombres ¡¡olfi» 6 matrimonio sin niños. 
Precio módico; baño y llavín." " S395 4 -17 
S E A L Q U I L A N 
frescas y hermosas habitaciones altas y haj^s coa to-
la asietsneia. á una cuadra del Prado en Consuledo 
69. Hay teletoao. 3611 4-17 
S E S O L I C I T A 
un asiático buen cocinero y u:ia buena criada de ma-
no, los que deberán presentar buenas referencias: in-
formarán Concordia 22. 
Se alquilan las casas n. 32 de Cháve-!, inmediata á Reina: con sala, saleta, gabinete, dos cuartos y 
uno grande alto, agua, baño de ducha y guater-clos: 
la llave en ' } 30 y en Marknao la preciosa y grande 
que fué de José Morado; Plumas n. 2: darán razón 
O'Reilly 69, de 1 á 2; baratas. 3565 4-17 
3551 i-16 
Q E D E S E A C O L O C A R U N I N D I V I D U O D E 
C^25 á 40 años, de pocas pretensiories, juicioso en-
tendido y práctico en negocios en general. Su direc-
ción, su letra y los antecedentes de au ocupación ha-
bitual y referencias, peede dejarlo bajo sobre cerrado 
al portero. Reina 15. ¿>537 4-16 
Se alquila 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para servir á un matrimonio sin niños; 
ha de dormir en la casa y traer recomendación. J e -
sús María n. 47. 3558 4-16 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco para Ja l impioa de Ja botica. 
Informarán San Rafael esquina á Campanario, de 11 
á 3 de la tarde. 3557 4-16 
NUEVA FüBRICá ESPECIAL 
D E B R A G U E R O S . 
DE L A C A L L E DEL B A R A T I L L O N. 2 S E ha extraviado una perra de eaza, color blanco 
con manchas negras: entiende por Linda: la persona 
que la presenta 6 dé razón cierta de su paradero será 
gratificada. 328? 8-11 
36, C'SEILLY, 35. 
E N T R E C U B A "í A G U I A R . 
C 344 alt 1-Mz 
CABELLO RUBIO 
en dos horas por ei en,pl»f. del A G U A R U B I O D E 
V E N U S . Vale D O S P E S O S POM<>. 
Mr. L O D I S acaba de recibir ia segunda remesa. 
Peluquería L A P E R L A , Aguiar n. 100, esquina á 
Obrapía. 
NOTA.—Especial idad pare ondear el cabello, para 
los peinados de moda. 3175 
Habiéndose extraviado el día 26 da fe-
brero próximo pasado, la libranza del ioge-
nio "Sosajio" número 125, órden doña Te-
resa Ramos, viuda do González, á vencer 
el 28 del mismo mes, & cargo de los señores 
García, Llana y Ca, de Matanzas, por valor 
de cuatrocientos pesos en oro, se avisa pa 
ra general c nocimiento, y hemos solicitado 
ya el duplicado. 
Jovellanos 9 de marzo de 1894. 
C 400 8-11 B. Fontedlla y 0a 
A L A S S E Ñ O R A S J T S E Ñ O R I T A S . 
D » A L E J A N D R í J T A M A T E O , P E I N A D O R A . 
E n su nuevo dominilio. G b r a p í i 4 6 , sigue ofrecien-
do sus servicios en su gabinete y á domicilio, tanto 
en peinados come en teñir el cabelio negro caoba y 
rublo con tinturas excelentes Para el color rubio j a 
ba Úegado la tan dest-ada tintura "Venecianal', que 
tifie hasta las canas con color permanente y su uso 
no es ofensivo ni perjudicial á la salud 
6-13 
D O M I N G O I 3 A R 3 E , 
Ofrece á WM am;gos y al público en general el ser-
vicio d» su profesión; en limpios tableros comida é 
pfgMQL9, C w s l a ^ o 382, 3493 4-U> 
en 6 onzas oro mensuales por no poderlo asist.:r sus 
dueños á plazos largos y con garsntía, la casa molino 
situada en el Cerro. Peñón n. 1, con buenos aparatos 
para la moldura de toda clase de granos, movidos 
por fuerza hidráulica. Informarán Prado 69, altos de 
Belot, el Ldo. José Ponce de León, y San José 80. 
3563 6-16 
Se alquila á un matrimonio sin hijos á señoras so-las unas habitaciones bajas, con pisó de mármol, 
cocina, agua de Vento, inodoro y demás comodida-
des: en la calle de Paula n. 12 darán razón á todas 
horas. 3555 4-16 
Se arrienda la estancia L O S A N G E L E S , desde el 2^ de los corrientes. Dicha finca linda con los 
Quemados de Marianao; tiene casa de vivienda, agua 
y dos caballereas de buenas tierras. Informes Te-
niente-Rey 62. 3554 4-16 
Q e alquila en tres onzas oro ó"se vende en $8U00 la 
O c a s a calle de Jesús Ma ía n. 3; con sala y come-
dor de mármol, dos ventanas y zaguán, 5 cuartos a l -
tos, uno bajo, lavadero y caballeriza, á la otra puer-
ta del n, 1 está la llave y en Reina 28, altos informa-
rán. 3S53 4-16 £  
Se alquilan las casas calle de §an Migiiol 258 y E s -pada S3 y 35, inmediatas á San Miguel, todas 
iguales; cuatro cuartos bajos, sala, saleta, pisos de 
mármol, cuarto alto de fondo, de azotea, construciúa 
moderna, muy frescas y de comodidades en $34 oro 
cada una. " 3510 4-16 
S E A L Q U I L A N 
cuartos á hombree solos ó matrimonio solo; con bal-
cón á l a calle, punto céntrico, con garantía de perso-
nas decentes; entrada á todas horas. Amargara 13 es-
quina á Compostela, tiene servicio necesario. 
3533 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la caaa Teniente Rey 71 es de esquina, es 
propio para almacén ó depósito, o tienda de enalquer 
industria atí como para eficinas de cualquier Empre-
sa. Informarán en el café de Vil.'egasy TenienteRey 
?5- 6 4-16 
Q E N O R E S DUEÑOS DE CAS^S—SE DE 
¡O sean comprar varios casas pequeñas en dis-
tirtos barricfi, además nna casa en la calle de Con-
sulado, de 5 á 8.0C0, liijres ¿e gravamen, y (tra en 
industria en las mismos o ridicioacs. Informes: M 
Alvarez, Aguacate 54, casi esquina á O'Reüly. 
3601 4-17 
CAS S — S E D E S E A C O M P R A R D O S C A S A S di cinco á ocho mil peso» cada una. Dirigirse al 
Dr. Hernández, Manrique 172. 
3567 4-46 
C A B A L L O S 
S>) solicitan dos caballos, uno grande y otro chico. 
Infom-nrán San Ignacio número 17. 
KM 4-16 
S E A L Q U I L A N 
los b:,j"s independidiites de Agniar 28 en cuatro 
contener: eu líiiVmá i'>í irmatSy. SfS53 4-16 
SE A L Q U I L A 
una sala alta, con balcón i la calle, propia para es-
critorio por su mucha claridad. Informarán en los 
altes, Agniar 13) y 132, esquina á Muralla. 
3518 4-16 
Se alquila una iraguiUca habitiic óu bien amuebla da, con suelo dé mosáico; baioojjes á la calle y á 
^ brisa, propia pj.ra vn matrimonio, se da asistencia 
si la desean; i.inibioii s¿ vpndg una colección de pa 
lomas correos. O'Reilly n.'isO"A; c^^uáia á Cuba, en 
i n s altos informarán. íi507 4-15 
« V I S O . — A los iuiiunriales—Se alquil:; ¡a casa de 
^SLCorrales número 2"9 con dos esquinas á las ca-
ile.-i lie Rastro y Gioiia, propia para cualquier clase 
e es ablecimieiito, la llave en la vidriera de tahaco» 
de la fonda L i Granja, ."donte esquina á Rastro y de 
su precio Jesús Muría 71, altos. 3483 4-15 
E L I X I R A N T I D I S P E P T I C O 
D E L 
D O C T O R Q U I N T A N A . 
TONICO ESTOMACAL Y NUTRITIVO. 
Es un preparación incomparable para la curación cierta de las perturbaciones di-
gestivas. 
Nada se ha inventado hasta el día que pueda competir con este específico TONICO 
ESTOMACAL y NUTRITIVO. 
Eminencias mádicas de todos los países han sancionado en una serie de experimen-
tos clíuicos la bondad específica de este preparado, cuya superioridad manifiesta se prego-
na por los desahuciados que fueron curados de dispepsias, atonías del estómago, anore-
xias, vómitos incoercibles del embarazo, diarreas, desarreglos gastro-intestinales de los 
niños, debilidades, anemias, etc., y en una palabra, en todas aquellas enfermedades que 
proceden de una mala elaboración gástrica. 
EL ELIXIR ANTIDISPEPTICO 
del DR. QUINTANA se halla á la venta en todas las droguerías y farmacias de la isla do 
Cuba, al precio de UN PESO EN P L A T A el frasco, elegantemente presentado en un es-
tuche dentro del cual se halla una detallada instrucción para su uso. 
Depósito principal y única casa receptora 
1 3 , H s m ü , 1 3 , frente a k Plaza del Vapor. HalDana 
n 210 "u *• A-'í w 4-4 P 
BAÑOS ARTIFICIALES DE S. DIEGO. 
L o f enfermos reumáticos y herpócicos que por su pobreza y por no abandonar 
au faáliíia, ni su destino ó colocación, no pueden ir á tomar los baños naturales 
de San Diego, so curarán porfectamente como lo tiene comprobado una expe 
rieucia de diez años, con Jos artificíales que el Dr. Gordillo prepara en su Balnea-
rio, Galíano 103, donde con cincuenta baños que cuestan solamente veinte pesos 
plata, podrán curarse del mismo modo que con los cuarenta que se toman en San 
Diego; y loa enfermos que no puedan venir al establecimiento podrán curarse en 
su casa comprando los ingredientes para 50 baños con su correspondiente ins 
trucción, por la pequeña cuota de dos centenes, cuyos baños podrán tomarlas en 
cualquier tina sin necesidad de bañadora. C oG7 alt 4 4 M 
E n mi gabinete masoterápico, Galiano 103, curo con mi B A L S A M O N E U R I C O S E D A N T E 
los rumatism^s y neuralgias eu quince minutos; y las D I S P E P S I A S , D I A R R E A S y varias mani-
festaciones del histérico en una stmana. 
A las señoras lea practicará el Masaje una entendida persona de su sexo bsjo mi extricla direc-
ción; y á los enfermos quo no puedan venir al gabinete, se les facilitará el bálsamo con BU instruc-
ción competente, abonando solo el precio de la consulta bien detallada que bagan por escrito de la 
enfermedad que padezcan. 
Habana v marzo 19 de 1894.—JfícftieZ (íoraü'Zo. C 366 alt 4-4 M 
Y E D A DO 
Se alquila por años ó temporada ia casa, 3?, 57, es-
quina á Faseo. Tiene agua y se daen proporción. I n -
formarán Obispo 135. 3181 4-15 
A senora sola 
se alquilan dos habitaciones juntas ó separadas, en 
MauriqiiH 71, entre San Rafael v San José 
3530 4-15 
í íj ibiuia 131, esquina .4 Muralla 
se alquilan habitaciones á caballeros ó matrimonio 
sin niños, con toda asistencia ó sin ella. 
3521 4-15 
S E V E N D E 
una casa calle de Espada u. 1, entre Príncipe y C a n -
tera y también se venden dos carruajes en magnifico 
estado con arreos y caballos, junto ó separado, Oe 
seis á nueve. 3593 4-17 
Se alquila 
una sala con balcoR¿-s á l a cali-, para ipio ó dos se-
ñ o r e s . Concordia n ú m e r o 23, altos . 
3499 10-15 
C í e alquila ia casa Alejandro Ramírez mim. 8, con 
^5portál, saia, saleta, apusento, comedor, cinco 
cuarios corridos, patio, traspatio, agua y demás co-
modiJadcs: al lado, la UKVC é informes 
3516 4-15 
E N REFÜQIO Isf. IW¡ 
se alquila una hermosa habitación altt: agua de 
Vento. H465 4 15 /~1Suba3-'. entre Ob^pD y O'Re l ly .—Kn esta her-
Vy'moía casa se acaban de desocupar los espacio-
sos enirc-uelos, se componen de sala, cuarto y co-
medor, propios psra hombi es sojos, muy frescos y 
vén ilaild*!, con eníiíi'la á todas horas, propios pars 
r-ijcriiorui 15 
C i e alquila ía casa de alto y bajo Angeles número 4, 
^entrando por Reina, con vista á la plaza del V a -
por ó mercado do Taló • propia para un estableoi-
mieLto: informarán en Campanario número 160. 
S50,t 4-15 
O J O . 
Se alq ilau loa hermosos altos de la casa calle do 
la Ccncordiij n. 96: i apondrán en la misma. 
3 4 0 1 - • • • A i r 
C>|ontulado OI, entre Trocadero y Colón, cerca de ylos parquea y teatros, U'ia hermosa sala con dos 
ventanas ú la calle y un espacioso cuarto anexo con 
pisos de, n.ánnol, bii<-iia mesa y esmerada asistencia 
eu fítmilia, para un ma'iimonio de gástenla casa tie-
ne biiño ron ducha é inodoro aseados y decentes y 
insuda cantinas á domicilio. 3192 4-15 
Alo» dueños de coches.—Se alquila el lo al para 4 ó 5 coches, en el m e j i r punto de la población, 
con todas las comodidades higiéolcas. Neptuno n 52, 
eátablscimiento de veterinaria. 3252 10-10 
4 5 E M P E D R A D O 4 5 
Se alquilan dos habitaciones altas á hombres solos 
!• malrimpuios sin hijos. 3215' 8-1P' 
Se kilijuilan en Mercaderes l ü j hermosas habitacio-nes en el piio principal, con espaciosos corredo-
res, uropios para escritorios de empresas ó particu-
lares. 2228 8-10 
parte de k s altos de la botica Si 1 n. 12; cen sala, co-
medor, tres cuartos corridos y una para criados, gas 
instalado, etc. E n la mis ia a informarán. 
3221 8-10 
V E D A D O 
Se alquila la casa n. -iS de la línea sutre Baños y 
P, la liave está en el H y dan mformes en Amargura 
n. 15 •-¡813 16-2Mz 
EN L k C I U D A B DJS C I E N í T E G O S 
S E A L Q U I L A 
una gran casa ds portal, acabada de construir en u' a 
de laa esquinas do la Plaza de Armas, propia pava 
un buen establecimiento por su situación, vista y ca-
pacidad: tiene 25 varas de frente por 40 do fondo y 7 
varas puntal con magüíücas g derfas: informará sobro 
el precio y condiciones su dueño D . José Lombard. 
Cn27» 27-20F 
SE V E N D E N D O S C A S A S C O N V A R I A S A c -cesorias y un terreno relleno, en la calzada do la 
Infanta entre el Pasco y Capellanes en el numero 66 
tratarán de su ajuste. 3621 3-18 
¿̂ i A N G A S . U N C A P E Y P O N D A S I T U A D O 
OTdentro de la Habana, reuniendo buenas condi-
ciones en $1500; nn café y dulcería en $11,000; un 
cafefín en $lp0(i. una bodega en $2500; otra en 1500 
y otra en tasación; tenemos distintas casas de ÍS00 á 
32,000$. Aguacate 58. Agencia J . Martínez y Hno. 
T . 590. 3619 4-13 
BODE O-A. 
Por no poderla asistir su dueño, se vende una en 
$1,300 sin corredor, os sola en o¿quina sin competen-
cia. Infoimarán Teniente Rey 53. 3410 8-18 
T ) O R P O C O D I N E R O Y NO P O D E R L O aten-
JL der su dnefio, se vende un cafetín bueno para 
un pr'nci-jiante. Industria 14, esquina. 
3583 8-17 
S E V E N D E 
en $5,0G.Ü una buena casa eu la calle de la Estrella, 
con bastantíis comadida(|.es y con todo el servicio 
necesario. Informarán Ángeles 7, J 
3599 4-17 
B £ V E N D E 
la casa Sol 47. Trbti iáu Compostela número 117. 
3C15 5 17 SE V E N D E U N A C - i S A Q U I N T A E N LA cal-zada da L u j anó ton bastante terreno. E s á pro-
ósito para uva familia qri<.' desea vivir en lugar có-
modo y a-.riadablñ y ¡ijiribieii pitra fabricar casiCas de 
madera que prodú-drían una ^ran renta: informes 
Mviile 69. entmnelua. ' 3616 4-17 
Q E V E N D E l iA C A S A D E A L T O S , A N G E L E S Onúmero 66, una cuadra do la calzada de' Monte, 
de construcción fuerte y moderna; produce $58 oro y 
se da en $5600: so pueda ver á todashorasj su due-
ño vive en los bajes. 3589 8-17 
I T 
y casa Jialoja 1C1 nueva y con todas las comodi-
dadea para una corta familia; la llave en la bodega 
461 frente y su dnefio Gervasio 99, esquini á Zanja, 
!).«b -ía. 8608 _ 5-17 
f 7 N B U E N NECÍOC}O7—S$ V E Ñ D E M U Y 
I J cu i roporciiSn una casa • e familia con 14 habita'-
¿¡ .i cu a¡¡i ai hladaB, punto céntrico y próximo lí par-
lues y teatros; deja de utilidad de cinco á seis onzas 
iiieusuales. Se vende por tener que marchar su duo-
ño á la Península. Informarán en la Nueva Mina, 
Bernaza n. 8, 3604 S-17 
BA R H I O D E SAN L A Z A R O . — S E V E N D E N muy baratas cuatro easas de esquina y además 
5 caaitaa pequeñas en buenas calles, todas dar. más 
del uno por ciento mensual. Informarán Concordia. 
185; por la mañana y tardé. 3605 4-17 
VENTÍli^Eíi C A R Í E L Q . 
Se venden en precio módico dos solares coo-.pues-
tos de 8,900 varas placas, uno de ellos con una cuar-
tería de 14 habitaciones, con buena comunicación por 
estar cerca de la línea y de los paraderos del Urba-
no y las Guaguas de la Unión; con aiboles, posesión 
fresca y agua nrepia y abundante: produciendo un 
buen interés: Impondrán en el estudio del Ldo. Ma-
nuel de Ostolaza, Dragones 27 de 12 á 4. 
3610 4-17 
SE V E N D E E N P A C T O D E R E T R O O l i E A L -mente según convengan, una casa de esquina en 
buen punto en la calle de Aguiar; tiene estableci-
miento; se desea tratar con particulares. Pormenores 
aunoque no es dueño Neptuho 2 A. 
3549 4-16 
S E V E N D E 
la tabaquería y puesto de cigarros, ca le de Compos-
tela u. 147 se da en poco dinero; informnii á todas 
horas. 3511 4-16 SE V E N D E N L A S C A S A S S l G U I K N T - í S : E S r tévez, grande, S.OCO; Riyo, grande, 3,000; S'aü 
Nicolás cerca Keina 1,600, Peñalver 1,700, Vives 
1,300 azotea; Alcantarilla cerca de Suárez 2,000; otras 
más on buenos puntos. Picota 63, de 11 á 6 de la 
tarde. ?544 4-16 
VE N T A . - S E V E N D E U N A M A G N I F I C A V i -driera de tabacos y cigarros, s itúala en uno de 
los nejo: es puntos de esta cap tal. E l dueño no pue-
de atenderla y por esta razón la dará en proporcio-
nes ecor ómicas. Para míis informes dirigirse á Z a -
luota 24]. Redacción do " E l Heraldo de Astmias '. 
35B8 4 16 
SE V E N D E N L A S C A S A S S I G U I E N T í i S : C ü -ba número 154, compuesta de dos ventanas y za-
guán, tres pisos y 13 cuartos en $11000; calle de J e -
sús Peregrino moderna con sala, caleta, cuatro cuar-
tos, loza por tablas en $3500; calle de Peña Pobre 
sala, comedor y tres cu-rtos en $2800; otra en el 
Carmelo con poctal, jardín, tres ventanas solada de 
mosaioo, loza por tablas en $5500 reconoce 5ri0. I n -
formarán Perseverancia 46. 3188 4-15 
E N 1,300 P S S O S 
se vende una casita, calle do la Condesa n. 23, con 
sala, comedor,* aposento, un" cuarto, cocina y dsmás 
servicios; en la iúisma informarán; no quitre'o corre-
dores. SáíU 6-13 
Q! E V E N D E UN T K K K E N O Q U E M I D E T R E S 
{Omi5 varas superficiales. cercaOo de tabla; lioue 
poza perfecto, la planta de una casa al medio y caja 
de excusado, platanar á ambos lados; paga 55 pesos 
oro de censo al año, situado en el Cerro, al fondo 
quinta Conde da Fernaudina: informarán Puerta 
Cerrada n 4. 3108 15-8m 
Se da en arreodarnionto ó se vende una tenería en 
C I E N F U E G O S , situada en la calzada de Dolores; 
tiene buena casa y cuarlería para operarios, magní-
ficos t iiques y un pozo muy fértil y algibe, con ex-
Üelente agua, con diez y ocho solares con frente á la 
calzada: informará su dueño D- Gabriel Rosselló, 
«alisada de Dolores n. 19. 3577'' S0-25P 
DI á m I A m 
S E V E N D E N 
de 15 á 20 vacas unas con cria recentínas v otras 
próx'mas á parir. Se dan en proporción. E n Zulueta 
24 fonda darán razón. 3630 4-18 
Aguiar §4-5esquina ¿ T e j a d i l l o 
se vendé una parejita de perritos Puck de un mes de 
nacire=. 3657 4 18 
HA B I E N D O R E C I B I D O E N C O M I S I O N D E los Estados Unidos, un surtido do palomas fran-
cesas, azules de barras y empedradas, lo pongo en 
conocimiento de ios aficionados de gusto y á precios 
de ganga. Puesto de aves Los Dos Hermanos, mer-
cado de Tacón, á todas horas, y en Rayo 81 de 5 de 
la tarde en adelante. 35S0 15 16 M 
SE V E N D J O I T H E K M O S O C A B A L L O criollo, 3 años, 7 cuartas, color bayo, precioso, tanto por 
sus cualidades como por la buena presencia. Consu-
lado '21 á todas horas: en la misma se vendí otro 
ruáa pequeño, moro, á propósito para faetón ó para 
hacfr una pareja. 3569 4-16 
V E ; N ] ¿ 5 E 
un potro de trote, merece verse; también so compra 
un caballo, un arreo y un faetón. Monserrate 16 al 
lado de l i casa de esquina de Teniente-Rey. 
3527 4-16 
Taquer ía 
Se vendo junta ó por separado; hay vacas resenti-
nas y cargadas, próximas á parir: también se venden 
tres yuntutf de bueyes:- dan razón en Muralla 121. 
3530 4 16 
S E V E N D E 
en 20 onzas oro un magnífico caballo criollo dorado 
de 7 cuartas, maestro de tiro, de 5 años. San Lázaro 
número 99. 3542 8-16 
GA N G A S — S E V E N D E U N L O T E D E A N I -males vacunos propios para crianza ó para ]a 
matazón; pues están gordos.* Tambióu se vende un 
lote dé yegqas madres', un burro y un mulo. Potrero 
Chacón, en Managua ó en Aguiar n. 58 café, en esta 
ciudad. 3550 1-16 
E n '50 
-e vende una jaca, color seboruna, 7 cuartas 5 años, 
outua figura, sana, caminadora por lo bajo y alto y 
maestra de tiro. Puede verse en San José n. 78 v su 
dueño Zanja 40. 3478 4-15 
E N / í . G r U T A R N . 7 6 
se venden hermosos perros jóvenes de raza Ulm. D i -
risirse al portero. 3512 4-15 
S E V E N D E 
una yegua nueva, recién parida, abundante leche, 
I buena caminadora y mansa. Maloja v Campanario, 
bodega informarán. 3517 ' 4-16 
A T E N C I O N . 
Tómese las guaguas de San José y á dos cuadras 
de tu paradero está la calle del Valle n. 6, donde hay 
más de parejas de periquitos de Australia, á $2 
par: el dueño juega 50 monedas que no hay en la H a -
bana oria como la de él. También tiene toda clase de 
pájaros de Africa y América y un tití de Africa dig-
no de verse por su tamaño y perfección. También 
dos cotorras de cabeza negra como no las hay en la 
Habana. Vista hace fé. 3495 5-16 
Oe e i e l É ? i i e i e í , 
P á j a r o s . 
20 crias de canarios, todos están con pichones y hue-
vos y 30 canarios se juegan á cantar con cualquiera: 
12 hembras largas y finas que todavía no se probaron 
con ningún canario, y tengo pichones para cría en 
palitos, jaula y jaulones, medio uso y todo se vende 
á como quiera van los mangos: Empedrado 37, entro 
Habana y Compostela. 3271 8-11 
w 
f i ? « FJUUi 
GA N G A . S E V E N D E M U Y B A R A T O U N t í l -buri de doble asiento; una parejita de caballitos 
moros, maestros de tiro y monta y un escaparate de 
guardar arreos. Se pueden ver y tratar de su precio 
en Neptuno 57. 3631 4-18 
S E V E N D E 
un establo con dos coches y cuatro caballos, uno de 
ellos criollo, de 8 cuartas, con toda marchantería y 
teléfono. San José n. 78, dan razón á todas horas. 
3637 4-18 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O F A E T O N , S I S -tema americana, de medio uso, con cuatro asien-
tos y propio para la ciudad 6 el campo. Puede verse 
en Prado 23 é informarán Concordia 36 á todas horas 
3594 4^17 
S E V E N D E N 
un tronco, dos faetones de gusto con caballos, limo-
nera ó solos, una partida de caballos cerreros. Todo 
en proporción. Consulado 103. 3501 4-15 
T i l b u r i americano 
Se vende uno en muy buen estado, acabado de 
pintar y se da barato: en Zanja número 38. 
3524 4-15 
GrANG-A. 
Se vende nn hermoso cochecito propio para niños, 
con su caballito trinitario y arreos nuevos: pueden 
pasar á verlo Callejón de Chávej; n. lá , 
3468 4-15 
S E V E N D E N 
un quitrín nuevo de primera, con sua correspondien-
tes arreos de tiro sin estrenar, un milor nuevo do la 
aguja, moderno y dos cupés de uso en buen estado. 
Salud 10 darán razón. 3310 6-13 
E V E N D E U N M A G N I F I C O T R E N C O M -
ipuesto de un faetón, tilburi, vuelta cutera, últi-
ma moda, dos caballos; uuo criollo raza inglesa y 
otro americano y una limonera francesa. Habana 
núm. 88, de 10 á 12 y de 5 á 7. 
3304 10-11 
E n Reina n ú m e r o 128 
se vende un tilburi nuevo de 4 ruedas, un caballo 
criollo de tiro de más de 7 cuartas y una limonera: 
todo junto ó separado. 3227 0 8-10 
P I A N O S . 
Se alquilan con y sin derecho á la propiedad, nue-
vos y ufados. 106, G diano W). Se venden máquinas 
de coser nuevas á pagar un peso semanal, 106, G a -
liano 106. 3633 4-18 
U N P I A N O D E P O C O I T S O , 
marca Gaveau, de buenas voces, se da barato por no 
necesitarlo su dueño. Rayo 61, entre Maloja y Sitios. 
3632 4-18 
IU F E L E S . P O R A U S E N T A R S E UNA F a -milia para la Península se venden los muebles 
siguientes: juego de cuarto completo color amarillo 
y un juego comedor, prefiriendo parl ícular Sol 84, 
altos y á tod^s horas: en la misma se alquilan los a l -
tos. 358'< 4-17 
S E V E N D E 
un pianino en $110, en buen ettado, sin comején. 
San Nicolás 108. 3586 4-17 
ÜN J U b . G > D E V I E N A C O M P L E T O $75; un juego Luis X V caoba $50; un canastillero $15; 
escaparates á 21-20, 31-80 y 35; peinadores á 31-^0; 
un lavabo '0; un bufete con 4 gabct.ig 7; uu bufete 
ministró 34, aparadores, jarreros, mesas de fresno, 
caoba y meple; sillas de Peina Ana, de Viena á i5$ 
docena; sillones grandes á 10$ par; chicos á $8; fijos 
á 5 30, se garantiza su buen estado; dos lámparas 
cristal do tres luce.-; una de ñique!; una Tra de cris-
tal; varias liras de hierro con su bombillo y campana; 
silíitas do misa y de mesa; banquetas piano; relojes; 
camas de hierro nuevas y usadas; una camita baran-
da bronce y otros muebles. Compostela 124, entre 
Jesús María y Merced. 3593 4-17 
la gran remesa do muebles que esperaba el 
CAÑONAZO,.Gompue¿to de juegos de cuar-
to doraiitorio completos, comedor, sala, 
gabiueto, despacho é infinidad de muebles 
de capricho tapizados en género y cuero; el 
que quiera ver el eijrtiao que pase per 
O B x e z e o - i s 
La entrada es libre, tanto para ver como 
para comprar, y podrá el público conven-
cerse que comprando en el CAÑONAZO 
pueden amueblar sus casas con poco diuero 
Acudid pronto, no perder la buena oca-
sión. 
O I B I S Z P O 4 : Q 
35GG 4 1G 
I>OR A U S E N T A R S E S U D U E 5 Í O S E V E N O E uu juego L .ia X V complcío: calle de Curazao 
número \ S5:.,8 4-16 
X<a ¡Es tre l la d o Oro 
D E P A R D O Y F E R N A N D E Z , Compostela n. 46 
entre Obiiipo y Obrapía. 
Víndemos los grandes juegos de sala con espejo á 
30 y $40; OUOÍ de perillitas á 150; las sllas á $); los 
ftQlanes á 3; escaparates á 25; peinadores á 30; camas 
da 10 á 2'; isanastilieros á i 5; aparadores á 10; neve-
ras de 15 á 50; lámparas de 4 á 30; en relojes y pren-
das de oro y brillantes al peso, garantizado. 
S531 8-16 
EÍN L A C A L L E D E L A H A B A N A N U M E R O Í121, ¡¡o vende una banadera y un semicupio de 
zi iC, de poco uso. loza, una mesa y efectos para co-
cina. 3461 4 15 
S E V E N D E N 
un mostrador y un armatoste propio para tren de la-
vado; sé i!an m módico preoi .•. San Miguel n. 7. 
4-15 3506 
SU V E N D E N L O S A R M ATQSTl : S Y E P E C -tos de la cypendeduríi de cfoctos timbrados, ci 
gavros. t ibacos, etc. tte situada en Compostela 119 
en donde informarán, no se quiero más acción que es 
el importe de los antes referidos efectos. 
8490 5-16 
POR M A R C H A R L A F A M I L I A S E V E N D E baralísimo un juego de sala Luis X I V con su 
gran espejo, uu magnífico pianino do Pleyel, una 
preciosa cama de Unza, otra de carroza, uu escapa-
rate de luna, otro de caoba sin uso con fu lavabo y 
mesa de noche igual, un jue:o de Reina Ana, lámpa-
ras y otros muebles y trastes de cocina. Damás n. 45. 
3502 4-15 
EN A G U I A R 75 se venden 8 sillas de gabinete, 2 lámparas de 4 luces, un Winéhester de lujo, un 
aparato de fotografía 6Í -por Si sistema Flammang de 
Sewi'l con 5 chassis y su trípode y un lente de retra-
to de Lerebüuig y Secretan. Dhigivae al cochero. 
3513 4-15 
I U E B L E R I A D E C. B E T A N C O U R T , Ville-gas 99, entre Muralla y Teniente Rey. Se conti-
núan dando muebles en alquiler y si quieren con de-
recho á la propiedan. Se venden baratísimos al con-
tado y tambitiu á plazos pagaderos en 40 sábados. 
35(10 4-15 
T Í D R I E R A S M E T A L I C A S . 
Depósito José Cañizo San Ignacio y Sol, locería 
' L a Casualidad." 2891 26-3.viz 
Almacén de pianos de T. J . Custis 
AitISTüIi 90, KSgUIKA A 8AH JOBá. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pia-
ass de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hí-rmoso» de Gaveiú , etc., que 
«e venden sumamente módiece, irroglados i los pre-
cios. Hay uc gran aurtido de pianos usados, garanti-
zado!', al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y comnonen da todas olasea. Tele-
fono 1157. 2573 26-25F 
LCB T R E S HERMANOS. 
Gran realización do muebles, prendas y toda CIFSC 
de objetos. Consulado 96. 3180 15-Mz9 
Hacendados é indu-triales. 
Calderas para generar vapor de tod^s dajes, bom-
bas de vacío y recha50, bombas para alimentar cal-
deras de Davidson máquinas do vapar horizontales 
y vertiralcs, herramientas y toda clase de maquina-
ria. Pedir precios á Amat y C ? , comerciantes é im-
portadores de maquinaria y efectos de agricultura. 
Teniente Rey 2!. apartado 348, teléfono 245. H a -
bana, C 339 alt -18 Mz 
C A R R I T O S P A R A A Z U C A R . 
Se venden 60, de 4 ruedas, acabados de recibir; 
son de los mejores para vía de 30 pulgadas. Para 
su precio dirigirse á Obrapía 20.—Altos. , 
3579 8-17 
m MAS EXPLOSIVOS 
Seguridad, EconomíayConsemción 
de las calderas de yapor 
y polvos vegetales desincrustadores 
INVENTADOS T PREPARADOS PO^ 
F a j a r d o F B a r a n d a 
CON REALPRÍYILEGIO 
patente concedida en 15 d§ Ener-o de 1894 
Y l S O Í T A L Í A ^ O S Ü P E B I O E 
S J vende por barricas y por garrafones, á un pre-
cio módico almacén de víveres de Pastorino y Cam-
ba: Baratillo n. 4. 3314 8-13 
Di D n i e s É i Perteíie. 
E n esta farmacia se prepara un específico que cu -
ra la lepra 6 mal de San Lázaro, Elefantiasis, y de 
lo dicho informarán los enfermos siguientes. 
Srita. D ? Rosario Beuitez, Hornos n. 20; Srita. D ? 
Antonia Reyes, Carnero n. 1; el niño Antolín G a r -
cía, Aramburo n? 35; parda D ? María Hernández , 
San Lázaro p. 368; D . Federico Casañas. Jesús Ma-
ría n. 95; D ? Ramona González, Santos Saarez Lúm. 
55; D . N . Cabrera, San Matías de Rio Blanco, éste 
completamente curado; D . José Díaz del mismo 
puuto á los 5 meses noto una gran mejoría y suspen-
dió el específico y así se ha quedado* 
C 405 15-alt- l l 
y muy e có norni c UTrfTmté 
3 ü A G U A f r l i N E R A L 
análoga á las aguas naturales 
c o m p R i r v i m o s D E v i c n y 
D E 
sobresatnrados con agua de los masantlslet 
GRILLE, CÉLESTINS, HOPITAL, 
HtUTEñlVE, S^-YOfíRE, etc. 
PARIS — 23, Aoenue Victoria — PARIS 
P A R A E L DOMINGO D E HAMOS. 
Jesús María 35. 3575 2b-16 2d-17 
A L O S S E Ñ O R E S M E D I C O S . S E V E N D E barato un microscopio con sus accesorios, una 
colección completa de forcéis, speculumns y sondas, 
una caja de botones de fuego y todos los aparatos ne-
cesarios para embalsamamientos, obstetricia, cirnjía 
y reconocimientos: Están nuevos. Habana 145, de las 
12 en adelante. 3496 8-15 
>y — LA!T AKTEPBELJQrK — D 
X A L E C H E A N T E F É L I C A . 
p n r a O mezclada con agua, disipa 
PECAS, LENTEJAS, TEZ ASOLEADA 
SARPULLIDOS. TKZ BARROSA 




5S VENTA EN LAS PRINCIPALES FERRETERIAS 
Deixísito principal eu la ferretería " L a 
Esquina de Tejas," Príncipe Alfonso 
núm. 408.—Teléf. 1160 
Fábr ica: Universidad, n n m . 34: 
H A B A N A . 
C 410 30-13mz 
Se venden tres siapíflcos taiipes 
Pueden verso en Triscornia. Informará en el 
Muelle de Caballería José González. 
3303 10-11 
m m mmm 
N O 
H A S 
O p r e & i o n , C a t a n - o , por los 
Han obtenido las mas a/ías recompensas. 
Depós i tus ea todas las Farn\acia& 
DELÁNGREM£H V 
O S l 'AFtlrt 
^ g o x a n d í u n a e t i c a c i d a d e i e r t » ^ 
m m m , m m m . m m i 
í Itt Imtto.'ontt del Pacho r d» lé Círnnlt. 
Son «probtdoc por io» m l e m h r » <f» 
k ia A"pi1«K.!a ds U»diclut de fraiscit, i 
i No aocerra&iU ai eplo. ai n-.orfi.u», 6' áj 
»̂ a.ccúeiaa, un,-, CÍÜW -on ¿«>tti ' 
T.tfaJ i Id niños ijí/t oí /fíí'̂  
f» Te», -le Pertí^n, x ^ j S S S í 
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Medala de ORO L E P R f J Í C £ 
contra el E I S T i ^ g Ñ I ( M I E N T O 
Pi ldoras laxantes oon principio activo de C A S C A R A SAGRADA 
PREPARADAS POR M a u r i c e J L E P U I N C E , Famac¿ntica en B a a r g e a , Francia. 
E S T R E Ñ I M I E N T O H A B I T U A L . } AXÍSORHANAS. - V A H I D O S 
A T O N I A D E L I N T E S T I N O . N Á U S E A S . ._ J A Q U E C A S . * 
E N F E R M E D A D E S D E L HÍGADO. { I N D I G E S T I O N E S . 
ESTREÑIMIENTO dnrjnla el SffiBARASO T la J - á c T ^ K e s a 
MODO DE EMPLEARLO: una ó dos Pudores a/ aooztana. Comíiten cIFrospac'o 
D E P O S I T O E N T O D A S l - A O F A R M A C I A S Y DR o a L ) C « I A S , 
d s H S . Q A D Q S F R E S G O d » O A C A L A O , fíA T U R A L , M £ O t G m L 
M I ase/ap t;u» **ist» pooí£o qvs ttz Munido l a caaa a i t a recampe&Atc tn Í« 
EXPC:««CIOM UMiVBwftAL- OU ^ A R i a DC -i OHSl 
Recetado desde *0 AÑOS en PVáiicU, ea í u g U l e r r i , eu Esoaft;», en P o n u y » ! , eii el 
Brasil y eu tedas las Repúbl icas Hlnnano-AmericaDas, por los pr i taeroa m é d i c o s det 
m t m d o «jatop*,! contra. 1?? Sufre1 ñ i { > á f t ^ s del Vccfcc . T o s , P e r s o a M «Jót>lí««, 
los K-'lüoa rcauitioea, 23amof E s , S r v p U o a e s Cal tnstJn, etc. 
H a m u c h o m a s a c t i v o QUI fas M a m l a i o n e a gu* oontisnan mitm tía tgu í , y (¡ut fot jvc*i í«s 
bl&nooB d e Noi rxa f fe i , ouya epunelon Its htc» psrder vnt íran j¡t?ía ¡f6 tutpropmdidts eurí/icM. 
2» m$» aciunott a fruto* TnlAKSlilAFiZS. — ExUtrwbre «• «mdwna «1 «a» 6t la 0&is& á » t e n ^ « f e r t M a t * » . 
'áaiA PKOPÍETABIO: 3EEO<3>G9>A 2. rué G a s t Í M a o n o . - i X S . * \ v T<;í.*.« FARÍSÍACIAÉI * 
| T Q N I C 0 - N U T R I T 1 V 0 | 
E l mejor y ei mas agradable de los tónicos , recetado por las 
celebridades m é d i c a s de Par i s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S del 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
S e H a l l a « n l a s P r i n c i p a l e s F a r m a c i a s , 
C o n base d© P e p s i n a y P a n c r e a t i n a 
El Digestivo Clin debe tornarse en la dosis de una copita de las de 
licor á cada comida en los casos de Males de Estómago, Dispepsias, 
Gastritis, Gastralgias^ Náuseas , Inapetencia y cada vez que 
funciona mal el estómago á consecuencia de malas digestiones. 
Es el más poderoso de los digestivos para estimular y restablecer las 
funciones del estómago. 
Gasa C L I N y Cia, 20, Rae des Fossés -Sa int -Jacques , P A R Í S 
y en Zas B o t i c a s . 
á 
Jaeon 
E s t r a 





J P i d a s e 
las casas honorables del pais) los 
escolontos y nuevos Polvos de Arroz 
C a d a ce (a e n c i e r r a , u n f r a s q u i t o de e x t r a c t o . 
Preparación nueva que no es n i c a u s t i c a , n i i r r i í a n í e . c a l m a los sufrimientos á l a s 2 4 i i a r a s , 
destruye el microbio especí f ico y cura prontamenley con m á s seguridad que ninguna oirá. 
Nueva fórmula de una eficacia cierta, suprime C o p a h u y Cubeba. y cura radicalmonte 
sin l e m o r , á la reincidencia, por su acc ión a la vez e s t í m u l a n l e y ant isépt ica . 
So emplea el IWCA.'SSCO-SA.̂ TÍIX. solo ó en asoc iac ión con la xsnrECCiow H T S i j a a . 
YsgslaMoíliira!!!) 
Extracto concentrado de la verda;¡era zarzaparrilla roja, la ún ica eficaz, la ftiás rica, y ni 
misino tiempo la m á s dulce de los denuiativos. Kspecíüco de los F t c í o s c íe l a S a n g r e , 
R e t t m a t i a i n o s , E n f e r t n e x l a i l e s ríe l a . f i e l y do las afecciones especiales, fine cara 
y preserva de los accidentes peligrosos que tan frecuentemente son su consecueiicia. 
Exigir la Firma del Fabricante U U P E H R O f V , Farm" de I" el*. S*", rué das Rosiers, PAMS 
?¡g nepásiíos en X « H a b a n a t JOSÉ SARRA; LO3é y TORRAU5A3y en Itt principales Ftrmítist y Drogutrlu. 
a r 
S i i c c e s o r " c ía l o s Catirin.elita.as 
1 4 , € í i U e d e r A h h a y e , 1 4 = — 1E* J & ' g & ' K ^ 
* • í 
IO e s c o rxfx a, x-
...,NSFEREEN: ' 
í 14 
^ p u e DE u m m J / ^ J i 
C O N T R A : 
Apop le j í a l Fla tos 
Cóle ra '. D s n t i á v o s 
M a r e o i I n á i n ^ f t t o n e s 
Fiebre anjar-ilfó;-ftiut 
ÜIM-C. es'ar •n qu? cada fra snvuilio. 
Exi jass la etiqueta blanca y 
negra que deben levar pegada 1; 
ll-¿;SCOS de tOdOÍ i--:<nítMOb. 
jTaisinrarionfa 
exigir JÍV Firma de 
¡ J i i s i a i i i r o i i l 
3 i 
\ Deppsilarios en iLf* H v ' w T €, I ? % T I " r l A C*. 
